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EESSÕNA
Käesoleva v ä l jaandega  jä tka takse  Tartu  Riikliku Ülikooli tööta ja te  ja  ü li­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldam is t (seni trükitud I960., 1961. ja
1962. a. kohta).
B ibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid  ja 1963. a. ülikooli koosseisu kuulu­
nud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Regist­
reeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile siirdunute tööd. Mittekoosseisu- 
lisi õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste töödest on toodud' peamiselt T R ü  
väljaanne tes  ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, mille autor on juba 
ülikooli lõpetanud. Kaugõppeüliõpilaste töid ei ole esitatud.
B ibliograafias on loetletud kõik trükis ilmunud raam atu d  ja brošüürid, 
kogumike ja  a jak ir jade  artiklid n ing  konverentside ettekannete  teesid. Ajaleh­
tede art iklitest on arves tatud teaduslikke ja  populaarteaduslikke; informatiivse 
iseloomuga kirjutised on välja  jäetud.
M aterja l on jä r jes ta tud  teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga autori 
töö‘d tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja  lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega  koos k ir ju tatud  tööd on toodud jär jekorras  vii­
m astena. Mitme autori poolt koostatud töö k irjeldatakse täielikult esimese 
autori puhul, teiste autorite  juu res  antakse ainult pealkiri ja  viide täielikule 
kirjele. Teose või art ikli tõlge asub eestikeelse kirje järel ( tähis ta tud  «а»). 
Tööde nim etuste  juures  a n ta k s e 'k a  nende kohta ilmunud retsensioonid.
Üliõpilaste töpd on toodud iga teaduskonna tööde lõpul.
B ibliograafia lõpul on registreeritud kõik TRÜ-s 1963. a. kaitstud väite­
kirjad ja  seejärel TRÜ töö ta ja te  mujal kaitstud väitekirjad. Eraldi on toodud 
üliõpilaste auh innatud  võistlustööd.
B ibliograafia kasu tam is t  hõlbustavad nimede loendid ja  aineloend. Eesti­
keelne nimede loend hõlmab kõik bibliograafias esinevad is ikunimed; vene­
keelne loetleb ainult venekeelsetes ja  venekeelsete resümeedega varus ta tud  
töödes esinevad nimed.
Bibliograafia lisana on antud personalia  — TRÜ tööta ja te  kohta ilmunud 
kirjutised ja  nekroloogid.
ПРЕДИСЛОВИЕ
\
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ про­
д ол ж ает  ежегодное издание библиографии трудов преподавательского соста­
ва, научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны труды за 
1960, 1961, 1962 годы).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1963 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборан­
тов и других научных работников, а такж е работы профессоров, вышедших 
на пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указа ­
тель. Из студенческих работ учитываются главным образом те, которые опуб­
ликованы в изданиях ТГУ, а такж е работы, напечатанные в 1963 г., в том 
случае, если их авторы к этому времени уж е окончили университет. Работы 
заочников не включены в указатель.
В библиографии учитываются все монографии и брошюры, статьи в сбор­
никах и ж урналах, а такж е тезисы докладов научных конференций. Из газет­
ных статей учитываются научные и научно-популярные, статьи ж е чисто ин­
формационного характера не включены.
М атериал настоящего библиографического указателя  расположен по ф а ­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы каждого 
автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, русские, 
иностранные. З а  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки. 
Переводы произведений или статей приводятся после эстонского описания 
(отмечены «а»). При описании произведений указаны такж е рецензии.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
Пользование библиографией облегчают именные и предметный указате­
ли. Эстонский именной указатель содержит все имена, встречающиеся в биб­
лиографии. Имена в работах и резюме на русском языке приводятся в рус* 
ском указателе. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
В конце указателя  помещены «персоналии», т. е. статьи о сотрудниках 
ТГУ и некрологи.
*
Ü L D O S A  
О Б Щ И Й  О Т Д Е Л
TOIMETISED 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 130— 141, 143— 145. Trt., 1963. 
П арал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
130. Труды по философии. VII. 86 с.
131. Töid saksa filoloogia alalt. I. 63 Iky
132. 37 с. (Байкова, JI. С.)
133. M ajandusteaduslikke töid. V. 119 lk., ill.
134. Arstiteaduslikke töid. V. 354 lk., ill.; 12 1. ill.
135. 174 с., табл. (Суни, Л.)
136. Botaanika-alased tööd. 6 . 271 lk., ill.; 6 1. ill.
137. Töid NLKP ajaloo alalt. II. 136 lk., tab.
138. «Kalevipoja» küsimusi .II. 217 lk., ill.
139. Труды по русской и славянской филологии. VI. 410 с.
140. Труды по аэроионизации и электроаэрозолям. 140 с., илл.
141. Arstiteaduslikke töid. VI. 211 lk., ill.; 2 1. ill.
143. Arstiteaduslikke töid. VIII. 341 lk., ill.; 16 1. ill.
144. G eograafia-alaseid  töid. III. 93 lk., iil.* 2 1. ill.
145. Труды по ботанике. 7. Доклады совещания по геоботаническому 
исследованию болот Северо-Запада СССР. 351 с., илл.; 7 л. илл.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИИ
2. Eesti NSV I vabariikliku võõrkeeleõpetajate konverentsi ettekanded [Tartu 
Riiklikus Ülikoolis 2. veebr. 1962. a.]. Trt., 1963. 247 lk. (EN SV  MN Riiklik
\ Kõrgema ja  Kesk-erihariduse Komitee. ENSV  Haridusministeerium. TRÜ). 
Rotaprint.
3. Eesti NSV VI vabariiklik teaduslik-metoodiline konverents kehakultuuri 
alal. Konverentsi materjalid . Trt., 1963. 160 lk. (ENSV MN Riiklik Kõrgema 
ja Kesk-erihariduse Komitee. TRÜ. ENSV Spordiühingute  ja -organisatsioonide 
Liidu Tead.-Met. Nõukogu).  Rotaprint.
\
4 Teaduslik konverents «Kaasaegne matemaatika ja tema rakendusalad»
3,—5. maini 1963. [Ettekannete teesid], Trt., 1963. 104 lk. (TRÜ. ENSV TA 
L oodusuurija te  Selts) .  Rotaprint.
5. Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja geograafide teaduslik-pedagoo- 
giline konverents 9.— i l .  mail 1963. a. Ettekannete  lühikokkuvõtted. Trt., 1963.
55 lk., tab. (ENSV Haridusministeerium. TRÜ. ENSV TA Loodusuurijate 
Selts.) Rotaprint.
6. Тезисы докладов научной конференции по истории, экономике, языку »  
литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тарту, 1963. 85 с. (ТГУ). Р о ­
тапринт. »
7. Majandusliku analüüsi alane teaduslik konverents 11.— 13. okt. 1963. 
Teesid. Trt., 1963. 38 lk. (TRÜ). Rotaprint.
Т акж е на рус. яз.: Научная конференция по экономическому анализу с
11 по 13 окт. 1963. Тезисы докладов.
8. Тезисы докладов VI-ой объединенной студенческой научной конферен­
ции высших медицинских учебных заведений Прибалтийских Советских Со­
циалистических Республик и Белорусской ССР. Тарту, 1963. 161 с. (ТГУ).
Ротапринт.
9. XVIII üliõpilaste teaduslik konverents 28.—30. märts in i  1963. a. [Töökava. 
Trt,. 1963]. 23 lk. (TRÜ). Rotaprint.
Т акж е на рус. яз.: XVIII студенческая научная конференция. [Программа].
10. Eesti NSV VI vabariiklik teaduslik-metoodiline konverents kehakultuuri 
alal. [Kava], Trt., 1963. 14 lk. (ENSV MN Riiklik Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Komitee. TRÜ. ENSV Spordiühingute- ja  organisa ts ioonide  Liidu Tead.-Met. 
N õukogu). Rotaprint.
Такж е на рус. яз.: VI республиканская научно-методическая конференция 
Эстонской ССР по вопросам физкультуры. [Программа].
11. Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja geograafide teaduslik-pedagoo- 
giline konverents 9,— 11. mail 1963. a. [Töökava], Trt., 1963. 8 lk. (EN£V 
Haridusministeerium . TRÜ. ENSV TA Loodusuurija te  Selts).
12. Программа научной конференции по истории, экономике, языку и ли­
тературе Скандинавских стран и Финляндии. Тарту, 1963. 14 с. (ТГУ).
13. [Eesti NSV teenelise teadlase, ENSV TA akadeemiku professor Johannes 
Voldemar Veski 90. sünnipäeva tähistamise keeleteaduslik konverents 26. ja
27. juunil 1963. Tartus . Kutse kavaga. Tln., 1963. 4] 1.
14. 2-я республиканская конференция по физиологии и генетике растений,
посвященная 100-летию основания кафедры физиологии растений в Тарту­
ском университете. 9— 13 сент. Программа. Тарту, 1963. 21 с. (ТГУ. Кафедра 
физиологии растений. К афедра генетики и дарвинизма. АН ЭССР. Ин-т экс- 
перим. биологии).
15. Majandusliku analüüsi alane teaduslik konverents [11.— 13. okt. 1963. 
Kutse kavaga], Trt., 1963. 9 lk. (TRÜ).
Т акж е на рус. яз.: Научная конференция по экономическому анализу. 
[11— 13 окт. 1963. Приглашение и программу].
16. Программа VT-ой объединенной студенческой научной конференции 
высших медицинских учебных заведений. Прибалтийских Советских Социали­
стических Республик и Белорусской ССР. Тарту, 1963. 30 с. (ТГУ). Ротапринт.
17. Vene-eesti kirjanduslike suhete uurimisele pühendatud vabariiklik tea­
duslik konverents Tartus 2.—4. detsembrini 1963. a. [Töökava. Trt., 1963]. 5 lk. 
(TRÜ). Rotaprint.
Т акж е на рус. яз.: Республиканская научная конференция, посвященная 




18. Arstiteaduskonna teaduslik konverents 10.— 13. detsembrini 1963 a. 
[Töökava], Trt., 1963. 22 lk. (TRÜ). Rotaprint.
Такж е на рус. яз.: Научная конференция Медицинского факультета 10— 
13 декабря 1963 г. [Программа],
19. [ENSV otorinolarüngoloogide vabariiklik konverents ja meditsiinidoktor, 
professor Henrik Koppeli 100-nda sünniaastapäeva tähistamise koosolek Tartus,




20. Tartu Riiklik Ülikool. TRÜ parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja. 1963.
16. ak. Nr. 1(541)—35(575).
Rets.: K asva tada  kasvatajaid .  — Noorte Hääl 13. XI 1963, nr. 266.
21. Скандинавский сборник. Таллин, Эстгосиздат, 1963. (ТГУ).




22. Колмаков, П. K. Статистические и библиографические источники по 
истории печати скандинавских стран. Под ред. Ю. К. Мадиссона. Тарту, 1963. 
199 с. (ТГУ. Скандинавский сборник. Прил, 2).
Resümee: Skand inaav iam aade  trükiasjanduse  ajaloo statistilised ja biblio­
graafil ised allikad. 4
Resume: Stat is t iska  oeh bibliografiska källor om boktryekarkonstens historia 
i de Skandinaviska  länder.
Ü L E Ü  LI KOO LI LI S E D  KA TE ED R ID  
О Б Щ Е У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Е  К А Ф Е Д Р Ы
FILOSOOFIA KATEEDER 
КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
23. [Блюм, P. H.] Бурж уазная  революция. — Народная демократия. — 
Национальной демократии государство. — Философский словарь. М., 1963, 
с. 57—58, 290—291, 299.
24. Блюм, Р. Н. Пути развития социалистической революции. — Сов. Эс­
тония 27 IX 1963, № 227.
25 .  , Ельмеев, В. Я. и Мартиросян, Г. А. Книга о диалектике р аз ­
вития советского общества. [Рец.: О диалектике развития советского социали­
стического общества. М., 1962]. — Вопросы философии, 1963, № 9, с. 161— 163.
26. Хайкин, Я. 3. Взаимодействие норм права и морали при переходе к 
коммунизму. — Уч. зап. ТГУ, 130, 1963, 86 с. Подстр. библ.
27 .  Соотношение норм права и морали при переходе к коммунизму.
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филос. наук. М., 1963. 19 с. 
(Ин-т философии АН СССР. Сектор ист. материализма).
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28. Loit, T. «Puhta  teaduse» doktr iin ja «uus süntees». [K aasaegsete  kodanlike 
ideoloogide vaadetest  teadusele  ja  uuele evolutsiooniteooriale].  — E. K ommunist , 
1963, nr. 5, lk. 16—21. Jooneal. bibl.
28a. Лойт, Т. Доктрина «чистой науки» и «новый синтез». [Современные 
буржуазные идеологи о науке и о новой теории эволюции]. — Коммунист 
Эстонии, 1963, №  5, с. 18— 24. Подстр. библ.
29. Makarov, М. Filosoofiline seminar. [Organisatsioonist], — TRÜ 22. H I '
1963, nr. 8.
30 .  Materialistliku dialektika kategooriad. Tln., ERK, 1963. 171 lk., ill.
Jooneal. bibl.
31. [Макаров, М. Г.] Цель. — Философский словарь. М., 1963, с. 496.
32. Matrov, Е. Ühiskondlikul elul on kaks k ü l g e . . .  [Subjekti ivse teguri 
täh tsuses t  kommunistliku ülesehitustöö protsessis], — Rahva H ääl 21. VIII
N 1963, nr. 196.
33. Podelski,  E. P a ra n d a d a  esteetilist kasvatustööd  koolides. — E. Kommu­
nist,  1963, nr. 8, lk. 22—26.
33a. Подельская, Э. Улучшить эстетическое воспитание в школах. — 
Коммунист Эстонии, 1963, №  8 , с. 25—29.
34. Podelski,  Е. Rajoonikomitee ühiskondlik koolikomisjon tegutseb  [EKP 
Tallinna Keskrajooni Komitee juures], — Nõuk. Kool, 1963, nr. 7, lk. 516—518.
35. Rebane, J. Mis on dialektiline loogika. Tln., ERK, 1963. 136 lk. Jooneal. 
bibl.
Rets.: Vait, L. S isukas uurim us loogika valdkonnas. — E. Kommunist, 1963, 
nr. 8, lk. 72—75.
36. Ребане, Я. К. Роль диалектической логики в связи с социальной при­
родой мышления. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филос. 
наук. [Тарту], 1963. 22 с. (АН СССР. Ин-т философии). Библ. 4 назв. Р о ­
тапринт.
37. Silvet, Е. Uued t ingim used — uued ülesanded. [Alaliste komisjonide 
õiguste laiendamisest], — E. Kommunist, 1963, nr. 12, lk. 63—67.
37a. Сильвет, Э. Новые условия — новые задачи. [О расширении прав 
постоянных комиссий]. — Коммунист Эстонии, 1963, №  12, с. 73—78.
38. Stolovitš, I.[!L.] Kool on esteetilise maitse  ku jundaja .  [Tartu õpilastele 
k o rra lda tud  ankeedi analüüs], — Edasi 31. V 1963, nr. 107.
39. Stolovitš, L. Maitsest, selle uurimisest ja  kasvatamisest .  Tähelepane­
kuid esteetilise maitse  ankeedi puhul. — Looming, 1963, nr. 10, lk. 1555— 1566.
Rets.: Siimisker, H. M aitseküsim ust käsitleva kõneluse jätkuks. — Looming,
1964, nr. 1, lk. 141— 148.
Alttoa, V. M ärkmeid maitseküsim use kohta. — Looming, 1964, nr. 2, 
lk. 309—310.
Viiding, I. Kuidas meeldis teile «Looming» nr. 10? — Sirp ja V asar
7. XI 1963, nr. 45.
40. [Столович, Л. H.] Баумгартен А. Г. — Вдохновение. — Винкельман 
И. И. — Вкус эстетический. — Воображение. — Гений. — Катарсис. — 
Лессинг Г. Ф. — Мифология. — Творчество. — Фантазия. Эстетические чув­
ства. — Философский словарь. М., 1963, с. 41, 63, 72, 73, 78— 79, 93, 191, 
232—233, 273—274, 446, 469, 529. ♦
4L Столович, Л. Н. Любовь к прекрасному. [Об эстетич. воспитании в 
школах]. — Молодежь Эстонии 29 V 1963, №  105.
4 2 . ------Эстетическое начало в быту. — Проблемы эстетического воспи­
тания и современность. [Материалы межвузовской научной конференции]. 
М., 1963, с. 100— 103.
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43. Stolovic, L. Incercare de a conslrui un model de r e l a te  estetikä. — 
Analele Rormno-Sovietice. Seria filozofie, 1963, №  2, p. 39—54.
44. Vait, L. Inimene ja loodus. [Loodusteaduse ja religiooni vas tandlikku­
sest], — Edasi 17. V 1963, nr. 97.
45.   «Looduse dialektika» ja kaasaeg. rF. Engelsi teos ja kaasaja  te a ­
dus], — E. Kommunist, 1963, nr. 1, lk. 8— 15.
45a. Вальт, Jl. «Диалектика природы» и современность. [О произведении 
Ф. Энгельса и о современной науке]. —  Коммунист Эстонии, 1963, №  1, 
С. 8— 15.
46. Vait, L. Sisukas uurimus loogika valdkonnas. [Rets.: Rebane, J. Mis 
on dialektiline loogika. Tln., 1963]. — E. Kommunist, 1963, nr. 8, lk. 72—75.
47 .  Teadus tõestab, e t . . .  [Jumala olemasolust], — Rahva Hääl 28. VII I
1963, nr. 202. Uus Ilm (New-York), okt. 1963, nr. 10. f
48 .  Teaduslik ja religioosne maailmavaade. — Ateistl ikust kasvatusest
koolis. Tln., 1963, lk. 6—26. Jooneal. bibl.
49 .  Teadusliku m aailm avaate  kujundamisest. — Abiks ühiskonnaõpetuse
õpeta ja le  ja  lektorile. I. Trt., 1963, lk. 5—20. Jooneal. bibl.
50. Вальт, JI. Идеологическая борьба и естествознание. — [О фальсифи­
кации данных науки буржуазными учеными]. — Сов. Эстония 12 XI 1963, 
№  264.
51.   Нет, идеалы различные! [О нетождественности идеалов комму­
низма и христианства]. — Сов. Эстония 7 V III  1963, №  183.
52 .  Познавательное значение модельных представлений в физике.
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филос. наук. Тарту, 1963.
18 с. (Ленингр. гос. ун-т).' Библ. 6 назв.
53 .  Соотношение структуры и элементов, г— Вопросы философии,
1963, №  5, с. 44—53. Подстр. библ.
POLIITILISE ÖKONOOMIA KATEEDER 
КАФЕДРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
54. Bronštein, М. Kas poliitökonoomiat on va ja  teada? Ühiskonnateaduste  
õppejõu mõtteid. — Noorte H ää l 31. VII 1963, nr. 178.
55. Бронштейн, М. Вопросы создания более равных экономических ус­
ловий воспроизводства в колхозах. — Вопросы ценообразования на сельско­
хозяйственную продукцию. (Доклады к координационному совещанию). М., 
1963, с. 109— 114.
56 .  Дальнейшее совершенствование цен на сельхозпродукцию. К 10-
летию сентябрьского пленума Ц К  КПСС. — Сов. Эстония 27 V III  1963, №  200.
57. —*— Материальное стимулирование колхозов. К 10-летию сентябрь­
ского пленума Ц К  КПСС. — Сов. Эстония 24 V III  1963, №  198. /
58 .  Сочетать зональные цены с рентными платежами. — Общест­
венно необходимые затраты труда, себестоимость и рентабельность. М., 1963, 
с. 419—420.
59 .  и Сорока, А. М. Дифференциация доходов в колхозах. М., «З н а ­
ние», 1963. 51 с.
60. Матин, В. Г. и Бронштейн, М. Л. Становление и развитие колхоз­
ного строя в Эстонской ССР. — Очерки истории коллективизации сельского 
хозяйства в союзных республиках. М., 1963, с. 508—559. Подстр. библ.
61. Erman, N, ja Kitšatova, М. Nendo väikeste nähtuste  taga  on 
. . . [T oo tm ise  ja tarbimise suhetest], — Fotodega. — Rahva Hääl 23. I l l  1963, 
nr. 70.
62. — ja K itšatova, M. Tarbimine kommunismile ülemineku perioodil. Tln., 
ERK, 1963, 99 lk., ill. (Sotsialistlikult m ajandusel t  kommunistlikule m a jan d u ­
sele).  Jooneal. bibl.
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63. Эрман, Н. Некоторые вопросы изучения уровня жизни колхозников.— 
Сборник науч. трудов Эст, с.-x, акад., 34, 1963, с. 109— 124.,
Resümee: Kolhoosnikute e latustasem e uurimise m õninga tes t  küsimustest . 
Zsfass.:  Einige F rag en  des Studiums des L ebensstandards der Kolchos­
bauern. ------ -------- —•
64 .  Производству — научную организацию! [О науч. организации
труда и культуре производства на Тартуских предприятиях]. — Молодежь 
Эстонии 24 I 1963, №  17.
65 .  и Кичатова, М. Потребность — спрос — потребление. [О р аз ­
витии торговли в СССР]. — Сов. Эстония 10 IX 1963, №  212.
66 . Kitšatova, М. Tarbimine sotsialistlikus ühiskonnas. Trt., 1963. 93 lk. 
(Polii ti lise ökonoomia kateeder).  Jooneal. bibl. Rotaprint.
Erman, N. ja  K itšatova, M. Nende väikeste näh tus te  ta g a  o n . . .  — Vt. 61. 
E rm an, N. ja K itšatova, M. Tarbimine kommunismile ülemineku perioodil. — 
Vt. 62.
Эрман, H. и Кичатова, М. Потребность — спрос — потребление. — См. 65.
67. Korsmik, А. Eesti NSV osa kommunismi m a te r ia a l teh n i l ise  baasi loo­
misel. — E. Kommunist , 1963, nr. 8, lk. 18—21.
67a. Корсмик, А. Роль Эстонской ССР в создании материально-техниче­
ской базы коммунизма. — Коммунист Эстонии, 1963, №  8 , с. 20—24.
68. Korsmik, А. Kujdas juhitakse tööstusettevõtteid. — Noorte Hääl
2. IV 1963, nr. 78.
69 .  M ajandus teaduse  osas t ideoloogilisel rindel. — õhtu leh t
4. VII 1963, nr. 156.
7 Я ------ Õppigem m ajandam ist!  {Põhilistest sotsialismi m ajandusseadustest.]
— Noorte H ää l 21. III 1963, nr. 68.
71. Köörna, A. A jaga sammu. [Poliiti lise ökonoomia kateedri tööst], — TRÜ
17. V 1963, nr. 16.
72 .  K aasa ja  eluline probleem. [Rahuliku kooseksisteerimise poliitikast],
— Edasi 19. VII 1963, nr. 142.
73 .  Kennedy m ajanduspolii tika: teooria ja tegelikkus. — Edasi 15.—
16. X 1963, nr. 205—206.
74 .  K ontras tid  ja  järeldused. [Tänapäeva kapitalismi vastuoludest], —
Rahva H ää l 14. XI 1963, nr. 267.
75 .  Kuuba ra jab  sotsialismi aluseid. — Nõuk. Õpetaja 12. I 1963, nr. 2.
76 .  N iisugune on meie e e s m ä r k . . .  ja  kuidas me tema poole sam ­
mume? [TRÜ õppejõudude ja teen is tu ja te  poliitõppustest] , — Edasi 7. VI 1963, 
nr. 112 .
77 .  Parte i  välispoliitika alus. [NLKP 60. aastapäeva puhul], — Kodu­
maa 24. VII 1963, nr. 30.
78.   Sots ialistlikud ümberkujundused Kuubal. — K aardiga. — EÜasi
3. I 1963, nr. 2.
79 .  «U nusta tud  inimeste» meeleheide. [Tootmise automatiseerimise
tag a jä rg e d e s t  töölis tele USA-s], — Rahva H ääl 1. V 1963, nr. 103.
" /
80. Maiste, B. Müstika taganeb. [Telepaatia teaduslikust uurimisest].  — 
Edasi 29. I 1963, nr. 21.
81. Metsa, H. H indade kujundam ine sotsialistlikus ühiskonnas. — E. K om ­
munist , 1963, nr. 1, lk. 59— 65. Jooneal. bibl.
81a. Метса, X. Ценообразование в социалистическом обществе. — К ом­
мунист Эстонии, 1963, №  1, с. 62—69. Подстр. библ.
82. Metsa, Н. Ка ideoloogilise töö tulipunktis . [Ühiskondliku tööviljakuse 
kasvu teguritest] ,  — Edasi 4. IX 1963, nr. 176.
83 .  Kuidas on lood uudistoodetega? [U udistoodangu hinna vas tav usse
viimisest omahinnaga],  — Rahva Hääl 14. VII I  1963, nr. 190.
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84. —— Kõige tähtsam . [Tööviljakuse suurendamise vajadusest], — Nõuk. 
Naine, 1963, nr. 12, lk. 17.
85 .  Kõige täh tsam , kõige peamisem kommunismi võiduks. {Töövilja­
kuse tõstmisest], — Nõuk. Kool, 1963, nr. 7, lk. 485— 491.
86 .  Millal oleme rahul. [M ateriaalsetest ja  kultuurilistest hüvedest n ing
nõukogude ühiskonna vajadustest],  — Nõuk. Naine, 1963, nr. 11, lk. 4—5.
87 .  Moned mõtted {tööstustoodangu kvaliteedist], — Edasi 14. V 1963,
nr. 95.
88 .  Ühiskondlik tarbimisfond ja hinnad. — Edasi 30. VII 1963, nr. 150.
89. Ühiskondliku tööviljakuse küsimused NLKP Keskkomitee (1962. a.) 
novembripleenumil.  Abiks lektorile. Tln., 1963. 17 1. (ENSV PTTLÜ). Bibl. 
7 nim. Rotaatorp.
90. Метса, X. А. Некоторые вопросы ценообразования в социалистиче­
ской промышленности (на основе материалов Эстонской ССР). Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 1963. 20 с. (ТГУ). 
Библ. 7 назв.
91. Миккельсаар, Э.-Л. У. К вопросу о жизненном уровне рабочего клас­
са современной Швеции. — Тезисы докладов науч. конференции по истории, 
экономике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тарту, 
1963, с. 46—47.
92. Polisinski, U. Kuidas kommunistlikus ühiskonnas rahuldatakse  inimeste 
materiaalseid  vajadusi?  — Küsimused ja Vastused, 1963, nr. 5 (44), lk. 3—7.
93 .  Mida kujutab  endast  nats ionaliseerimine kapitalistlikes riikides? —
Küsimused ja  Vastused, 1963, nr. 10 (49), lk. 9— 12.
94. Rekker, G. Elatustasem est Euroopa rahvadem okraat iam aades. — Edasi
5. X 1963, nr. 98.
95 .  ' Sotsialism — kõik inimese heaks, kapitalism . . .  {Arstiabist Nõu­
kogude Liidus ja USA-s], — Edasi 6. IX 1963, nr. 177.
96. Реккер, Г. И. Положение пролетариата в буржуазной Эстонии. (1920—
1940 г.). Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. экон. наук. Тарту, 
1963. 20 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
97. Türk, V. Miks tööviljakus peab kasvam a kiiremini kui töötasu. Tln., 
ERK, 1963, 71 lk., tab. (Sotsialistlikult m ajandusel t  kommunistlikule m a jan du ­
sele). Jooneal. bibl.
98. —— Millest oleneb tööviljakuse ja töötasu kasvu vahekord ettevõttes.
— Edasi 2. II 1963, nr. 24.
99. Тюрк, В. Заработная  плата в период развернутого строительства 
коммунизма. — Сов. Эстония 5 I 1963, №  4.
100 .  и Козлов, В. Почему производительность труда должна расти
быстрее заработной платы. — Сов. Эстония 16 IV 1963, №  90.
NLKP AJALOO KATEEDER 
КАФЕДРА ИСТОРИИ КПСС
101. Blumfeldt, А. Eesti proletar iaadi internatsionaalsed sidemed 1905.— 
1907. a. revolutsiooni a ja järgul.  — TRÜ Toimet., 137, 1963, lk. 3— 15. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Блумфельдт, А. Интернациональные связи пролетариата Эсто­
нии в период революции 1905— 1907 гг.
Zsfass.: Die internationalen  Beziehungen des estnischen Prole taria ts  während 
der Revolution 1905— 1907.
102 .  Tootmisprintsiip. [R ahvamajanduse parteil isest juhtimisest], —
Edasi 26. I 1963, nr. 19. ,
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103. Blumfeldt, A. V SDTP Eesti o rganisats ioonid  partei loomise perioo­
dil. — Edasi 30. VII 1963, nr. 150.
104. Jakobson, Joh. Eeskuju. V. I. Lenini geniaa lne plaan sotsialis tliku 
revolutsiooni võidu saavutamiseks. [Aprilliteesidest], — Rahva H ää l 17. IV 1963, 
nr. 91.
105. — — Esimesed vaod on aetud. [EKP Tartu  Linnakomitee ideoloogilise 
töö komisjoni tegevusest] , — V ahetam e mõtteid. V. Tln., 1963, lk! 11—21.
106 .  Kogu rahva partei.  [Hiina KP juhtide seisukohast ü ldrahvaliku
riigi ja  NLKP kui kogu rahva  partei kohta], — Nõuk. Naine, 1963, nr. 10, 
lk. 14— 15.
107 .  NSV Liidu rahvuste  lähenemine ja sõpruse tugevnem ine  kom m u­
nismi la iahaardelise  ülesehitamise perioodil. — Abiks ühiskonnaõpetuse õpe­
ta ja le  ja  lektorile. I. Trt., 1963, lk. 43—59. Jooneal. bibl.
108 .  P leenum ijärgse id  mõttekilde. [NLKP ajaloo kateedri töökogemusi
marksismi-leninismi teooria  õpetamisel], — Edasi 13. VII 1963, nr. 138.
109. Якобсон, И. О ленинских принципах идеологической работы. — Сов. 
Эстония 6 IX 1963, №  209.
110. Kalits, J. D em okraatia  kellele? [Kodanlikust demokraatiast],  — Edasi
26. II 1963, nr. 41.
111 .  D em okraatia  leninlikest printsiipidest partei kolmes programmis.
Tln., ERK, 1963. 114 lk. Jooneal. bibl.
112 .  H aig las .  [Eesti Laskurkorpuse võitleja mälestusi Pavlovo-Possadi
evakuatsioonihaig las  veedetud päevist], — K arastustu les .  1. Tln., 1963, lk. 399—
406, fot.
113 .  Leninlikud kontrolli põhimõtted viiakse ellu. [Lenini art iklitest
«Kuidas reorganiseerida  Tööliste-Talupoegade Inspektsioon» ja «Pigem vähem, 
aga  paremini»]. — E. Kommunist, 1963, nr. 2, lk. 42—47.
113a. Калите, И. Ленинский контроль в действии. [О статьях В. И. Л е ­
нина «Как нам реорганизовать Рабкоин» и «Лучше меньше, да лучше»]. — 
Коммунист Эстонии, 1963, №  2, с. 47—52.
114. Kalits, J. Miljon korda demokraatlikum. [Sotsialis tl iku demokraatia er i­
nevus kodanlikust],  — Edasi 9. I l l  19G3, nr. 49.
115 .  Millist osa etendab isik ajaloos? — Küsimused ja Vastused, 1963,
nr. 12 (51), lk. 3— 7.
116. Калите, И. Так создаются новые традиции. [Из опыта атеистич. р а ­
боты Тартуского горкома КП Эстонии]. — Коммунист Сов. Латвии, 1963. 
№ 9, с. 68—70.
117 .  Характерные черты из жизни [Тартуского гос.] университета. —
В братской семье. Сборник статей о друж бе народов. Таллин, 1963, с. 301— 
323, фот.
118. Kinkar, F. 4Kas olete lugenud? [Rets.: Kommunismi võidu nimel. Tln., 
1962]. — Rahva Hääl 16. III 1963, nr. 192.
119 .  Pro le tar iaad i k lassilahingud [kaasajal], — Rahva Hääl 24. X 1963,
nr. 251
120 .  Ühiskondlike aluste laienemine ku ltuuriasu tus te  töös. — TRÜ
Toimet., 137, 1963, lk. 74—89, tab. Jooneal. bibl. •
Резюме: Кинкар, Ф. Расширение общественных начал в работе учреж де­
ний культуры.
Zsfass.: Erw eiterung der gesellschaftlichen G rund lagen  in der Tätigkeit der 
Kulturanstalten.
121. Koger, K. Kommunistliku töö liikumisest ja  kommunistliku töössesuh­
tumise kasvatamisest . — Abiks ühiskonnaõpetuse õpetajale ja  lektorile. • I. Trt., 
1963, lk. 21— 42. Jooneal. bibl. _
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122. — -  Mõningaid tööta ja te  hariduse ja kvalifikatsiooni tõstmise n ing 
kommunistliku töö kollektiivide liikumise küsimusi. — TRÜ Toimet., 137, 1963, 
lk. 112— 135. Jooneal. bibl.
Резюме: Когер, К. О некоторых вопросах повышения уровня образова­
ния и квалификации трудящихся в связи с движением коллективов комму­
нистического труда.
Zsfass.: Einige F ragen  der Bildung und der Qualif izierung der W erktätigen 
sowie der B ewegung der Kollektive- der kommunistischen Arbeit.
123 .  Teadmised ja  tööviljakus. — Inseneri osa tehnilises progressis.
1962. a. okt. konverentsi materjalid. Trt., 1963, lk. 66— 78. Jooneal. bibl.
124.  ----- Töö ja teadmised. [Tööliste haridustasem est ja selle tõstmisest],
— Nõuk. Kool, 1963, nr. 8, lk. 605—610, tab. Jooneal. bibl.
125. Pauksejev, A. Ajaloolaste kongress. [III rahvusvaheline kongress 
Euroopa vastupanuliikum ise ajaloo alal Karlovy Varys]. — Rahva Hääl
21. IX 1963, nr. 223.
126. —— Kogu rahva partei. [NLKP 60. aastapäevaks], — ENSV TA 
Toimet. Ühisk.-tead. seeria, 1963, nr. 3, lk. 211—220. Jooneal. bibl.
127 .  Kogu tema elu oli v õ i t l u s . . .  [75 aas ta t  V. Kingissepa sünnist], —
Rahva H ääl 24. III 1963, nr. 71.
128. Ruus, V. Eestimaa Kommunistliku Partei tegevus nõukogude koopera- 
t i ivkaubanduse rajamisel aasta te l 1940— 1941. — EPA teaduslike tööde kogumik,
34, 1963, lk. 56—72. Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, В. О деятельности Коммунистической партии Эстонии по 
основанию советской кооперативной торговли в 1940— 1941 гг.
Sum m ary: The activit ies of the Estonian Communist P a r ty  on founding the 
soviet co-operative trade  in 1940— 1941.
129 .  Eestimaa Kommunistliku Parte i tegevus riikliku kaubandussektori
organiseerimisel aasta tel 1940— 1941. — TRÜ Toimet., 137. 1963, lk. 51—73. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Руус, В. Деятельность Коммунистической партии Эстонии по ор­
ганизации государственного сектора торговли в Эстонской ССР в 1940—
1941 гг.
Zsfass.: Über die Tätigkeit der Kommunistischen Partei E stlands bei der 
O rgan is ie rung  des staatlichen Handelssektors  in der Estnischen SSR in den 
Jahren  1940— 1941. \
130. Silk, E. Rahvusliku liikumise ja Eesti bolševike rahvuspoliitika küsi­
musi Oktoobrirevolutsiooni ettevalmistamise ajal Eestis. — TRÜ Toimet., 137,
1963, lk. 16—50. Jooneal. bibl.
Резюме: Сильк, Э. О вопросах национального движения и национальной 
политики эстонских большевиков в период подготовки Октябрьской револю­
ции в Эстонии.
Zsfass.:  Zu einigen F ragen  der nationalen Bewegung und der N ationali­
tätenpoli tik  der estnischen Bolschewiki während der Vorbereitungszeit der 
Oktoberrevolution in Estland.
131. —— Ühise eesm ärgi nimel. [Maailma kommunistlike parteide ü lesan ­
netest], — Edasi 25. VI 1963, nr. 126.
132. Soovik, L. Esimesed sam mud uue aine õpetamisel. [Ühiskonnaõpetuse 
õpetamise kogemusi Parnu  2. keskkoolis]. — Pärnu  Kommunist 16. III 1963, 
nr. 33.
133 .  K lass ijuhala ja  ja  kooli juhtkond. — Nõuk. Kool, 1963, nr. 4,
lk. 283—287!
134 .  Seminari tüüpi tund ühiskonnaõpetuses. — Nõuk Kool 1963
nr. 7, lk. 519—522.
135 .  Töökasvatusest Lydia Koidula nimelises Pärnu  2. Keskkoolis. Tln.,
15
1963. 32 lk. (ENSV Vabariiki.  Õ petaja te  Täiendusinstituut. õ p e ta ja te  ja  k a sv a ­
ta ja te  töökogemusi).
136. Volkov, I. Kommunismi ehitame üles partei juhtimisel.  — Edasi.
20. VII 1963, nr. 143.
137 .  Leninlik juhtimisstiil . [R ahvam ajanduse  parteil ise juhtimise mee­
todite tä iustamisest], — Edasi 22. I 1963, nr. 16.
138 .  Meie partei.  [NLKP kui ühiskonna arengu protsessi juhtija], —
Rahva H ääl 17. X 1963, nr. 245.
139 .  Rahulik kooseksisteerimine ja  ülem aailmne revolutsiooniline lii­
kumine. [Hiina K P 1963. a. 14. juuni kir ja puhul], — Rahva H ääl 24. VI I I  1963, 
nr. 199.
140 .   50. a. V SD TP Keskkomitee Krakovi nõupidamisest. — Edasi
11. I 1963, nr. 8.
141. Волков, И. Из опыта работы партийных организаций по изучению 
экономики сельского хозяйства. — Уч. зап. ТГУ, 137, 1963, с. 90— 111. Подстр. 
библ.
Resümee: Parte io rgan isa ts ioon ide  töökogemustest põllumajandusökonoomika 
tundmaõppimisel.
Zsfass.: Von den E rfahrungen  der Parte io rgan isa t ionen  bei der Erforschung 
der landw irtschaftl ichen Ökonomie.
142 .  Партия народа — партия правды. [О характере и роли КПСС
на современном этапе]. — Сов. Эстония, 14 IX 1963, №  216.
143 .  Ударный фронт строительства коммунизма. [О развитии сел.
хозяйства. К Ю-летию сентябрьского пленума Ц К  КПСС]. — Сов. Эстония 
13 VIII 1963, № 188.
/
A J A L O O - K E E L E T E A D U S K O N D  
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
144. Eesti keele grammatika. I. Häälikuõpetus ja ortograafia .  1. vihik. Trt., 
1963. 135 lk., -joon. (TRÜ). Rotaprint.
Sisu: A. Kask. S isse juhatavat.  — P. Ariste. Foneetika.
145. Metoodiline juhend NSV Liidu ja Eesti NSV ajaloo õpetamiseks bib- 
liograafiaosakonna I ja II kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele. Trt., 
1963. 22 lk. (NSV Liidu ajaloo kateeder). Rotaprint.
146. NSV Liidu ajaloo ja Eesti ajaloo allikateõpetuse programm. Trt., 1963.
29 lk. (N SV  Liidu ajaloo kateeder). Rotaprint.
147. Raamatukogundus. Öppe-metoodiline juhend Ajaloo-Keeleteadusjkonna 
raam atukogunduse  ja b ib liograafiaosakonna I— IV kursuse m it tes ta ts ionaarse­
tele üliõpilastele. Trt., 1963. 38 lk. (Eesti k ir janduse  ja rahvaluule kateeder). 
Rotaprint.
148. Žurnalistika. Tööjuhendid žurnalist ika eriala kaugõppijaile. Trt., 1963. 
67 lk. (Eesti keele kateeder) .  Rotaprint.
149. Väliskirjandus. Metoodiline juhend eesti filoloogia, võõrfiloloogid ja 
b ibliograafia osakonna kaugõppeüliõpilastele. Trt., 1963. 56 lk. (Lääne-Euroopa 
k ir janduse  ja  klassikalise filoloogia kateeder). Bibl. lk. 47—56. Rotaprint.
150. Väliskirjandus inglise filoloogidele. Juhend m ittesta ts ionaarse te le  
üliõpilastele. Trt., 1963. 30 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse  ja klassikalise filo­
loogia kateeder). Rotaprint.
151. Õppemetoodiline juhend Ajaloo-Keeleteaduskonna eesti filoloogia I— III 
kursuse mittestatsionaarsetele üliõpilastele [saksa keele õppimiseks], Trt,, 1963.
12 lk. (Saksa keele kateeder). Rotaprint.
! 52. Методические указания для студентов-заочников отделения русского 
языка и литературы историко-филологического факультета Тартуского гос. 
университета по курсу «Современный русский язык» для I—V курсов. [Тар­
ту, 1963]. 17 с. Ротапринт.
153. Linguaphone cours de fran^ais. Tartu, 1963. 149 p., ill. (L’Universite 
d ’Etat de Tartu) .  Rotaprint.
154. Linguaphone deutscher Kursus. [Tartu, 1963]. 155 S., 111. Rotaprint.
155. Revise your English. [Tartu, 1963]. 97 p. Rotaprint.
156. Aben, K. Lühidalt L ä t i s t . . .  [J. Rainise nim. K irjandusmuuseumisse 
viimasel ajal saabunud materjalidest] , — Keel ja Kirjandus, 1963, nr. 5, 
lk. 316—317.
157 .  J. Rainis läti k ir janduseuurija te  spektris. — Keel ja  Kirjandus,
1963, nr. 8, lk. 483—485.
158. Adams, V. Aleksander Blok ja  E&sti. — Looming, 1963, nr. 12, 
lk. 1896— 1910. Jooneal. bibl.
159 .  L iteraadilisandeid Majakovski tähtpäeva  puhul. [70. sünnipäe­
vaks]. — Keel ja K irjandus, 1963, nr. 7, lk. 394—397. Jooneal. bibl.
160 .  Mõningaid kirjandusloo loogika küsimusi seoses O. Kruusi
arvam ustega . [Vastukaja O. Kruusi artiklile «Kuidas tuli Majakovski Ees­
tisse»]. — Keel ja  K irjandus, 1963, nr. 3, lk. 165— 168. Jooneal. bibl.
161. Адамс, В. Т. Воспоминания о Кареле Чапеке и Отокаре Фишере.
Уч. зап. ТГУ, 139, 1963, с. 367—373, илл. Подстр. библ.
162 .  Тургенев на эстонском языке. — И. С. Тургенев (1818— 1883—
1958). Статьи и материалы. Орлов, I960, с. 541—550.
163. Альтин, JL Кукольный театр как одна из форм внеклассной работы.
— Развитие русской речи в V—XI кл. Сборник метод, статей. Таллин, 1963, 
с. 181— 188.
164. Alttoa, V. Aktivist ja  elupagulane. [Urve kujust V. Grossi romaanis 
«Müüa pooleliolev individuaal-elumaja» ja  Eduard Laulu kujust E. Krusteni 
rom aanis  «Nagu piisake meres»]. — Looming, 1963, nr. 7, lk. 1080— 1090.
165 .  J. W. Boecleri «Teutsch-Ehstnische Andachts-Flamme» laulude
a lgupäras t .  — Keel ja K irjandus, 1963, nr. 10, lk. 613.
166 .  Denis Diderot. 250. sünnipäeva puhul. — Looming, 1963, nr. 10,
lk. 1584— 1587. ' —
167 .  Eesti k irjanduskriitika aastail 1882— 1885. — Keel ja Kirjandus,
1963, nr. 4, lk. 210—216; nr. 6 , lk. 348—356. Jooneal. bibl.
168 .  Kahe proosameistri stiilist. [Rets.: Hint, A. Tuuline rand. 1—3.
Tln., 1958— 1960; Sirge, R. Tulukesed luhal. Tln., 1961]. — Looming, 1963, 
nr. 5, lk. 763—775.
169 .  Karl l a e v  60-aastane. — Fotoga. — Sirp ja  V asar 12. IV 1963,
nr. 15.
170 .  «Libahunt» Vene D raam atea tr i  laval. — Teatrimärkmeid 1961—62.
Tln., 1963, lk. 48— 53.
171 .  Temaatikast , kangelasest ja ka kriitikast. [Kirjandusküsimus-
test], — Sirp ja  V asar  22. III 1963, nr. 12.
172 .  T änapäevane luulepilk minevikku. [Rets.: Merilaas,  K- Rannapää-
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suke. Luuletusi 1938-—1958. Г1п., 19621. — Keel ja K irjandus, 1963, nr. 5, 
lk. 305—307.
173. Alttoa, V. William Shakespeare (1564— 1616) — 1964. Kalender. Tln.,
1963, lk. 65— 69.
174 .  - XIX—XX sajandi väliskirjanikke. V. P ran tsu se  k ir jandus  1917—
1960. Trt., 1963. 196 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse  ja klassikalise filoloogia 
kateeder).  Rotaprint.
175 .  ja  O jam aa , О. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. I— II. Trt., 1963.
124 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse  ja klassikalise filoloogia kateeder).  R o ta­
print. ' ------
Sisu: V. Alttoa. Emile Zola. — V. Alttoa. Henrik Ibseni ühiskonnadraa- 
mad. — O. Ojamaa. Guy de M aupassan t.  — V. Alttoa. Heinrich Mann. — 
V. Alttoa. Bertold Brecht. — О. Ojamaa. Raskemate võõrnimede hääldamine.
176 .  ja  Kaljuvee, L. XIX—XX sajandi väliskirjanikke. VI. Valik
XIX sajandi luulet. Trt., 1963. 152 lk. (Lääne-Euroopa k ir janduse ja k lassika­
lise filoloogia kateeder). Rotaprin t. .
177. Ariste, P. «Kogemata eesti keel». [Naljandeis t ja muistendeist eesti 
keele kohta], — Keel ja  Kirjandus, 1963, nr. 5, lk. 274—275. Jooneal. bibl.
178.  ----- Lauri Kettunen surnud [26. veebr. 1963]. — Keel ja  Kirjandus,
1963, nr. 4, lk. 253—254.
179. —— Nibu-r-i levikust. — Kodumurre, 6 , 1963, lk. 42—43, iil.
180 .  Saksa laensõnad Heinrich Stahli eesti keeles. — Emakeele Seltsi
aas ta raam at,  9, 1963, lk. 85— 119. Jooneal. bibl.
Резюме: — Аристэ, П. Немецкие заимствования у X. Сталя.
181 .  Sõna õel e tümoloogiast. — Keel ja K irjandus, 1963, nr. 2, lk. 106.
182 .  Tähtis teos Läänem erem aade vene m urrakute  alalt. [Rets.:
Немченко, В. H., Синица, A. И. и Мурникова, Т. Ф. Материалы для словаря 
русских старожильческих говоров Прибалтики. Рига, 1963. (Латв. гос. ун-т)].
— Keel ja  K irjandus, 1963, nr. 12, lk. 761— 762.
183 .  Veelgi uere-lõpulistest kohanimedest. [Tähendusest ja päritolust],
— Keel ja Kirjandus, 1963, nr. 8, lk. 474—475. Jooneal. bibl.
184 .  Ühest «Kalevipoja» kohta käivas t kir javahetusest . [A. E. Ahlqvisti
ja  P. Tikkaneni kir ju ÕES-i sekretärile C. E. Sachssendahlile],  — TRÜ Toim'et.,
138, 1963, lk. 163—204, fot. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. Об одной переписке по поводу издания эпоса «Ка- 
левипоэг».
Zsfass.: Ein Briefwechsel über das estnische Epos «Kalevipoeg».
185. —— Ühest perekonnanimest ja sellega li ituvaist küsimustest. [Veske 
ja V eskг]. — Emakeele Seltsi Toimet., 6 , 1963, lk. (58—62. Jooneal. bibl.
186. Аристэ, П. Древнееврейские заимствования в эстонском языке. — 
Тезисы докладов и сообщения к Всесоюз. конференции по вопросам финно- 
угорского языкознания. Ужгород, 1963, с. 15— 16.
187. —— Значение шведских говоров Эстонии для изучения скандинав­
ских языков. — Тезисы докдадов науч. конференции по истории, экономике, 
языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тарту, 1963, с. 60—61.
188 .  Случаи языкового контакта в Латгалии. — Lietuviq kalbotyros
klausimai . (Lietuvos TSR Mokslq Akademija). VI. Vilnius, 1963, 137— 148 
psl. Подстр. библ.
Reziume: Kalbinio kontakto atvejai Latgaleje.
189. Ariste, P. An early  s tudent of the Romani language. — Journal of 
the Gypsy Lore Society, III series, vol. 43, N. 1—2, 1963, p. 35— 37.
190 .  Die Beziehungen des Wotischen zu den estnischen M undarten. —
C ongressus in lernationalis  fenno-ugris tarum Budapestini habitus 20—24. IX 
1960. Budapest, 1963, p. 212—215. Bibl. in den Fussnoten.
191 .  Supplem entary  Review (concerning the Baltic Gypsies and their
dialects). [Rec.]: Kochanowski, Jan. Gypsy studies. Vol. 1—2. New Delhi,
18
Intern. Academy of Indian Culture, 1963. — Journal of the Gypsy Lore 
Society, III series, vol. 43, N. 1—2, 1963, p. 58—61.
192 .  V atja lais ia  sananlaskuja .  — Kalevalaseuran vuosikirja, 43, 1963,
s. 194— 199.
193. Ariva, L. Analysis of the mistakes made in English at the entrance 
exam inations to Tartu  S ta te  University. — Eesti NSV I vabariiki, võõrkeele- 
õpetajate  konverentsi ettekanded. Trt., 1963, lk. 174— 184.
194. Batarina, I. Vene keele koduste harju tus te  kontrollimine. [Metoodika],
— Nouk. Õpetaja  14. XII 1963, nr. 50.
195. [------ ja Murnikova, Т.] Mida peavad teadm a vene keele õpetajad.
[Vastuseid õpetajatele vene keele g ram m atika küsimustes], — Nõuk. Kool, 1963, 
nr. 8, lk. 617—622.
196 .  ja  Takk, L. P il tidega praak. [Rets.: Dormidontova, Z. Vene-eesti
piltsõnastik. Tln., 1962]. — Nouk. Kool, 1963, nr. 2, lk. 147— 150.
197. Батарина, И. О предварительном устном курсе. [Преподавание рус­
ского языка]. — Русский язык в национальной школе, 1963, №  2, с. 24— 28.
198. ——  Пересказ как .средство развития речи в 5—7 классах. — Р азв и ­
тие русской речи в V—XI кл. Сборник метод, статей. Таллин, 1963, с. 81—95.
199 .  и Соколова, М. Учебник русского языка. Д л я  VII класса. Т ал­
лин, Эстгосиздат, 1963. 248 с., илл.
200. Беззубое, В. И. А. Чехов и Леонид Андреев. — Уч. зап. ТГУ, 139, 
1963, с. 181—222. Подстр. библ.
Vatman, L. ja  Brafinann, L. Veel kord vene keele õppimisest kesk- ja  kõr­
gem as koolis. — Vt. 450.
201. Elango, A. Töökasvatusest perekonnas. Tln., ERK, 1963. 39 lk. (ENSV 
PTTLO). Jooneal. bibl.
Rets.: Tasa, E. H uum oris t ja  p e d a g o o g ik a s t . . .  — Nõuk. õ p e ta ja  27. VII 
1963, nr. 30.‘ ^
202. Eringson, L. ja  Piirimäe, H. Mõtteid ja tähelepanekuid NSV Liidu 
ajaloo eksamilt.  [Vastuvõtueksami tulemustest TRU-s], — Nõuk. Kool, 1963, 
nr. 10, lk. 741—744.
203. Эрингсон, Л . Борьба продолжается. [Об условиях обучения в бур­
жуазной Эстонии]. Из прошлого Тартуск. университета. — Сов. Эстония
30 VI I I  1963, №  203.
204 .  В борьбе с произволом. [О нелегальных студенческих листовках
и прокламациях в конце XIX в. и начале XX в.]. Из прошлого Тартуск. уни­
верситета. — Сов. Эстония 29 VI I I  1963, №  202.
205. ’  Из истории Academia Gustavu-Carolina  (1690— 1710). — Сканди­
навский сборник, 7, 1963, с. 184—218. Подстр. библ.
Resümee: Academia Gustavo-Carolina  ajaloost.
Resume: U r Academia Gustavo-Carolinas  hisloria.
206 .  П араграф  92-й. Из прошлого Тартуск. университета, — Сов. Эс­
тония 28 VII I  1963, №  201.
207. Feldbach, J. Galina Nikolajeva. [Nekroloog], — Edasi 27. X 1963, 
nr. 214.
208 .  «Kusagil meid o o d a ta k s e . .  A. Arbuzovi uus näidend «Vane­
muise» laval. — Rahva H ääl 9. VI 1963, nr. 135.
209 F reym ann, H. Ladina keele õpik a rs titeaduskonna üliõpilastele. Tln., 
ERK, 1963. 152 Ik. N
210. Гурьева. E. Объектные подительный и винительный падежи. — Уч. 
зап. ТГУ, 139, 1963, с. 237—249. Подстр. библ.
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211. Haas, О. Laboratoorsete  keeleharju tuste  koostamine ja kasutam ine . 
([Magnetofoni kasu tam ises t  keelte õpetamisel], — Nõuk. Õpetaja  9. II 1963, 
nr. 6.
212 .  Tehniliste vahendite  kasutam isest võõrkeelte õpetamisel.  M etoo­
diline kiri. Tln., 1963. 13 1. (ENSV MN Riiklik Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Komitee. Tead.-met. kabinet). Rotaatorp.
213 .  Võistlus võõrkeeleoskuses [vabariigi keskkoolide lõpuklasside
õpilastele  TRÜ-s], — Edasi 27. III 1963, nr. 62.
214 .  Võõrkeelte õpetamise näitlike vahendite  valm is tam ises t.  —
Eesti NSV I vabariiki, võõrkeeleõpetajate konverentsi e ttekanded. Trt., 1963, 
lk. 223—235.
215. Haas, O. Dual-channel exercises to «Meet the Parkers». (An in ter­
mediate course in spoken E nglish).  Tartu, 1963. 82 p., ill. (Tartu S tate  
University) .  Rotaprint.
216 .  The lang uag e  laboratory. — Metoodilisi m aterja le  võõrkeeltes.
Tln,. 1963. (EN SV  MN Riiklik Kõrgema ja Kesk-erihariduse Komitee. Tead.- 
met. kabinet) ,  1. 10— 37. Rotaatorp.
217. Haberman, A. Ühest täh tpäevast .  [NSVL Ülemnõukogu valimistest 
1941. a. Rahvasaad iku  mälestusi]. — Edasi 2. II 1963, nr. 24.
2 1 8 . ------ , Liiv, V. ja  O tsm aa, L. Saksa keele õpik a lgaja te le  kõrgemates
õppeasutustes . 1—2. 2. tr. Trt., 1963. (Saksa keele kateeder). Rotaprint.
1. 236 lk.
2. 231 lk.
219. Haberman, A. Einige kritische Bemerkungen zu den Aufnahmeprüfun­
gen an der Tartuer Staatlichen U nivers itä t  im H erbst 1961. — Eesti NSV
1 vabariiki, võõrkeeleõpetajate konverentsi ettekanded. Trt., 1963, lk. 216—222.
220. Hone, A. R. Hiina kirjandus. Trt., 1963. 51 lk. (Väliskirjanduse ja 
klassikalise filoloogia kateeder) .  Jooneal. bibl. Rotaprint.
221. Ilmjärv, E. M õningaid ühiskonnaõpetuse õpetamise probleeme. — 
Nõuk. Kool, 1963, nr. 10, lk. 732—740.
222. Indre, K. Algõpetuse ja  koolieelse kasvatuse  seostamisest. — Nõuk. 
Õpetaja  27. IV 1963, nr. 17.
223.  -----Kas 6 -aas tane  laps on kooliküps. [Eesti keele ja matemaatika
õpetamisest Tartu  13. lasteaias],  — Nõuk. Kool, 1963, nr. 12, lk. 930—935. 
Jooneal. bibl.
224 .  Kooliuusikute teadm is te  ja oskuste tase  n ing  kujunemistingimu-
sed. — Nõuk. Kool, 1963, nr. 6 , lk. 425—429, tab.
225. Issakov, S. Lesja Ukrainka Tartus. — Fotoga. — Edasi 4. VIII  1963, 
nr. 154.
226 .  M õningaid kirjanduslike suhete uurimise probleeme. — Keel ja
Kirjandus, 1963, nr. 1, lk. 1— 12. Jooneal. bibl.
2 2 . ------N. P. O garjov  ja Eesti. — Edasi 8. XII 1963, nr. 242.
228 .  R aam atust ,  mida veel ei ole. [«Kaasaeglaste  mälestusi Tartu
ülikoolist»]. — Edasi 1. XII 1963, nr. 238.
229 .  V. A. Sollogub. [150 aas ta t  sünnist], — Edasi 7. VI I I  1963,
nr. 156.
230 .  Ukraina k ir jandus eesti a jakirjanduses enne 1940. a. — Keel ja
Kirjandus, 1963, nr. 6 , lk. 377—378.
231. Исаков, С. Г. Новые материалы о жизни и творчестве Н. М. Языкова 
дерптского периода. — Уч. зап. ТГУ, 139, 1963, с. 390 404. Постр. библ.
232 .  Поэтичность и искренность. [О повестях Ч. Айтматова]. — М о­
лодеж ь Эстонии 3 III 1963, №  44.
20
233 .  Прибалтика в русской литературе 1820-х — 1860-х годов. Авто­
реферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1962. 17 с. 
(Ленингр. гос. ун-т). Библ. 8 назв.
234 .  и Алехина, М. Е. Русская литература в Эстонии в 1880-е годы..
— Уч. зап. ТГУ, 139, 1963, с. 95— 163. Подстр. библ.
235. Ivanov, J. Tonšajevo maride kakskeelsusest.  — Emakeele Seltsi a a s ta ­
raam at,  9, 1963, lk. 165— 173. Jooneal. bibl.
Резюме: Иванов, И. Несколько слов о билингвизме тоншаевских марийцев.
236. Иванов, И. Фонетика русских заимствований в тоншаевском говоре 
марийского языка. — Тезисы докладов и сообщения Всесоюз. конференции 
по вопросам финно-угорского языкознания. Ужгород, 1963, с. 21—22.
237. Егоров, Б. Ф. В. П. Боткин — литератор и критик. Прил.: Библио­
графия трудов В. П. Боткина. — Уч. зап. ТГУ, 139, 1963, с. 20—81. Подстр.. 
библ.
238. Материалы об Ап. Григорьеве из архива Н  Н. Страхова. Обзор, пуб­
ликация и примечания Б. Ф. Егорова. — Уч. зап. ТГУ, 139, 1963, с. 343— 
350. Подстр. библ.
239. Егоров, Б. Ф. Отъезд В. П. Боткина в Испанию. —Уч. зап. ТГУ,
139, 1963, с. 339—342. Подстр. библ.
240 .  Роман 1860-х — начала 1870-х годов о «новых людях». Тарту,.
1963. 59 с. (Кафедра русской литературы). Подстр. библ. Ротапринт.
241. Järv, A. Eilseski on va ja  homset näha. [E. Ranneti näidendi «Haned» 
esietendusest Tallinna d raam atea tr i  lavastusel], — Edasi 11. VI I I  1963, nr. 159.
242 .  Et noored ise tunnetaksid — kusagil neid oodatakse. [A. Arbuzovi
näidend «Kusagil meid o o d a ta k s e . . .»  «Vanemuises»]. — Nõuk. õ p e ta ja  1. VI 
1963, nr. 22.
243. •------«Inimene ja jumal». [V. Panso  dram atiseering  Tall inna d raam a­
teatris], — Edasi 24. II 1963, nr. 40.
244 .  Kaheteistkümnendikust ehk draam akir janduses t.  — Edasi 9. VI
1963, nr. 114.
245 .  Kiigem äng teatrilaval. [W. Gibsoni näidend «Kaks kiigelaual»
teatris  «Vanemuine»]. — Edasi 16. VI 1963, nr. 119.
246 .  Kirjanduse õpetamise probleeme. — Keel ja Kirjandus, 1963,
nr. 8, lk. 486— 491.
247 .  «K irjandustunnis  paljastame!» [Puudustest õpilaste vä ljendus­
oskuse arendamisel], — Nõuk. Kool, 1963, nr. 2, lk. 102— 108.
248 .  Minevik tulevikus. [R. Parve satiiril ine komöödia «Seitsmemagaja-
päeval» teatr is  «Vanemuine»]. — Edasi 6 . I 1963, nr. 5.
249 .  Tallinna d raam ateatr i  külalisetendustel! [Tartus. M. Kundera
«Need, kelle käes on võtmed» ja E. Aldi «Võõras»]. — Edasi 1. IX 1963, nr. 174.
250 .  Tähelepanekuid ja järeldusi. [Eesti keele ja  kir janduse sisseastu-
miseksameilt], — Edasi 10. IX 1963, nr. 180.
251 .  Veerand aas ta t  esietendust. [P. Petersoni näidend «Olen 30-aas-
tane» teatris  «Vanemuine»]. — Edasi 27. I 1963, nr. 20.
252.   93. hooaeg [teatr is «Vanemuine»]. Draama. — Edasi 7. VII
1963, nr. 134.
253 .  Üle oma varju  on siiski raske hüpata. [M. Žuhhovitskaja-
Schwarzi näidend «Hüpe üle oma varju» teatris  «Vanemuine»]. — Sirp ja 
V asar 29. XI 1963, nr. 48.
254. Kann, K. Ü levaade Moskvas toimunud rahvusvahelisest võõrkeelte 
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349 .  Juhi kollektiivi ja  õpi temalt. [Koolidirektori ülesannetest], —-
Nõuk. Õpetaja  21. XII 1963, nr. 51.
350 .  Koduloolisest mõttest Võru Õpetaja te  Seminaris. — Töörahva
Elu (Võru) 29. VI 1963, nr. 77.
351 .  Kooliraadio kasutam ine õppeprotsessis. — Nõuk. Õpetaja
6 . IV7 1963, nr. 14.
352 .  Metoodilisi kogemusi NLKP XXII kongressi materja lide  õpetam i­
sest vabariigi keskkoolides. — Abiks ühiskonnaõpetuse õpetajale ja  lektorile.
I Trt., 1963, lk. 92— 101.
353.  Sergei Eisenstein. [Filmirežissöör. 1897— 1948]. — Fotodega. —
Edasi 20. I 1963, nr. 15.
354 .  Tartu  õpilased ja  filmikunst. [Kunstiliste filmide osa tähtsusest
kasvatustöös],  — Edasi 24. III 1963, nr. 60.
355 .  Tunnid kustumatu  kuulsuse lehekülgedest. [Suure Isam aasõja
käsitlemisest 8. klassi ajalootundides], — Nõuk. Õpetaja 19. I 1963, nr. 3.
356 .  ja  Vahtre, S. Eesti NSV ajaloost. L isam ater jale  M. Netškina ja
A. Fadejevi käs iraam atu  «NSV Liidu a jalugu» VII kl. juurde. Tln., ERK, 1963. 
43 lk.
356a. Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. Доп. мате­
риал к учеб. пособию М. Нечкиной и А. Фадеева «История СССР» для
VII класса. [Перевод Э. Янверк и А. Рейтсак]. Таллин, Эстгосиздат, 1963. 48 с.
357. Паламетс, X. Использование краеведческого материала в препода­
вании истории в четвертом классе эстонских школ. Автореферат дисс. на 
соискание учен. степ. канд. пед. наук. Тарту, 1962. 23 с. (Кафедра истории 
СССР). Библ. 10 назв.
358 .  Рассказы из истории нашей родины. Учебник-хрестоматия для
IV класса. [Изд. 3-е]. Таллин, Эстгосиздат, 1963. 262 с., илл.
359. Palmeos, Р. K arja la  Valdai murrak. Tln., 1962. 226 lk., ill. (ENSV TA 
Emakeele Seltsi Toimet. Nr. 5).
360 ------ labus ja laabuma. [Nende pärito lust ja  esinemisest eesti kir jakee­
les], — Emakeele Seltsi Toimet., 6 , 1963, lk. 240—242. Jooneal. bibl.
361 .  Soome keele õpik. Lugemik, g ram m atika , sõnastik. Tln., ERK,
1963. 344 lk.
362. Палмеос, П. Слышу песню соседа . . .  [Рец.: Поэзия Финляндии. М., 
1962]. — Скандинавский сборник, 7, 1963, с. 307—310.
Resümee: Ma kuulen naabri laulu.
Resume: J a g  hör g rannens  säng.
363. Peegel,  J. Ju ttu  publits istika ümber. [Praktikast ja teooriast]. —  
Looming, 1963, nr. 8, lk. 1253— 1257.
364 .  K irju tam e följetoni. [Konsultatsioon}. — Edasi 18. I 1963, nr. 13.
365 .  N onaginta .  [J. V. Veski 90-aastane], — Fotoga. — Sirp ja Vasar
28. VI 1963, nr. 26.
366 .  Rahvusvaheline propagandaeksport.  [A jakirjanduse rahvusvahelisest
kontsentreerumisest], — Edasi 3. IV 1963, nr. 67.
367 .  Teise silbi vokaalidest «Kalevipojas». — TRÜ Toimet., 138, 1963,
lk. 84—94. Jooneal. bibl.
Резюме: Пеэгель, Ю. О гласных второго слога в эпосе «Калевипоэг».
Zsfass.: Uber die Vokale der zweiten Silbe im Epos «Kalevipoeg».
368 .  J. V. Veski varasem ate  ilukirjanduslike tõlgete sõnavarast.  v —
Emakeele Seltsi Toimet., 6 , 1963, lk. 20—25. Jooneal. bibl.
369 .  J. V. Veski 90-aastane. — Fotoga. — Emakeele Seltsi a a s ta ra a ­
mat, 9, 1963, lk. 3— 6 .
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370. Peegel, J.  V äsim atu  töömehe auväärne  tähtpäev. Akadeemik prof. 
J. V. Veski 90-aastane. — Fotoga. — Rahva H ääl 27. VI 1963, nr. 150.
371. Kreutzwald, Fr. R. Kalevipoeg. Tekstikriit iline vä ljaann e  ühes kom ­
m entaaride  ja muude lisadega. II. [Koost.: Annist, A., Peegel, J., L augaste ,  E„ 
P ino, V., Laidvee, H. ja  Piir, E.]. Tln., ERK, 1963. 516 lk. (ENSV TA Keele ja^  
Kirjanduse Ins ti tuu t) .
372. Пеегель, Ю. Некоторые проблемы изучения лексики эстонских на­
родных песен. — Тезисы докладов и сообщения к Всесоюз. конференции по 
вопросам финно-угорского языкознания. Ужгород, 1963, с. 13.
373. Peep, Н. Lüürikast. Tln., ERK, 1963. 60 lk. (Kultuuriülikool). Bibl.
20 nim.
374 .  tJhe komödiograafi kohast ja koolist. [Hugo Raudsepa 80. sü n n i­
päeva puhul], — Looming, 1963, nr. 7, lk. 1091— 1104.
375. Пеэп, X. Роман о земле, людях и великом времени. [Рец.: Сирге, Р. 
Земля  и народ. Таллин, 1956]. — Молодежь Эстонии 13 II 1963, №  31.
375а. P§ps, H. Romans par zemi, cilvekiem un lielu laikrnetu. [Sirge, R. 
M aa ja rahvas. Tln., 1956]. — Literatüra  un Mäksla 9. III 1963.
Eringson, L. ja Piirimäe, H. Mõtteid ja tähelepanekuid NSV Liidu ajaloo 
eksamilt.  — Vt. 202,
376. Пийримяэ, X. А. Некоторые проблемы развития торговли Прибал­
тийских городов в период шведского господства в XVII веке. — Тезисы до­
кладов науч. конференции по истории, экономике, языку и литературе Скан­
динавских стран и Финляндии. Тарту, 1963, с. 23—24.
377 .  Торговые отношения России со Швецией и другими странами
Европы по материалам нарвского ввоза в 1661— 1700 гг. — Скандинавский 
сборник, 7, 1963, с. 44—86, табл. Подстр. библ. «
Resümee: Venemaa kaubanduslikest suhetest Rootsi ja  teiste Euroopa m aa ­
dega  Narva sisseveo andmete alusel a. 1661 — 1700.
'R esum e: R ysslands handelsförbindelser med Sverige och andra  Europeiska 
län d e r  ären 1661 — 1700 pä grundval av importuppgifter frän Narva.
378. Правдин, А. Б. Конструкции с двойным винительным падежом в 
русском языке XVII века. — Уч. зап. ТГУ, 139, 1963, с. 223—236. Подстр. 
библ.
379. Pärl, А. Loogika ü ldkursuse omandam isest.  Õppemetoodiline vahend 
ühes loogika program m i ja l ih tsamate ü lesannete  n ing  harju tustega . Trt., 1963. 
95 lk., joon. (Loogika ja psühholoogia kateeder). Bibl. lk. 92—94. Rotaprint.
380. —— Mõisteõpetuse põhiküsimusi. V as tava l t  loogikakursuse p rog ram ­
mile. Trt., 1963. 74 lk., iil. (Loogika ja  psühholoogia kateeder).  Rotaprint.
381. Püttsepp, J. A rvestagem aja nõudeid. [Tartu koolide esteeti lisest kasva­
tustööst]. — Sirp ja  V asa r  14. VI 1963, nr. 24.
382. Raadi, G. Ü bungsbuch zur deutschen Syntax. Tartu, 1963. 133 S. 
(S taatl iche U nivers itä t  zu T artu) .  Rotaprint.
383. Raid, J. «Ateisti käsiraam at»  eesti keeles. [Rets.: Ateisti käsiraam at.  
Tln., 1963]. — Edasi 7. V III  1963, nr. 156.
384 .  Balti saks laste  üm berasum isest  Eestist [1939.— 1941. a.]. — Edasi
27. XII 1963, nr. 255.
385. — -E d u k a d  aastad . [Eesti NSV Ülemnõukogu tegevusest a. 1959— 1962].
— Edasi 6 . III 1963, nr. 47.
386 .  Esimene aastapäev. [1941. a. suve sündm ustes t ENSV-s], — Edasi
21. VII 1963, nr. 144.
387 .  Kannatliku ja veenva selgitustööga. [Religiooni vastu  võitlemi­
sest], — Rahva H ääl 18. V 1963, nr. 116.
388 .  Kas teadus ja  religioon on lepita tavad? — Edasi 12. X 1963,
nr. '203.
389 .  Lääne-Saksam aa ajaloolaste anneksionistlikest plaanidest Balt i­
kumi suhtes. — Edasi 22. X 1963, nr. 210.
390 .  Miks on tarvis võidelda religiooni moraali vastu. — Edasi
4. I 1963, nr. 3.
391 .  Miks religioossed igandid  on kahjulikud? — Küsimused ja V as­
tused, 1963, nr. 12 (51), lk. 14— 18.
392 .  V abasta ja id  meenutades. [Tartu lahingutes t 1944. a.]. — Edasi
25. VIII  1963, nr. 169.
393 .  Viktor Kingissepa kiri. [Tartu kommunistide abis tamisest 1918. a.].
— Edasi 24. III 1963, nr. 60.
394. Райд, Я. Г. Немецкая оккупация Эстонии в 1918 году. Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ. канд. ист. наук. Таллин, 1963. 27 с. (АН ЭССР. 
Отд-ние обществ, наук). Библ. 8 назв.
395. Raid, N. Huvitav kunstikogu. [TRÜ Klassikalise M uinasteaduse M u u ­
seum 160-aastane], — Fotoga. — Kodumaa 2. X 1963, nr. 40.
396. Ramul, K. Öpetavaist masinaist.  — Nõuk. Kool, 1963, nr. 4, lk. 306—
311, ill. Bibl. 3 nim.
397. Рамуль, К. А. Введение в методы экспериментальной психологии. 
Тарту, 1963. 329 с., рис. (Кафедра логики и психологии). Ротапринт.
398. Ramul, К. The problem of measurem ent in the psychology of the 
eighteenth century. — The American Psychologist,  vol. 15, N. 4, 1960, p. 256— 
265. Bibl. 28 ref.
399 .  Some early m easurem ents  and ra t ings  in psychology. — American
Psychologist, vol. 18, N. 10, [1963], p. 653—659. Bibl. 16 ref.
400. Raud, L. Eesti k ir jandus XIX sa jandi lõpukümnendeist kuni Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsioonini. [Ülevaade], — Eesti k ir janduse  ajalugu.
2. 5. tr. Tln., 1963, lk. 3— 17.
401. Рейфман, П. С. Борьба в 1862— 1863 годах вокруг романа И. С. Тур­
генева «Отцы и дети». — Уч. зап. ТГУ, 139, 1963, с. 82—94. Подстр. библ.
402 .  Забы тая  статья о Т. Г. Шевченко. — Уч. зап. ТГУ, 139, 1963,
с. 351— 366. Подстр. библ.
403 .  Рассказ «Свиньи» и русская журналистика 1863 г. — Лит. на­
следство, №  71, 1963, с. 70—76, илл.
Минц, 3. и Рейфман, П. Бахирев или Базаров? [О преподавании литера­
туры в школе]. — См. 312.
404. Рейцак, А. К. Германизмы в лексике памятников русской деловой 
письменности XV— XVII веков. Автореферат дисс. на соискание учен. степ, 
канд. филол. наук. Л., 1963. 27 с. (Ленингр. гос. ун-т).  Библ. 3 назв.
405 .  О конкретно-историческом подходе к изучению заимствованной
лексики. — Изв. АН ЭССР. Серия обществ, наук, 1963, №  1, с. 62—69. Подстр. 
библ.
406. Reitsak, Д. Entlehnungen  aus germanischen Sprachen in der russischen 
Lexik des 15.— 17. Jh., nachgewiesen in den Denkmälern der diplomatischen 
und kommerziellen Beziehungen. Zur F rage  der Bereicherung des Wortschatzes 
durch Entlehnung. — Zeitschrift für Slawistik, Bd. VIII, Hft. 1, [1963], S. 
33—49. •
407. Ritsing, R. Eesti m u u s ik a e lu . . .  — Tartu  juh t ja  teatmik. Trt., 1963, 
lk. 138— 142.
408 .  «Kalevipoeg» muusikas. — TRÜ Toimet., 138, 1963, lk. 3—44,
noot. Jooneal. bibl.
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Резюме: Ритсинг, Р. Эпос «Калевипоэг» в музыке.
Zsfass.: «Kalevipoeg» in der Musik.
409. Роотс, JI. K. О работах датских историков по шлезвиг-гольштинскому 
вопросу. — Тезисы докладов науч. конференции по истории, экономике, языку 
и литературе Скандинавских стран и Финляндии. Тарту, 1963, с. 27—28.
Laugaste ,  Е. ja  Rõõm, A. P aa r  näidet «Kalevipoja» eri trükkide redaktsioo- 
nilistest erinevustest. — Vt. 285.
410. Rätsep, H. Keele ja kõne eristamisest. — Emakeele Seltsi Toimet., 6, 
1963, lk. 243—255. joon.
411. Рятсеп, X. Пооблемы изучения происхождения словарного состава 
эстонского языка. —* Тезисы докладов и сообщения Всесоюз. конференции по 
вопросам финно-угорского языкознания. Ужгород, 1963, с. 14— 15.
412. Салупере, М. Из комментариев к текстам А. С. Пушкина. — Русская 
филология. Сборник студ. науч. работ. I. Тарту, 1963, с. 49—55. Подстр. библ.
413. Сигалов, П. С. Русские инхоативные глаголы. Автореферат дисс. на 
соискание учен. степ. канд. филол. наук. Л., 1963. 19 с. (Ленингр. гос. ун-т 
им. А. А. Ж д ан о в а ) .  Библ. 3 назв.
414. Siilivask, К. A jalooteadusel on auväärne  koht noore põlvkonna kom­
munistlikul kasvatamisel. — Nõuk. Kool, 1963, nr. 3. lk. 172— 175.
415 .  Eesti noored võitluses ja  töös. [ELKNÜ loomisest ja tegevusest
kuni 1941. a.] — Edasi 29. X 1963, nr. 245.
416. —— Nad kaitsesid noort nõukogude riiki. [Rets.: Relvaga Oktoobri­
revolutsiooni kaitsel. Mälestusi Kodusõja päevilt. Tln., 1963]. — E. Kommunist, 
1963, nr. 12, lk. 74—77.
417 .  Üliõpilastööde kogumikust. [Rets.: Ajalooalaseid töid. OTÜ ajaloo-
ringi kogumik. Trt., 1962]. — TRÜ 15. III 1963, nr. 7.
418 .  ja  M aam ägi,  V. Eesti NSV ajaloost. L isam ater jale  I. Mintsi käsi­
raam atu  «NSV Liidu a jalugu» VIII  klassile juurde. Tln., ERK, 1963. 55 lk.
418a. Сийливаск, К. и Маамяги, В. Из истории Эстонской ССР. Цоп. ма­
териал к учебному пособию И. И. Минца «История СССР» для VI I I  класса. 
Таллин, Эстгосиздат, 1963. 63 с.
419. Siimann, U. Resultaatide teadm ine ja tea tam ine vilumuse kujunemist 
m õjustava te  faktoritena. — Eesti NSV VI vabariiki, tead .-met. konverents keha­
kultuuri alal. Konverentsi materjalid . Trt., 1963, lk. 128— 130, joon.
420. Сийман, У. О знании результатов на фоне различных компонентов 
информации в процессе образования навыков. — Тезисы докладов на съезде 
общества психологов. Вып. I. Общая психология. История психологии. М., 
1963, с. 54—56.
421. Smirnov, S. Edu nimel. [TRÜ ja TPedI vene keele kateedrite  nõupida­
mine keele õpetamise ja õppimise parandamisest] , — TRÜ 24. V 1963, nr. 17.
422. Смирнов, С. В. Грамматическая система Ф. И. Буслаева. — Уч. зап.
• ТГУ, 139, 1963, с. 250—267. Подстр, библ.
423. Soonvald, J. Ühest töövõttest saksa keele õpetamisel.  [Kella k a su ta ­
misest õppevahendina], — Nõuk. Õpetaja  13. VII 1963, nr. 28. «i
424. Суни, Л. Вопросы истории Скандинавии и Финляндии. [По материа­
лам науч. конференции в Тарту]. — Новая и новейшая история, 1963, №  4, 
с. 201— 202.
425 .  Новая книга о рабочем движении в Финляндии 30-х годов. [Рец.:
30
Parkkari,  N. Väkivallan vuodet. 2 painos. Helsinki, 1961/. — Скандинавский 
сборник, 6 , 1963, с. 311—317. Подстр. библ.
Resümee: Uus raam at 30-ndate aas ta te  töölis li ikumisest Soomes.
Resume: En ny bok om arbetarrörelsen i F inland under 30-talet.
426 .  [Рец.]: Рейнгольд Свенто. Советский Союз в центре мировой по­
литики. Пер. с фин. П. Н. Крымова. Вступит, статья Д. Ф. Краминова. М., 
Изд. иностр. лит., 1961. 166 с. — Скандинавский сборник, 6 , 1963, с. 319—321.
Resümee: Reinhold Svento. «Nõukogude Liit m aailm a poliitika fookuses». 
(Soome keelest vene keelde tõlkinud P. N. Krõmov. D. F. Kraminovi s isse juha­
tus. Moskva, 1961. 166 lk.).
Resume: Reinhold Svento. Sovjetunionen i centrum för världspolitiken. 
öv e rsä t tn in g  frän  finska P. N. Krumov. Inledning av D. F. Kraminov.
427 .  Финляндско-русские торговые отношения во второй половине
XIX века (1858— 1885 гг.). Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. 
ист. наук. Тарту, 1963. 23 с. (ТГУ). Библ. 2 назв.
428 .  Финляндско-русские торговые отношения во второй половине
XIX века (1858— 1885). — Уч. зап. ТГУ, 135, 1963, 174 с., табл. Библ. с. 
169— 173.
429. Смирнов, В. Г. и Суни, JI. В. Советская литература по истории, эко­
номике, политике Финляндии и советско-финляндским отношениям. 1946—
1962. [Библиография, 57 назв.]. — Скандинавский сборник, 6 , 1963, с. 343— 
347. ,•
Resümee: Nõukogude k ir jandus Soome ajaloo, majanduse, poliitika ning 
Nõukogude-Soome suhete kohta. 1946— 1962.
Resume: Sovjetisk li tteratur om Fin lands historia, näringsliv  oeh politik, 
samt sovjetisk-finländska relationerna. 1946— 1962.
430. Zekany, I. Slaavi laensõnad ungari  ja  rumeenia keeles. — Emakeele 
Seltsi aas ta raam at,  9, 1963, lk. 203—210. Jooneal. bibl.
Резюме: Зикань, И. Славянские заимствования в венгерском и румынском 
языках.
431. Таэв, К. Эстонская литература в тисках царской цензуры 1850— 1870. 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1963. 
18 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
432. Tasa, R. Kas on oodata  saksa õigekirja reformi? [Nimisõnade k ir ju ta ­
misest väikese algustähega], — Keel ja  Kirjandus, 1963, nr. 11, lk. 702—703.
433. Tasa, R. Deutsche Schriftsteller.  I. Tartu, 1963. 38. S. (Lääne-Euroopa 
kirjanduse ja klassikalise filoloogia kateeder). Rotaprint.
434. Terask, A. P is tikplaat ja  programmeeritud  õpetamine. [Õpetavatest 
m asinatest TRÜ loogika ja psühholoogia kateedris], — Fotodega. — Edasi
1. XII 1963, nr. 238.
435. Тойм, К. Об атмосферном эффекте при решении силлогистических 
задач. — Тезисы докладов на съезде общества психологов. Вып. 1. Общая 
психология. История психологии. М., 1963, с. 87—88.
436. Torpats, Ü. Elamuslik etendus. [«Igavene Inimene» teatris «Vane­
muine»]. — Fotoga. — Edasi 3. III 1963, nr. 45.
437. Trikkel, I. Kõige kaugemale u latuva relva löögijõust.  [Ajakirjanduse 
probleemidest], — Sirp ja Vasar 16. VII I  1963, nr. 33.
438. Kusnezowa, Т. K., Leontjewa, О. M. und Uspenskaja ,  V. V. Lehrbuch 
der deutschen Sprache. Eine Auswahl von Texten und Übungen für estnische 
Fernstudenten. H erausgegeben  von H. Tõevere. Tartu, 1963. 53 S. (Staatliche 
Univers itä t zu T artu) .  Rotaprint.
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439. Unt, I. Kas anda lapsele taskuraha?  [Tartu Rahvaülikooli las tevanem ate  
teaduskonnas  läbiviidud kirjalikust küsitlusest], — Nõuk. Naine, 1963, nr. 4, 
lk. 23.
440 .  Laste anded vajavad  suunamist. [Vanemate ü lesanne tes t  koduses
kasvatuses], — Rahva H ää l 6 . IX 1963, nr. 210.
441. Utter. Õ. Kuidas saabub uus aasta  Ida rahvastele? [Kommetest], — 
Edasi 31. XII 1963, nr. 258.
442 .  Kust pärinevad mustlased? — Edasi 4. X 1963, nr. 197.
443 .  Sillad. — Monumendid. — Tartu  juht ja  teatmik. Trt., 1963,
lk. 113— 115, 120— 126, iil.
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9. X 1963, nr. 201.
622. Ребане, K.-C. К. и Тальвисте, Э. К. Влияние инфракрасного излуче­
ния на электролюминесценцию ZnS-Cu, Al, возбужденную импульсным на­
пряжением инфранизкой частоты II. — Труды Ин-та физики и астрономии 
(АН Э СС Р), №  23, 1963, с. 200—209, рис. Библ. 6 назв.
Summ ary: The effect of infra-red ir rad ia tion  on electroluminescence of 
ZnS-Cu, A1 excited with square-wave vo ltage  at low frequencies II.
623 .  и Тальвисте, Э. К. О разгорании инфранизкочастотной электро­
люминесценции. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР) №  23 
1963, с. 210—215. Библ. 9 назв.
Summ ary: On the build-up of electroluminescence at low frequencies.
Рейнет, Я. Ю., Реэбен, В. А. и Тамм, Э. И. Ионизатор медицинского кис­
лорода. — См. 628.
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624. Реэбен, В. A., Унгер, Ю. Р. и Ягосильд, А. Д. Кардиотахометр —■ 
интервалограф. — Биологическая и медицинская электроника, вып. 1, 1963, 
с. 88—94, рис. Библ. 3 назв.
625. Реэбен, В. А. и Эплер, М. А. Прибор для непрерывной регистрации 
непрямым способом среднего кровяного давления человека. — Биологическая 
и медицинская электроника. Вып. 5, 1963, с. 33— 42, рис. Библ. 6 назв.
Кийс, В. И., Раудсепп, X. Ю., Реэбен, В. А. и Сильдмяэ, X. Ю. Телеин- 
тервалограф для регистрации частоты пульса при спортивной и трудовой 
деятельности. — См. 545.
626. Рейнет, Я. Ю. Некоторые требования относительно условий измере­
ния спектра атмосферных ионов*аспирационным методом. — Труды Всесоюз. 
науч. метеорол. совещания. Т. IX. Приборы и методы наблюдений. Л., 1963, 
с. '313—322.
627 .  , Тамм, Э. И. и Сузи, А. К. Генератор электроаэрозолей для ап­
паратов искусственного дыхания, типа ДП-1 и ДП-2. — Уч. зап. ТГУ, 140, 
1963, с. 81—89, рис. Библ. 16 назв.
Resümee: Elektroaerosoolide generaator  kunstliku h ingam ise aparaatidele.
Summ ary: A genera tor  of electroaerosols for artificial brea th ing  apparatus.
Прюллер, П. K., Раудам , Э. И., Рейнет, Я. Ю. и Сийрде, Э. К. Генериро­
вание, физиологическое действие и терапевтическое применение электроаэро­
золей. — См. 606 и 607.
628. Рейнет, Я. Ю., Реэбен, В. А. и Тамм, Э. И. Ионизатор медицинского 
кислорода. — Уч. зап. ТГУ, 140, 1963, с. 71—80, рис. Библ. 10 назв.
Resümee: Meditsiiniline hapnikuionisaator.
Summary: Medical oxygen ionizer.
629. — —, Корнель, В. В., Пускар, Ю. X. и Вахеметса, М. JI. Ионизаци­
онные детекторы к газовому хроматографу. — Уч. зап. ТГУ, 140, 1963, с. 113—
119, рис. Библ. 6 назв.
Resümee: Ionisats ioondetektorid  gaaskromatograafi le .
Summary: Ionization detectors for gas-chromatographs.
Прюллер, П. K-, Рейнет, Я. Ю. и Сакс, О. В. Краткий обзор исследователь­
ской работы в области аэроионизации и электроаэрозолей в Тартуском ,госу­
дарственном университете. — См. 609.
Пярник, Т. Р. и Рейнет, Я. Ю. Нейтрализатор статистических зарядов. — 
См. 677.
Раудам , Э. И. и Рейнет, Я. Ю. О действии ионизированного кислорода 
на некоторые функции организма. — См. 1117.
630. Рейнет, Я. Ю., Прюллер, П. К. и Сакс, О. В. О научно-исследова- 
тельских работах в области естественной и искусственной аэроионизации и 
электроаэрозолей в Тартуском государственном университете. — Уч. зап. 
ТГУ, 140, 1963, с. 3— 15. Библ? 78 назв.
Resümee: õhuion isa ts iooni-  ja elektroaerosoolidealastest uurimistöödest Tartu 
Riiklikus Ülikoolis.
Summ ary: On the s tudy of aeroionization and electroaerosols at Tartu  State 
University.
631 .  и Элгас, Ю. Ю. О снятии статических зарядов в типографиях
и текстильных предприятиях. — Материалы научной конференции по пробле­
ме «Аэроионизация в гигиене труда». Л., 1963, с. 91—92.
Раудам, Э. И., Рейнет, Я. Ю., Тамм, Э. И. и Элгас, Ю. Ю. Об использо­
вании одновременно с аппаратом искусственного дыхания универсального 
генератора электр оаэро зо л ей .— См. 1119.
632. Рейнет, Я. Ю. и Сальм, Я. И. Переносный счетчик атмосферных ио­
нов. — Уч. зап. ТГУ, 140, 1963, с. 37—45, рис. Библ. 14 назв.
Resümee: K an tav  a tmosfääriioonide loendaja.
Sum m ary: P ortab le  counter of atmospheric ions.
Карк, В. Я., Пауксон, Э Э. и Рейнет, Я. Ю. Получение электроаэрозолей 
ультразвуковым распылением. — См. 544.
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633. Рейнет, Я. Ю., Прюллер, П. К., Раудам , Э. И. и Сийрде, Э. К. П ри­
менение электроаэрозолей в медицине. — Материалы I Всесоюз. симпозиума 
по применению аэрозолей в медицине. М., 1963, с. 66 .
634 .  , Элгас, Ю. Ю. и Виснапуу, Л. Ю. Способ создания электро­
аэрозолей с целью применения их в медицине и гигиене труда. — Материалы 
научной конференции по проблеме «Аэроионизация в гигиене труда». Л., 
1963, с. 144— 145.
635. Виснапуу, Л. Ю. и Рейнет, Я. Ю. Экспериментальная установка 
для электроокраски мелких изделий. — Уч. зап. ТГУ, 140, 1963, с. 120— 131, 
рис., таб. Библ. 21 назв.
Resümee: Eksperim entaalne  seadeldis väikeste esemete elektrostaatiliseks 
värvimiseks.
Summ ary: An experimental device for the electrostatic  pa in t ing  of small 
objects.
636. Riives, V. Ateistl ik  kasvatus töö  astronoomia õpetamisel.  — Ateistlikust 
kasva tuses t  koolis. Tln., 1963, lk. 27— 34.
637. Рийвес, В. Г. Определение скоростей молекул по распределению яр­
кости в голове кометы. — Бюллетень комиссии по кометам и метеорам Ас­
трономического совета АН СССР, №  8, 1963, с. 3— 10, рис. Библ. 12 назв.
638. Roots, L. Valitud küsimusi teoreetilisest mehhaanikast .  IV. Analüüti­
line mehhaanika. Trt., 1963. 81 lk., joon. (Teoreetil ise mehhaanika kateeder). 
Rotaprint.
639. Роотс, Л. Об устойчивости пластинок различной формы. Авторефе­
рат дисс. на соискание учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1962. 10 с., 
илл. (Моск. ун-т им. М. В. Ломоносова).  Библ. 9 назв.
640. Ruttas, V. Nõudmised, võimed ja võimalused. [Eksperimentaalfüüsika 
kateedri aspirantide muredest], — Edasi 25. XII 1963, nr. 254.
641. Rägo, G. Kõrgem matem aatika . II. Tln., ERK, 1963. 588 lk., joon.
Villako, K., Saks, O. ja Sugasepp, E. Radioaktiivse B |2-vitamiini sidumise 
võime Tartu  lihakombinaadi poolt toodetavas m aom ahlas .  — Vt. 1294.
642. Сакс, О. В. О конструкции динамического конденсатора для счетчи­
ков атмосферных ионов. — Труды Всесоюз. науч. метеорол. совещания. Т. IX. 
Приборы и методы наблюдений. Л., 1963, с. 304—306.
Прюллер, П. К., Сакс, О. В. и Рийв, Я. Я. Ионизация атмосферы и ме­
теорологические факторы гор. Тарту (ЭССР) с августа 1960 г. по декабрь 
1962 г. и их гигиеническое значение. — См. 608.
Прюллер, П. К., Рейнет, Я. Ю. и Сакс, О. В. Краткий обзор исследова­
тельской работы в области аэроионизации и электроаэрозолей в Тартуском 
государственном университете. — См. 609.
Рейнет, Я. Ю., Прюллер, П. К- и Сакс, О. В. О научно-исследовательских 
работах в области естественной и искусственной аэроионизации и электро­
аэрозолей в Тартуском государственном университете. — См. 630.
Таммет, X. Ф. и Сальм, Я. И. Ионизирование воздуха больших помеще­
ний посредством .проволочных антенн, питаемых аппаратом для  франклини- 
зации. — См. 661.
643. Сальм, Я. И. и Тамм, Э. И. О роторных гидроионизаторах. — Уч. 
зап. ТГУ, 140, 1963, с. 62— 70, рис. Библ. 6 назв.
Resümee: Rootorhüdroionisaatoritest.
Summ ary: On the rotor-hydro-ionizers.
Рейнет, Я. Ю. и Сальм, Я. И. Переносный счетчик атмосферных ионов. —
См. 632
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Таммет, X. Ф. и Салувере, Т. А. О горизонтальных составляющих атмос­
ферного электрического поля вблизи ровной подстилающей поверхности. — 
См. 662.
644. Soonets , К. Valitud küsimusi teoreetilisest mehhaanikast. 111. Döjaaa- 
mika ü ldvõrrand ja selle rakendusi. Trt., 1963. 50 lk., joon. (Teoreetilise meh­
haanika kateeder). Rotaprint.
645. Suit, L. Keemia saavutus te  kasutamine kommunismi m ateriaalse  baasi 
loomisel. — Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja geograafide  tead.-ped. kon­
verents. E ttekannete  lühikokkuvõtted. Trt., 1963, lk. 3—4.
646. Raudsepp, H., Anso, J., Hüsse, J., Kindlam, M., Kirret, O., Nurm, E., 
Suit, L. ja Torpan, В. Anorgaanil ise  keemia nomenklatuuri juhised. Tln., 1963. 
72 lk. (D. I. Alendelejevi nim. Üleliidulise Keemia Seltsi Eesti Vabariiklik O sa ­
kond).
Рейнет, Я. Ю., Тамм, Э. И. и Сузи, А. К. Генератор электроаэрозолей для 
аппаратов искусственного дыхания типа Д П -1 и ДП-2. — См. 627.
647. Sõrmus, Т. Prof. G. K angro  50-aastane. — Rahva Hääl 21. XI 1963, 
nr. 273.
648. Сырмус, Т. И. Теоремы типа Мерсера для двойных последователь­
ностей. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Тарту, 1963. 9 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
Ребане, К.-С. К. и Тальвисте, Э. К. Влияние инфракрасного излучения на 
электролюминесценцию ZnS-Cu, Al, возбужденную импульсным напряжением 
инфранизкой частоты II. — См. 622.
Ребане, К.-С. К. и Тальвисте, Э. К. О разгорании инфранизкочастотной 
электролюминесценции. — См. 623.
Рейнет, Я. Ю., Тамм, Э. И. и Сузи, А. К- Генератор электроаэрозолей для 
аппаратов искусственного дыхания типа Д П -1 и ДП-2. — См. 627.
Рейнет, Я. Ю., Реэбен, В. А. и Тамм, Э. И. Ионизатор медицинского ки­
слорода. — См. 628. ^
Сальм, Я. И. и Тамм, Э. И. О роторных гидроионизаторах. — См. 643.
Раудам, Э. И.. Рейнет, Я. Ю., Тамм, Э. И. и Элгас, Ю. Ю. Об исполь­
зовании одновременно с аппаратом искусственного дыхания универсального 
генератора электроаэрозолей. — См. 1119.
649. Тапппе. Е. Algebraliste võrrandite  ra ts ionaallahendite  leidmine. — 
Matemaatika. Metoodiliste artiklite kogumik. I. Tln., 1963, lk. 48—52.
650 .  Arvutusmeetodid. III.  Funktsioonide lähendamine. Trt., 1963.
110 lk., tab. (A rvutusm atem aatika  kateeder). Bibl. 11 nim. Rotaprint.
651. — Arvutusmeetodid. IV. Lineaarsed võrrandisüsteemid. Trt., 1963. 
142 lk., tab. (A rvutusm atem aatika  kateeder). Bibl. 8 nim. Rotaprint.
6 5 2 ------ Iteratsioonimeetodite kasutamine võrrandite  ligikaudseks lahen­
damiseks. — Loodus ja matem aatika , 3, 1963, lk. 101— 106. Bibl. 5 nim.
653 .  K õrgemat järku aritmeetilised progressioonid. — M atemaatika
ja kaasaeg, 1, 1963, lk. 39— 45.
654 .  V eahindam ises t diferentsiaalvõrrandite  ligikaudsel lahendamisel.
— Teaduslik konverents «K aasaegne m atem aatika ja  tema rakendusalad». Trt., 
1963, lk. 83—85. Bibl. 7 nim.
655. Габович. Я. и Тамме, Э. О приближенном решении алгебраических 
уравнений. — Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 25, 1963, с. 118— 125. 
Библ. 5 назв.
Resümee: Algebraliste võrrandite  ligikaudsest lahendamisest.
Zsfass.: Über die angenäherte  Lösung der algebraischen Gleichungen.
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656. Таммет, X. Ф. Воздействие объемного заряда  в аспирационных счет­
чиках аэроионов. '— Уч. зап. ТГУ, 140, 1963, с. 46—61, рис.
Resümee: R uum laengu mõju aeroioonide a s p i r a t s io o n lo e n d a ja te s .
Summ ary: The influence of space charge  in aspiration  counters  of air '°us.
657 .  Индукционная электризация при распылении жидкостей. Уч.
зап. ТГУ, 140, 1963, с. 90—95. Библ. 4 назв.
Resümee: Induktsioonelektriseerimine vedelike pihustamisel.
Summ ary: Induction-electrization in the atom ization  of liquids.
658. -—— К вопросу о схемах включения аспирационных счетчиков аэро­
ионов. —- Труды Глав, геофиз. обсерватории им. А. И. Воейкова, вып. 146, 
1963, с. 71—74, илл. Библ. 5 назв.
659 .  - Оптимальные параметры аспирационных счетчиков аэроионов.
— Труды Всесоюз. науч. метеорол. совещания. Т. IX. Приборы и методы на­
блюдений. Л., 1963, с. 322—328.
660 .  Удаление ионов от аэроионизаторов. — Уч. зап. ТГУ, 140, 1963,
с. 103— 112, рис.
Resümee: Ioonide eemaldamine aeroionisaatorist.
Sum m ary: Removal of ions from an air ion generator.
661 .  и Сальм, Я. И. Ионизирование воздуха больших помещений по­
средством проволочных антенн, питаемых аппаратом для франклинизации. — 
Материалы науч. конференции по проблеме «Аэроионизация в гигиене труда». 
Л.,  1963, с. 140— 141.
662 .  и Салувере, Т. А. О горизонтальных составляющих атмосфер­
ного электрического поля вблизи ровной подстилающей поверхности. — Изв. 
АН СССР. Серия геофиз., 1963, №  4, с. 654— 656. Библ. 2 назв.
663. Tani, R. Keemia õpetamise kasvatuslikud ülesanded. — Eesti NSV II 
bioloogide, keemikute ja geograafide  tead.-ped. konverents. Ettekannete  lühi­
kokkuvõtted. Trt., 1963, lk. 33— 35.
664 .  Teaduslik-ateistliku m aai lm avaa te  kasvatam isest  keemia õpetami­
sel. — Ateistlikust kasva tuses t  koolis. Tln., 1963, lk. 52—63.
665. Telgm aa, A. Uks m atem aatika  õpetamise elule lähendamise teedest. 
[Arvutamine lig ikaudsete  arvudega  7. klassis]. — Nõuk. Kool, 1963, nr. 3, 
lk. 211—215. Bibl. 5 nim.
666 . Туулметс, А. В., Парте, Э. О. и Плоом, Л .  Р. Тепловые эффекты 
реакции метил- и этилмагнийбромидов с некоторыми кетонами. — Журнал 
общей химии, т. 33, вып. 10, 1963, с. 3124—3126. Библ. 6 назв.
667. Uibo, L. Füüsikaalase id  õppem aterja le  kvalifikatsioonikursustest osa­
võtjatele. III.  Praktil isi  töid elektroonikast ja  raadiotehnikast.  Trt., 1963. 113 lk., 
joon. (TRU). Rotaprint.
668 .  ja  Pae, A. Veel kord A. P jorõškini füüsikaõpikust. [Rets.: Pjorõš-
kin, A. V. Füüsika. Elekter, optika ja  aatom i ehitus. Õpik keskkooli X ja XI 
klassile. Tln., 1963]. — Nõuk. Kool, 1963, nr. 9, lk. 682—686.
669. Валлнер, X. Дополнение к статье «О несущей способности перевеши­
вающихся через опоры кольцевых пластинок». — Сборник науч. трудов Эст. 
с.-х. акад., 25, 1963, с. 171— 181, рис. Библ. 3 назв.
Resümee: Täiendus artiklile «Tugedest ü leu la tuvate  servadega  rõngasplaa- 
tide kandevõimest».
Summ ary: A supplement to the paper «On load-carry ing capacity  of an n u ­
lar plates overhang ing  their supports».
670 .  О несущей способности перевешивающихся через опоры кольце­
вых пластинок. — Сборник науч. трудов Эст. с.-х. акад., 25, 1963, с. 94__107.
Библ. 2 назв.
Resümee: Tugedest ü leulatuvate  servadega rõngasp laa t ide  kandevõimest.
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Summ ary: On load-carry ing capacity of annu la r  plates overhanging  their 
supports.
Jõgi, E. ja  Velsker, К. E lem entaairnatem aatika ülesandeid. I. — Vt. 523.
671. Võhandu, L. M atemaatil ise  uurimismeetodi rakendusvõimalustest bio­
loogias. — Loodus ja m atem aatika, 3, 1963, lk. 96— 100. Bibl. 3 nim.
672 .  Palju tunnuselis te  bioloogiliste süsteemide uurimisest m atem aat i­
liste meetoditega. — Teaduslik konverents «K aasaegne m atem aatika  ja  tema 
rakendusalad». Trt., 1963, lk. 21.
Лутс, М. и Выханду, Jl. О некоторых возможностях количественной х а ­
рактеристики комплекса QRS. — См. 1046.
Пяй, Л., Вапра, А. и Выханду, Л. О ценности некоторых лабораторных 




673. Eelma, Р. Doomino m ängim isest e lektronarvutusm asinaga. — Teaduslik 
konverents «Kaasaegne matem aatika  ja tema rakendusalad». Trt., 1963, lk. 101. 
Bibl. 1 nim. 0
674. Kolde, R. M atemaatika õpetamine ja kaasaeg. — Edasi 19. VII 1963, 
nr. 142.
675. Mõningaid gnoseoloogilisi küsimusi seoses uute matem aatika  p ro g ram ­
midega. — Teaduslik konverents «Kaasaegne matem aatika  ja tema rakendus­
alad». Trt., 1963, lk. 66—68. Bibl. 7 nim.
676. Лооритс, В- и Ыйглане, X. Группа преобразований Паули-Фирца и 
лагранжианы четырехбозонного взаимодействия (случай 5-рядного представ­
ления). — Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), №  22, 1963, 
с. 61—65. Библ. 3  назв.
Summary: The Pauli-Fierz transform ation  group and four-boson interaction 
Lagrang ians  (five-row representation) .
Карк, В. Я., Пауксон, Э. Э. и Рейнет, Я. Ю. Получение электроаэрозолей 
ультразвуковым распылением.^^— См. 544.
Рейнет, Я. Ю., Корнель, В. В., Пускар, Ю. X. и Вахеметса, М. Л. Иони­
зационные детекторы к газовому хроматографу. — См. 629.
677. Пярник, Т. Р. и Рейнет, Я. Ю. Нейтрализатор статических зарядов.
— Уч. зап. ТГУ, 140, 1963, с. 132— 138, рис. Библ. 7 назв.
Resümee: S taatil is te  laengute  neutralisaator .
Summary: Neutralizer of static charges.
678. Кристофель, H. H. и Тюрксон, Э. Э. Расчет волновых функций ионов 
в кристалле флюорита. — Труды Ин-та физики и астрономии (АН ЭССР), 
№ 23, 1963, с. 216—218. Библ. 6 назв.
679. Veldre, Т. Ühest faktoranalüüsi meetodist.  — Teaduslik konverents 
«Kaasaegne m atem aatika  ja tema rakendusalad». Trt., 1963, lk. 28.
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B I O L O OG I A - G E O GR A A F I A T E A D US K ON D
БИ О Л О Г О -Г Е О Г Р А ФИ Ч Е С К *И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
680. Tartu  Riikliku Ülikooli botaanikaaed. (A sutatud 1803). Luhike a Ja ' 00 
ja  kogude kirjeldus. [Autorid: R. Akkel, K. Eichwald, A. Kalda, t .  Kukk, 
E. Lellep, V. Masing, H. Mikelsaar, Ü. /Mägi ja H. Trass (toim.)]. lln.,  ERK,
1963. 88 lk., ill.; 1 1. kaart . Bibl. 21 nim.
681. Список семян, собранных в 1962 году и предлагаемых в обмен E°ja- 
ническим садом Тартуского государственного университета Эстонской ССР. 
Тарту. 1963. 16 с.; 1 л. табл.
Парал. загл.: Index  sem inum  anno 1962 collectorum, quae H ortus Botanicus  
Universitatis Tartuensis pro mutua com mutatione  offert. Текст на латин. яз.
682. Alles, Р. Em ade uuendam isest  mesilas. — Aiandus ja mesindus, 6 , 1963, 
lk. 205—214, tab. Bibl. lk. 212—214.
Резюме: Аллее, П. О смене маток на пасеке.
6 8 2 с . ------ Mesilasi võib transport ida  ta rude  lennuavasid sulgemata. —
Sots. P õ llum ajandus ,  1963, nr. 12, lk. 556— 557.
683 .  Töid mesilas. — Mesilasperede haudm earengu  intensiivislamisest
va lgusöö tad e  ja antibiootikumidega. — Euroopa ja ameerika haudmemädaniku 
tõr jest n in g  antibiootikumide toimest mesilastele. — Rändmesinduse rakenda­
mine meetoodangu  tõstmiseks. — Mesiniku kalender-märkmik 1964. Trt., 1963, 
lk. 62— 92, 93— 98, 98— 105, 106— 112, iil.
684 .  ja  Toom, I. Talv ituskobara temperatuuri-  ja  gaasirežiimist eri
tüüpi tarudes. [Mesilaste talvitumisest], — Sots. Põllumajandus, 1963, nr. 20, 
lk. 936—939, joon.
685. Аллее, П. Влияние различных способов внутрисортового и межсор­
тового опыления льна и подсолнечника на урожай семян. — Vabariiklik 
konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Tln., 1963, lk. 229—240, joon. 
Bibl. 9 nim.
Resümee: Lina ja päevalille sordisisese ja sortidevahelise tolmeldamise eri­
nevate  meetodile mõju seemnesaagile.
686. Aru, L. Kõrvenõges kultuurtaim ena. — E. Loodus, 1963, nr. 5, lk. 305—
306, ill. Bibl. 3 nim. j
687 .  Kõrvitsaliste  pookimisest. — Aiandus ja« mesindus, 6 , 1963,
lk. 103— 107, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Ару, Л. О прививке тыквенных. *
688 .  Seemneosade transplanteerim ise l esineva v igas tuse  toimest päeva­
lillede morfogeneesisse. — TRÜ Toimet., 136, 1963, lk. 147— 161, ill. Bibl. 7 nim.
Резюме: Ару, Л . О влиянии повреждения при трансплантации частей се­
мени на морфогенез подсолнечника.
Zsfass.: Uber die E inw irkung  der bei der T ransp lan ta t ion  von Samenteilen 
auftre tenden  V erle tzung  auf die M orphogenese der Sonnenblume.
689. Ару, Л. Некоторые методические особенности вегетативной гибриди­
зации подсолнечника в начальной стадии прорастания семян. — Vabariiklik 
konverents ta imefüsioloogia ja  -geneetika alal. Tln., 1963, lk. 293—301, ill. 
Bibl. 14 nim.
Resümee: Mõningaid  metoodilis i iseärasusi päevalille vegeta ti ivse t  hübridi- 
seerimisel seemnete idanemjse a lgs taadium is.
690. Aul, J. Bioloogia tänapäeval.  — Eesti NSV II bioloogide, keemikute 
ja  geograafide  tead.-ped. konverents. E ttekannete  lühikokkuvõtted ’ Trt 1963, 
lk. 14— 16.
691. Ауль, Ю. О некоторых закономерностях в физическом развитии 
эстонских школьников. — Тезисы докладов VII респ. науч.-практ. конферен­
ции врачей педиатров ЭССР. Таллин, 1963, с. 12— 13.
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692. Aul, S. Bioloogiaalasest olümpiaadist vabariigi koolides. — Eesti NSV
II bioloogide, keemikute ja  geograafide tead.-ped. konverents. E ttekannete lühi­
kokkuvõtted. Trt., 1963, lk. 27—29.
693. Eichwald, K. ja Trass, H. Professor August V aga elu ja looming. — 
Professor A. V aga  trükis ilmunud tööd. — TRÜ Toimet., 136, 1963, lk. 4—37, 
ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Эйхвальд, К. и Трасс, X. Профессор А. Я. Вага, его жизнь и 
творчество.
Summary: Professor August V aga, his life and creative work.
Вахер, P. М., Пуура, В. А. и Эрисалу, Э. К. Тектоническое строение 
северо-восточной Эстонии. — См. 760.
694. Kaskneem, A. ja Hang, Е. Miks lained tulevad randa? — E. Loodus,
1963, nr. 1, lk. 63—64, iil. Bibl. 5 nim.
Raik, A. ja  Hang, E. Väino I^epasepp (1931 — 1963). — Vt. 765.
695. Hornets, E. Geograafiliste ekskursioonide süsteem 8-klassilises koolis 
(näiteid Tartu linnast ja  ra joonist) .  — Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja 
geograafide tead.-ped. konverents. Ettekannete lühikokkuvõtted. Trt., 1963; 
lk. 48—51.
696. Kalamees, K. 160 aas ta t  Tartu  Riikliku Ülikooli botaanika-aeda. — 
Fotoga. — Edasi 9. VII 1963, nr. 135.
697 .  1 Sugukonna Canthare llaceae süs tem aatikas t  ja liikide levikust Ees­
tis. — TRÜ Toimet., 136,. 1963, lk. 71— 102, iil. Bibl. 60 nim.
Резюме: Каламеэс, К. О систематике и распространении видов семейства 
Cantharellaceae в Эстонии.
Zsfass.: Über die Systematik  und Verbreitung der Familie Cantharellaceae 
in Estland.
698 .  - V ähetun tud  söögiseeni.  II. — E. Loodus, 1963, nr. 5, lk. 276—
280, ill.; 1 1. ill. Bibl. 3 nim.
Резюме: ^чала.меэс, К. Малоизвестные съедобные грибы. II.
Summary: Some li tt le-known edible mushrooms. II.
699. Kalamees, U. ja  Kalamees, К. Eesti kõige mürgisem seen. [Roheline 
kärbseseen], — P u n an e  Täht (Rakvere) 19. IX 1963, nr. 111.
700. Jä rva ,  L., Kalamees, K., Kalamees, U., Nikolajeva, Т., Parm asto , E. ja 
Raitviir, A. Juhend makroseente kogumiseks ja  määramiseks. Trt., 1963. 106 lk., 
joon., 14 1.* ill. (ENSV TA Loodusuurija te  Selts. Abiks loodusevaatlejale. Nr. 48. 
Juhend a lam ate  taimede uurimiseks. VI).
701. Каламеэс, К. Виды семейства Cantharellaceae  в советских П рибал­
тийских республиках. — Материалы второго симпозиума по вопросам иссле­
дования мико- и лихенофлоры Прибалтийских республик. Вильнюс, 1963, 
с. 49—55. Библ. 25 назв.
S antrauka: Cantharellaceae  šeimos ryšys Pabalt ijo  tarybinese respublikose.
Zsfass.: P ilzarten  der Familie Cantharellaceae  in den Baltischen Sow jetre­
publiken.
702 Kalda, A. Soometsa haru ldastest  ta imedest. — E. Loodus, 1963, nr. 6 , 
lk. 344—345, ill. Bibl. 6 nim.
Резюме: Калда, А. Редкие растения в лесном массиве Соометса.
Summ ary: Some rare  p lants at Soometsa. *
703. Kallak, H. Mõningaid andmeid regeneratsiooniprotsesside his toloogiast 
koralltomatil ja  võilillel. — TRÜ Toimet., 136, 1963, lk. 162— 182, iil. Bibl. 
23 nim.
Резюме: Каллак. X. И. Некоторые данные по гистологии регенерацион­
ных процессов у кораллового томата и одуванчика.
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Zsfass.: Einige Daten zur Histologie der  R e g e n e r a t io n s p r o z e s s e  bet 
So lanum  capsicastrum Link  und Taraxacum officinale Web.
704. Kallak, H. Regeneratsiooniprotsesside sõltuvus taimede v anuses t  
Vabariiki,  konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Tln., 1963, lk. 147
159, ill. Bibl. 9 nim. • '
Резюме: Каллак, X. Возрастная зависимость регенерационных процессов 
у некоторых растений.
705. Kongo, А. Elva ümbruse mullastiku rajoneerimisest. — LUS-i aas ta ­
raam at ,  kd. 55, 1962. Trt., 1963, lk. 30—39, joon. Bibl. 14 nim.
Резюме: Конго, А. О районировании почв в окрестностях Эльвы.
Zsfass.:  Über die R ayonierung der Böden in der U m g ebu ng  von Elva.
706 .  Soostunud leedemuldadest. — E. Loodus, 1963, nr. 4, lk. 226—
228, joon. Bibl. 5 nim.
Резюме: Конго, A. О заболоченных типично-подзолистых почвах.
Summ ary: S loughy podzols.
707. Конго, А. и Рейнтам, Л. Группировка сельскохозяйственных пред­
приятий Тартуского района Эстонской ССР на основании почвенноприродных 
условий. — Научное совещание географов и экономистов Прибалтики по 
вопросам перспективного размещения производительных сил и использования 
природных ресурсов в Западном крупном экономическом районе. Резюме до­
кладов. Таллин, 1963, с. 99— 100.
708. Kukk, E. Klorella ja  kosmos. [Vetikate kasvatam isest  ja kasutamisest],
— Edasi 1. V 1963, nr 87.
709 .  Vetikad puhastavad  vett. [Eesti a lgoloogide tööst], — Rahva Hääl
7. VI 1963, nr. 133.
710 .  Üherakuliste  vetikate m asskultuurid  ja nende kasutamine. — TRÜ
Toimet., 136, 1963, lk. 183—200. Bibl. lk. 196— 199.
Резюме: Кукк, Э. Массовые культуры одноклеточных водорослей и их 
использование.
Zsfass.: M assenkultu ren  einzelliger Algen und ihre Nutzung.
711. Кукк, Э. Г. Заметки о флоре водорослей долины реки Гейзерной. — 
,  Исследование природы Дальнего Востока. Таллин, 1963, с. 147— 159. Библ.
с. 155— 157.
Resümee: M ärkmeid Geisrite oru algofloorast.
Sum m ary: On the a lga l flora fo the Geyser valley.
712. Lellep, E. Eesti NSV-s esinevate pujude li ig isisestest taksoonidest. — 
TRÜ Toimet., 136, 1963, lk. 38— 47. Bibl. 23 nim.
Резюме: Леллеп, Э. Внутривидовые таксоны встречающихся в Эстонской 
ССР видов полыней.
Zsfass.:  Uber infraspezifische Taxa der Beifussarten Estlands.
Трасс, X. X. и Леллеп, Э. X. Флористические наблюдения на Камчатке и 
острове Медном. — См. 797.
"713. I Lepasepp, V. ) Maastikulise printsiibi rakendam isest maafondi uurimi­
sel. — Eesti Geograafia  Seltsi a a s ta ra a m a t  1962. Tln., 1963, lk. 59—76, 2 1.
ill. Bibl. 35 nim.
Резюме: | Лепасепп, В. j О применении ландшафтного принципа при ис­
следовании земельного фонда.
Zsfass.: Die A nw endung des L andschaftsprinzips bei der U ntersuchung  des 
Bodenfonds.___________
714. I Лепасепп, В. | Л андш афтное районирование Выруского района Эс­
тонской ССР для целей сельского хозяйства. — Научное совещание геогра­
фов и экономистов Прибалтики по вопросам перспективного размещения
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производительных сил и использования природных ресурсов в Западном круп­
ном экономическом районе. Резюме докладов. Таллин, 1963, с. 101— 103.
715. Кильдема, К. Т., | Лепасепп, В. П. | и Райк, А. А. Опыт ландш аф т­
ного исследования земельного фонда Эстонской ССР. — Вопросы ландшаф- 
товедения (материалы к V I-му Всесоюз. совещанию по вопросам ландшаф- 
товедения). Алма-Ата, 1963, с. 336—343.
716. Linkrus, Е. Andmeid maastikulisest keelualast «Valgejõe org^>. — Loo- 
duskaitsealaseid töid. Trt., 1963, lk. 55—63, joon. Bibl. 5 nim. ,
Резюме: Линкрус, Э. О ландшафтном заказнике «Долина реки Валгейыги».
717 .  Valgejõe alamjooksu oru geomorfoloogiast. — Eesti Geograafia
Seltsi aa s ta raa m a t  1962. Tln., 1963, lk. 28— 45, ill.; 2 1. ill. Bibl. 18 nim.
Резюме: Линкрус, Э. О геоморфологии долины низовья реки Вальгейыги.
Summary: On the geomorphology of the lower part  of the Valgejõgi valley.
718. Lõokene, E. Rõuge oru geoloogilistest vaa tam isväärsus tes t .  — E. Loo­
dus, 1963, nr. 5, lk. 286—289, iil.
Резюме: Лыокене, Э. Долина Рыуге и геологические достопримечатель­
ности ее окрестностей.
Summary: Geologically noteworthy features of the Rõuge valley.
719. Лыокене, Э. К геологии и распространению известкового туфа в 
Эстонии. — Труды ин-та (АН Латв. ССР. Ин-т геологии), 9, 1963, с. 101 — 
109, рис. Библ. 5 назв.
720. Marksoo, A go]. M uudatustes t  maailm a poliitilisel kaardil ja rahvusvahe­
lises geograafilises tööjaotuses. — Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja geo­
graafide tead.-ped. konverents. E ttekannete  lühikokkuvõtted. Trt., 1963, lk. 46— 
48.
721. Marvet,  A. Aegviidu-Nelijärve maastikulise  keeluala edaafilistest t ing i­
mustest ja  taimkattest.  — Looduskaitsealaseid töid. Trt., 1963, lk. 30—42. Bibl.
12 nim.
Резюме: Марвет, А. О природных условиях и растительности ландш аф т­
ного заказника «Аэгвийду-Нелиярве».
722. M asing, V, Hõbetaim koduõuelt. [Hanijalg], — E. Loodus, 1963, nr. 3, 
lk. 146. f
723 .  Lõunamaised puuviljad põhjam aalase laual. — E. Loodus, 1963,
nr. 6 , lk. 375—379, ill.; 1 1. iil. Bibl. 2 nim.
724 .  M aastikud uurimisobjektina. [VI üleliiduliselt maastikuteaduse
konverentsilt Alma-Atas], — Edasi 20. IX 1963, nr. 187.
725 .  Taim katte  suuremõõdulise kaard is tam ise  teoreetilisi ja  metoodilisi
probleeme. — TRO Toimet., 136, 1963, lk. 220—243. Bibl. 36 nim.
Резюме: Мазинг, В. О теоретических и методических вопросах крупномас­
штабного картирования растительности.
Summ ary: Methods artd theoretical problems of the large scale mapping of 
vegetation.
726. [M asing, V.] TRÜ Taim esüstemaatika ja geobotaanika kateedri eks- 
peditsioonilised välitööd 1961. a. — TRÜ Toimet., 136, 1963, lk. 265—268.
Резюме: Мазинг, В. Экспедиционные работы кафедры систематики рас­
тений и геоботаники ТГУ в 1961 г.
Sum m ary: Expeditional field work of the D epartm ent of Systematic Botany 
and P lan t  Ecology in 1961.
727. Мазинг, В. [Рец.:] Б. Иоганзен. Основы экологии. Изд. Томского уни­
верситета. Томск, 1959. 390 с. — Уч. зап. ТГУ, 136, 1963, с. 259—260.
728 .  К классификации элементов гидрографической сети верховых
болот. — Уч. зап. ТГУ, 145, 1963, с. 253—257. Библ. 18 назв.
Zsfass.: Zur Klassifikation der Hochmoorgewässer.
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/29. Мазинг, В. [Рец.:] Н. Камышев. Основы географии растений. 
Воронежского университета. Воронеж, 1961. 90 с. — Уч. зап. ТГ̂ > , 136, 1 Уоо, 
с. 261—262.
730 .  Некоторые актуальные проблемы обработки геооотанических
описаний. — Уч. зап. ТГУ, 145, 1963, с. 51— 59. Библ. 15 назв.
Zsfass.: Einige aktuelle  Probleme der Bearbeitung der V egetationsanalysen.
731 .  и Трасс, X. X. Развитие некоторых теоретических проблем в
работах эстонских геоботаников. — Ботан. журнал, т. 48, №  4, 1963, с. 473
485, рис. Библ. 59 назв.
Summ ary: Elabora tion  of some theoretical problems in the works of 
E ston ian  geobotanists.
732. Михайлов, О. Генетические основы дифференциации новообразований 
в культуре растительных тканей. — Vabariiklik konverents  taimefüsioloogia 
ja -geneetika alal. Tln., 1963, lk. 138— 146. Bibl. lk. 144— 145.
Resümee: U udism oodustis te  diferentseerumise geneetilised alused taimede 
koekultuuris.
733. Miidla, H. Enam  tähelepanu puit ta imede juurestiku uurimisele. — Aian­
dus ja mesindus, 6 , 1963, lk. 64—74, ill.
Резюме: Мийдла, X. Больше внимания изучению корневой системы дре­
весных растений.
734. —— Külm tegi aias kurja. Mida ette võtta? [Viljapuude külmakahjus- 
tu s te  likvideerimisest]. — Edasi 24. IV 1963, nr. 82.
735 .  Soovid, kavatsused, probleemid. (Bioloogia, keemia ja geograafia
õpeta ja te  e ttevalm is tam ises t  TRÜ-s). — Edasi 15. IX 1963, nr. 184.
736 .  Ü heaastas te  õunapuuvõrsete  puitumisprotsessi uurimise meetodi­
test. — Vabariiklik konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Tln., 1963, 
lk. 78—88, joon. Bibi. lk. 87.
Резюме: Мийдла, X. Методы изучения процессов одревеснения и одного­
дичных побегов яблони.
Перк, А. Я., Сарапуу, Л. П. и Мийдла, X. И. О биохимических изменениях 
в побегах плодовых деревьев в связи с ритмом их роста. — См. 757.
737. Miljan, А. Freesiate  agrotehnika. — Aiandus ja mesindus, 6, 1963, 
lk. 175— 181, ill. Bibl.. 5 nim.
^Резюме: Мильян, А. Агротехника фризии.
738. Moorits, Н. Boleslav Hryniewiecki sidemetest Tartu Ülikooliga. — 
F otoga. — E. Loodus, 1963, nr. 6, lk. 352— 354.
739 .  S a jand ivanune  kateeder.  [TRÜ ta imefüsioloogia kateeder]. —
Edasi 3. IX 1963, nr. 175.
740. —— V iinapuuleh tede ' askorbiinhappesisa lduse dünaam ikast Eesti NSV 
tingim ustes.  — Vabariiklik konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Tln.,
1963, lk. 107— 115, joon. Bibl. lk. 113.
Резюме: Мооритс, X. О динамике содержания аскорбиновой кислоты в 
листьях винограда в условиях Эстонской ССР. \
Трасс, X., Мяги, Ю. и Пярн, С. Макролишайники Хибинского горного 
массива. — См. 796.
741. Möis, Т. Küberneetika mõistete rakendam isest  evolutsiooniteoorias. — 
Üliõpilaste zooloogia-alaste  tööde kogumik. 1. Trt., 1963, lk. 8—23, joon. Bibl.
7 nim.
Резюме: Мёльс, Т. О применении понятий кибернетики в теории эволюции.
742. Viidalepp, J. ja Möis, Т. Eesti suurliblikate m äära ja .  1. Päevaliblikad. 
Trt., 1963. 100 lk., iil.; 17 1. ill. (ENSV TA L oodusuurija te  Selts. Abiks looduse­
vaatlejale. Nr. 49). Bibl. lk. 97. '
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Резюме: Вийдалепп, Ю. и Мэлс, Т. Определитель эстонских Macrolepidop- 
tera. I. Дневные бабочки.
Zzfass.: B estimm ungstabellen  der estnischen Grossschmetterlinge. I. T a g ­
falter.
743. Nõmmik, S. M. V. Lomonossov ja m ajandusgeograafia .  — Eesti Geo­
graafia Seltsi a a s ta raam a t  1962. Tln., 1963, lk. 199—209. Jooneal. bibl.
Резюме: Ныммик, С. М. В. Ломоносов и экономическая география.
Summary: М. V. Lomonossov and economic geography.
744 .  M ajanduslike sidemete uurimisest. — Eesti Geograafia Seltsi
aas ta raam at 1962. Tln., 1963, lk. 155— 166. Jooneal. bibl.
Резюме: Ныммик, С. К изучению экономических связей.
Summary: On the s tudy of economic connections.
745 .  NSV Liidu rahvam ajanduse  arengu  ja pa igutuse  probleeme
NLKP KK novembripleenumi (1962) materjalides. — Eesti NSV II bioloogide, 
keemikute ja geograafide  tead.-ped. konverents. Ettekannete  lühikokkuvõtted. 
Trt., 1963, lk. 17— 19.
746. Ныммик, С. Проблема пограничных городов. — Научное совещание 
географов и экономистов Прибалтики по вопросам перспективного размещ е­
ния производительных сил и использования природных ресурсов в Западном 
крупном экономическом районе. Резюме докладов. Таллин, 1963, с. 115— 118.
747. Pavel, Ü. Pärilikkuse spetsiifi line ja mittespetsiifil ine mõjutamine. —  
Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja geograafide tead.-ped. konverents. E tte­
kannete lühikokkuvõtted. Trt., 1963» lk. 22—23.
748 .  Taimse m aterja li  koepurustaja . — E> Loodus, 1963, nr. 6, lk. 373,
ill.
Резюме: Павель, Ю. Дробилка для тканей растительного материала.
Summary: A tissue crusher for p lan t material.
749. Павел, Ю. К вопросу трансформирования животных клеток in vivo.
— Изв. АН ЭССР. Серия биол., 1963, № 1, с. 65— 72. Библ. 49 назв.
Resümee: Loomsete rakkude transformeerimisest in vivo.
Summary: On the transform ation of animal cells iruvivo.
750 .  и Тохвер, В. О процессе адаптации на уровне клетки. (Обзор).
— Изв. АН ЭССР. Серия биол., 1963, №  2, с. 165— 174. Библ. 99 назв.
Resümee: Adaptats iooniprotsessist raku tasemel. (Ülevaade).
Summary: On adapta tion  processes at cellular level. (Review)-.
751. Perk, A. Fotosüntees inimese teenistuses. [TRÜ taimefüsioloogia kateedri 
uurimistööst], — TRÜ 10. V III  1963, nr. 21.
752 .  Vaarika bioloogilis test iseärasustest seoses külmakindluse ja s a a ­
gikusega. — Sots. Põllum ajandus, 1963, nr. 17, lk. 793—794.
754 .  Viljapuude v il jakandvuse b io loogialt  ja selle reguleerimise teoree­
tilistest alustest.  — Aiandus ja mesindus, 6 , 1963, lk. 88— 102, tab. Bibl. 
lk. 99— 100.
Резюме: Перк, А. О биологии плодоношения и теоретических основах его 
регулирования у плодовых деревьев.
755. Перк, А. В аж ная отрасль знаний. Кафедре физиологии растений 
Т яртус ог"> государственного университета 100 лет. — Сов. Эстония 12 IX 
1963, №  214.
756 .  Период покоя и его значение в жизни древесно-кустарниковых
растений. — Vabariiklik konverents taimefüsioloogia ja -geneetika alal. Tln., 
1963, lk. 53—64, tab. Bibl. 10 nim.
Resümee: Puhkeperiood ja  selle täh tsus  puu- ja  põõsastaimede elus.
757  .  j Сарапуу, Л. П. и Мийдла, X. И. О биохимических изменениях
в побегах плодовых деревьев в связи с ритмом их роста. — Первый Всесоюз. 
биохим. съезд. Январь, 1964 г. Тезисы докладов. Вып. III. М.—Л., 1963, с. 108.
53.
758. Piiper, J. Mälestusi koostööst akadeemik J. V. Veskiga. Emakeele 
Seltsi Toimet., 6 , 1963, lk. 72— 73. ,
759 .  Ullutalaiul. Ülevaade saare  linnustikust],  — E. Loodus, У ,
nr. 4, lk. 240—244, ill.
760. Вахер, Р. М., Пуура, В. А. и Эрисалу, Э. К. Тектоническое строение 
северо-восточной Эстонии. — Труды Ин-та геологии (АН Э С С Р ),  т. 10, 1962, 
с. 319—332, илл. Библ. 12 назв.
Resümee: Kirde-Eesti tektoonilisest ehitusest .
Summ ary: The tectonic pattern  of northeas t  Estonia.
761. Raik, A. Eesti asendist erinevate k limaatiliste ra joneerimis te  järgi.  — 
Eesti G eograafia  Seltsi aa s ta raam a t  1962. Tln., 1963, lk. 46—58, ill. Bibl.
14 nim.
Резюме: Райк, А. О расположении территории Эстонии соответственно 
различным климатическим районированиям.
Zsfass.: Zur Lage E stlands  nach den verschiedenen klimatischen Rayonie­
rungen.
762 .  Klimaatilised aa s taa jad  Eestis. — TRÜ Toimet., 144, 1963,
lk. 33— 46; 1 tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Райк, А. Климатические времена года в Эстонии.
Summ ary: Climatic seasons in Estonia.
763 .  Kuurortide looduslikud eeldused. — Vanker, H., Veinpalu, E. ja
Vernik, L. Eesti NSV kuurordid. Tln., 1963, lk. 15—32; 1 1. graaf.
764. — — , P ä rn am äg i ,  E., Soon, V. ja  Soosaar, M. 1962. aasta  ebasoodsa 
suve ilmastikust. [Analüüs ja hinnang], — » E. Loodus, 1963, nr. 4, lk. 205— 
209, joon. Bibl. 4 nim.
Резюме: Райк, A., Пярнамяги, Э„ Соон, В. и Соосаар, М. О метеороло­
гическом режиме неблагоприятного лета 1962 года.
Sum m ary: The unfavourable  w eather in Estonia  in the summer of 1962.
765 .  ja  H ang ,  E. Väino Lepasepp (1931— 1963). [Nekroloog], — Fotoga.
— E. Loodus, 1963, nr. 6, lk. 382—383.
766. Райк, А. А. Климат в погодах курорта Пярну и особенности метео­
терапии и его береговой зоне. — Очерки по климатологии курортов. М., 1963, 
с. 120— 127, илл.
767 .  Климатическая характеристика территории Эстонской ССР при­
менительно к организации курортного дела. — Научное совещание геогра­
фов и экономистов Прибалтики по вопросам перспективного размещения про­
изводительных сил и использования природных ресурсов в Западном круп­
ном экономическом районе. Резюме докладов. Таллин, 1963, с. 156— 158.
768 .  О применении косвенной характеристики радиационного режима
при типизации погод. — Уч. зап. ТГУ, 144, .1963, с. 23—32, табл. Библ. 4 назв.
Resümee: Kiirgusrežiimi kaudsete  karakteris tikute  rakendam isest ilmade 
tüpiseerimisel.
Summ ary: On the application of indirect characteristics of radiation regime 
to  the classification of weather.
769 .  О режиме гейзеров К ам ч а т к у  — Исследование природы Д аль­
него Востока. Таллин, 1963, с. 39—95, илл.; 1 л. илл. Библ. 7 назв.
Resümee: K am tšatka  geisrite režiimist. /
S um m ary: On the regime of Kamchatka geysers.
770. —— Природные условия курорта Пярну дЛя климатотерапии. — 
Тезисы докладов VI респ. науч. конференции по курортологии и физиотера­
пии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 10— 11.
Кильдема, К. Т., I Лепасепп' В. П. | и Райк, А. А. Опыт ландшафтного 
исследования земельного фонда Эстонской ССР. — См. 715.
771. Remin, Е. Eesti kii livastsete m äära ja .  Trt., 19бЗ. 41 lk., ill.; 1 1. ill. 
(EN SV  TA Loodusuurija te  Selts. Abiks loodusevaatlejale. Nr. 47). Bibl. 10 nim.
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Резюме: Ремм, Э. Определитель личинок стрекоз Эстонии.
Zsfass.:'B estim m ungstabe l len  der Libellenlarven.
772. Remmel, A. Uusi tulnuktaimi Eesti flooras. — TRÜ Toimet., 136, 1963, 
lk.48—70, ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Реммель, А. Новые пришельцы во флоре Эстонии.
Summ ary: New adventitious p lants  in the Estonian  flora.
773. Ristkok, J. Peied — uus kala Eestis. — E. Loodus, 1963, nr. 5, 
lk. 281—285, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Ристкок, Ю. Пелядь — новая рыба в Эстонии.
Summary: Coregonus peied Gm. — a new fish in Estonia.
774. —— Peledist ja  tema kasvatamisest. [Siberi päri to luga siia k asv a ta ­
misest Eesti NSV-s], — Abiks Kalurile, 1963, nr. 1, lk. 13— 14.
775 .  ja  Saluri,  R. 15 aas ta t  zooloogiaringi. — Üliõpilaste zooloogia-
alaste tööde kogumik. 1. Trt., 1963, lk. 3—7.
Резюме: Ристкок, Ю. и Салури, Р. 15 лет зоологического кружка.
776. Рыымусокс, A. Strophomenoidea ордовика и силура Эстонии. II. Но­
вые роды и виды из харьюской серии. — Изв. АН ЭССР. Серия биол., 1963, 
№ 3, с. 231—241, рис.; 1 л. илл. Библ. 8 назв.
Resümee: Eesti ordoviitsiumi ja  siluri Strophomenoidea. II. Uusi perekondi 
harju  seeriast.
Zsfass.: Strophomenoidea  des Ordoviziums und Silurs von Estland. II. 
Neue G attungen  aus der Harju-Serie.
777. Saar, A. Histokeemilisi andmeid alpikannikese mugula  regeneratsiooni- 
protsessidest . — TRÜ Toimet., 136, 1963, lk. 213—219, ill. Bibl. 3 nim.
Резюме: Саар, A. Гистохимические данные процессов регенерации в клуб­
нях цикламена.
Zsfass.: Einige histo-chemische Daten zu den Regenerationserscheinungen 
in der Knolle des Alpenveilchens.
778 .  Tsütoloogil is-histoloogilisi muutusi mugullillede regeneratsiooni-
ja reproduktsiooniprotsessides — Vabariiklik konverents taimefüsioloogia ja  
-geneetika alal. Tln., 1963, lk. 160— 169, ill. Bibl. lk. 167— 168.
Резюме: Саар, А. Изменения цитогистологических процессов регенерации и 
репродукции в клубнях некоторых цветов.
Перк, А. Я., Сарапуу, J1. П. и Мийдла, X. И. О биохимических изменениях 
в побегах плодовых деревьев в связи с ритмом их роста. — См. 757.
779. Tiik, L. Kes ja mis on mündrik? [Sõna tähendusest ja päritolust], — 
Keel ja K irjandus, 1963, nr. 7, lk. 405—408. Jooneal. bibl.
780 .  Mõni sõna Pöide Tornimäest. [Saaremaa ajaloost], — Kommu­
nismiehitaja (Kingissepp) 19. III 1963, nr. 34; 21. III 1963, nr. 35; 23. III 
1963, nr. 36. /
781 .  Ühest kohanimest loodusteaduslikus aspektis. [Pääksi-, peaksi- ja
pe/jsi-kujulis test nimedest], — E. Loodus, 1963, nr. 4, lk. 245—247. 0ibl. 12 nim.
782. Tiits, H. Iga geograaf ia tund  peab olema kindlatel parteil istel a lus ­
tel. — Nõuk. Kool, 1963, nr. 5, lk. 367—372, foto.
783 .  Parte io rgan isa ts ioon  — uue toetaja  ja  innustaja. — Koolide
parte iorganisa ts ioonide  töökogemusi. Tln., 1963, lk. 92— 104.
784. Trass, H. Dominandid ja  nende tüübid. "Рец.: Быков, Б. А. Д оми­
нанты растительного покрова Советского Союза. Т. I— II. Алма-Ата, 1960 
1962]. — TRÜ Toimet., 136, 1963, lk. 244—258. Bibl. 14 nim.
Резюме: Трасс, X. Доминанты и их типы. [По поводу монографии Б. А. 
Быкова «Доминанты растительного покрова Советского Союза»].
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Summ ary: D ominants and their types (on the occasion of the publication 
of B. Bykov’s monography  «Vegetation Dominants in the Soviet I  nion»).
785. Trass, H. Elutrepp. [Raamatu osast elus], — Kultuur ja Elu, 1963, nr. 5, 
lk. 30—32, foto. '  u 1 , I
786 .  Hall lapiksamblik. [Kasvukohtadest ja  täh tsuses t  kopsutuberkuloosi
ravimisel], — E. Loodus, 1963, nr. 2, lk. 116.
787 .  Kermeki õitsemise aegu. Kõnelusi ja pilte Pujulõhnaliselt  Ava-
rus temaalt.  [Kasahstan  1962. a.]. — Looming, 1963, nr. 4, lk. 552 577.
Rets.: Kalda, AL Uue «Loomingu» kaan te  vahelt . — Sirp ja V asa r  24. V 
1963, nr. 21.
788 .  T undra ta im  Vormsil. [Tundra-käokõrv — huvitav samblikuliik], —
E. Loodus, 1963, nr. 2, lk. 113— 115, joon. Bibl. 6 nim.
Резюме: Трасс, X. Тундровое растение на Вормси.
Sum m ary: A tundra  plant on Vormsi island.
789 .  T urba-uurija te  rahvusvaheline kongress  [Leningradis],  — Edasi
8 . IX 1963, nr. 179.
Eichwald, K. ja  Trass, H. Professor August V ag a  elu ja looming — Vt. 693.
790. Трасс, Х.^Рец.:] A. Adojaan. Rohumaaviljelus Eestis Tln., ERK,
1961. — Уч. зап. ТГУ, 136, 1963, с. 262— 264.
791 .  Glossodium japonicum  — новый лишайник в СССР. — Уч.
зап. ТГУ, 136, 1963, с. 201— 202.
Resümee: Glossodium japonicum  — uus samblik NSV Liidus.
Sum m ary: Glossodium japonicum  — a new lichen in the U.S.S.R.
792 .  К флоре лишайников Камчатки. 1. — Исследование природы
Дальнего Востока. Таллин, 1963, с. 170—220, илл.; 2 л. илл. Библ. с. 214—218.
Resümee: K am tša tka  samblike floorast . I.
Sum m ary: On the lichen-flora of Kamchatka. I.
793 .  Некоторые вопросы классификации растительности безлесных
низинных и переходных болот Эстонии. — Уч. зап. ТГУ, 145, 1963, с. 60—73. 
Библ. 30 назв.
Zsfass.: Probleme der V egetationsklassifikationen der waldlosen Nieder- 
und U bergangsm oore  Estlands.
7 9 4 . ------ О растительности окрестностей горячих ключей и гейзеров долины
реки Гейзерной полуострова Камчатки. — Исследование природы Дальнего 
Востока. Таллин, 1963, с. 112— 146, илл.; 2 л. илл. Библ. 24 назв.
Resümee: K am tša tka  Geisrite oru kuumaveeallikate ja  geisrite ' ümbruse 
ta imkattes t.
S um m ary: On the vegeta tion  around hot w ate r  springs and geysers of 
Geyser Valley, Kamchatka. »
795. —— О типологии доминантов растительных сообществ. — Бюллетень 
Московского о-ва испытателей природы, отд. биол., т. 68, вып. 5, 1963, с. 29— 
36. Библ. 19 назв.
S um m ary: On the typology of the dom inants  of plant communities.
796 .  , Мяги, Ю. и Пярн, С. Макролишайники Хибинского горного
массива. — Уч. зап. ТГУ, 136, 1963, с. 130— 146, илл. Библ. 4 назв.
Resümee: M akrosamblikke Hibiinidest.
Sum m ary: On macrolichens in the Khibin.
Мазинг, В. В. и Трасс, X. X. Развитие некоторых теоретических проблем 
в работах эстонских геоботаников. — См. 731.
797 .  и Леллеп, Э. X. Флористические наблюдения на Камчатке и
острове Медном. — Исследование природы Дальнего Востока. Таллин, 1963, 
с. 160— 169.
Resümee: Floristil is i märkmeid K am tša tka l t  ja  Mednõi saarelt .
Summ ary: Floristical notes from Kamchatka and the is land of Medny.
798. Vaga, A. Taimekoed ja juure  anatoomia. [2. tr.]. Trt., 1963. 41 lk.,
, joon. (Taim esüstemaatika ja  geobotaanika kateeder). Rotaprint.
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799. Varep, E. Fridtjof Nansen. (Suure polaaruurija  n ing  rahu eest võit­
leja 100. sünn i-aas tapäevaks) .  — Eesti Geograafia  Seltsi aas ta raam a t 1962. 
Tln., 1963, lk. 210—223, ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Вареп, Э. Фритьоф Нансен.
Summ ary: Frid tjof Nansen.
800 .  Tartu Riikliku Ülikooli geograafia  osakonna üliõpilaste diplomi­
töödest. — Eesti Geograafia  Seltsi a a s ta raam at 1962. Tln., 1963, lk. 226—231.
Резюме: Вареп, Э. О дипломных работах студентов географического отде­
ления Тартуского государственного университета.
Summary: On the diploma papers of the students  of the geographical 
department of the Tartu  S tate  University.
801. Varep, E. Über einige Karten Russlands in J. B. H om anns Atlas vom 
Jahre 1725. — P ete rm anns  Geographische Mitteilungen, 1963, 4. Q uartalsheft ,  
S. 308—311; 2 Bl. Kart. Bibl. 8 Titel.
802. Vassiljev,  L. Album fotodest form aadiga  9 x 1 2  cm. — E. Loodus, 
1963, nr. 6 , lk. 374, ill.
803 .  Diafilmi kasutam isest oppeprotsessis. — Eesti NSV II bioloogide,
keemikute ja geograafide tead.-ped. konverents. Ettekannete  lühikokkuvõtted. 
Trt., 1963, lk. 51—53.
804 .  Diafilmide valm is tam ine ja demonstreerimine. •— E. Loodus*
1963, nr. 1, lk. 45—50, ill.
805 .  O mavalm is ta tud  teleobjektiiv. — E. Loodus, 1963, nr. 3, lk. 185—
186, ill.
806 .  Välklambi kasutam isest lähivõtetel. — E. Loodus, 1963, nr. 2,
lk. 119— 120, iil.
807. Васильев, Jl. Использование дальномера при батометрических изме­
рениях. — Уч. зап. ТГУ, 144, 1963, с. 87—90, рис.
Resümee: Kaugusemõõtja  kasutam ine veekogu sügavuste  mõõtmisel.
Summary: Determination of sounding points by optical measurem ent of 
distances.
808. Veiner, M. Meie puhkepaigad! [Planeerimisest] , — Rahva H ääl 24. XII 
196?, nr. 300.
809. Viiding, H. 100 aas ta t  akadeemik V. Vernadski sünnist.  — Edasi 
15. III 1963, nr. 53.
810. Viileberg, L. K asvutingim uste  vahelduse mõjust kartu lim ugula te  rak­
kude füüsikalis-keemilis tele omadustele  ja reproduktsioonivõimele. — V aba­
riiklik konverents ta imefüsioloogia ja -geneetika alal. Tln., 1963, lk. 36—47,. 
joon. Bibl. lk. 44— 46.
Резюме: Вийлеберг, JI. Влияние чередования выращивания картофеля на 
разных почвах на физико-химические свойства клеток и репродукционную спо­
собность клубней.
811 .  U ltraviolettkiir te  kasutam isest taimekasvatuses. — Sots. Põllu­
majandus, 1963, nr. 19, lk. 877—879, ill. Bibl. 4 nim.
Ü LIÕPILA STE TÖID  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
812. Looduskaitsealaseid töid. P ühendatud  Tartu  Üliõpilaste Looduskaitse­
ringi 5. aastapäevale .  Trt., 1963. 112 lk., iil. (TRÜ). Rotaprint.
813. Üliõpilaste z o o loog ia -a laste  tööde kogumik. 1. Tartu, 1963. 86 lk., iil. 
(TRÜ. Zooloogia kateeder) .  Rotaprint.
57
814. Jõgi, A. Mõnede kurvitsalis te rändest rõngas tam ise  andmeil.  Ü li­
õp ilaste  zooloogia-alaste tööde kogumik. 1. Trt., 1963, lk. 67— 84, joon. Bibl. 
36 nim.
Резюме: Йыги, А. О миграциях некоторых куликовых по данным кольце­
вания.
815. Kaare, K. V. Ahja jõe oru morfoloogiast Tilleoru maastikulisel keelu- 
alal. — Looduskaitsealaseid töid. Trt., 1963, lk. 64—74, joon. Bibl. 7 nim.
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carbodiethylam ide).
918 .  К антидеорессивному действию диэтиламида 4,5-имидазол-ди-
карбоновой кислоты (ИЗМ-288). — Ежегодник за 1960 год (Ин-т эксперим. 
медицины АМН С С С Р ).  Т. VI. Л.,  1961, с. 237—241, илл. Библ. '5 назв.
919 .  Фармакологическая характеристика диэтилдиамида имидазол-
4,5-дикарбоновой кислоты (ИЭМ-288, этефил), как стимулятора централь­
ной нервной системы. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. JT, 1963. 16 с., табл. (Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. Отд. 
фармакологии). Библ. 4 назв.
920.  -----Экспериментальное обоснование к клиническому применению но­
вого стимулятора центральной нервной системы — этефила. — Материалы 
X Всесоюз. конференции фармакологов, токсикологов и химико-терапевтов,
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посвящ. вопросам заболеваний сердечно-сосудистой системы. Волгоград,
1962, с. 16— 17.
921. Бородкин. Ю. С. и Алликметс, Л. X. Анализ влияния производных 
имидазолдикарбоновых кислот на корково-подкорковые взаимоотношения. — 
Фармакология нейтропных средств. Л., 1963, с. 13—30, рис. Библ. с. 29 30
922 .  Взаимоотношения между системами «пробуждения» и «вовле­
чения» при применении различных нейтропных средств. — Фармакология и 
токсикология, т. 26, До 6, 1963, с. 643— 650. Библ. с. 649— 650.
Summary: In terrelationships between «arousal» and «involvement» systems 
following the use of different neurotropic agents.
923. Бородкин, Ю. С., Алликметс, Jl. X., Забродин, О. Н. и Насиров, C. X. 
Новые данные о завиа-кчости между структурой и действием производных 
амидов дикарбоновых кислот имидазола. — Ежегодник за 1961— 1962 гг. 
(Ин-т эксперим. медицины АМН СССР). Т. V II—V III ,  ч. 1, 2 И 3. Л., 1963, 
с. 205—207, рис.
924. Бородкин, Ю. С. и Алликметс, Л. X. Фармакологические данные об 
активном торможении в коре больших полушарий. — Электрофизиология 
нервной системы. (Материалы IV Всесоюз. электрофизиологической конфе­
ренции). [Ростов н/Д], 1963, с. 64—66.
925. Allikmets, L. Н. Neurophysiological basis of analeptic therapy in poiso­
n ing  by depressants .  (Abstracts) .  — Biochemical Pharm acology, 1963, suppl. 
to vol. 1 2 , p. 100 .
926. Borodkin, J. S. and Allikmets, L. H. Analysis of influence of different 
neurotropic d rugs  on cortical — subcortical interactions. (Abstracts). — 
Biochemical Pharm acology, 1963, suppl. to vol. 12, p. 117— 118.
Torpats, T. ja Arend, Ü. Aminasiini,  heksooni ja redergaam i toimest maksa 
g lükogeenisisaldusesse. — Vt. 1251.
Torpats, T- ja Arend, Ü. Aminasiini,  heksooni ja  redergaam i toimest raku­
tuum ade suurusesse, kahetuum aliste  rakkude hulgasse  ja nukleiinhapete sisal- 
dusse maksas. — Vt. 1252.
927. Arend, Ü., Kübar,  H., Lambur, E., Põldvere, K. ja Tehver, J. Histoloogia 
praktikum. Prof. J. Tehveri üldtoimetusel. Tin., ERK, 1963. 143 lk., joon.; 1
1 . joon.
928. Аренд, Ю. О влиянии лимбической системы на пролиферативные 
процессы соединительной ткани у кроликов. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 
304—308, 1 л. илл. Библ. 13 назв. •
Resümee: Limbilise süsteemi mõjust sidekoe proliferatsiooniprotsessisse 
küülikutel.
Summ ary: On the influence of the limbic system on the proliferating 
process of the connective tissue of rabbits.
929 .  О влиянии повреждения гипоталамической области на проли­
феративные процессы соединительной ткани у кроликов. — Уч. зап. ТГУ, 
143, 1963, с. 300—303; 1 л. илл. Библ. 10 назв.
Resümee: H üpotalaamilise  piirkonna kah jus tam ise  mõjust küülikute side­
koe proliferatsiooniprotsessisse.
Summ ary: On the influence of the lesion of the hypothalamic region on the 
proliferating process of the connective tissue of rabbits.
930 .  О роли разных отделов нервной системы в регуляции процесса
пролиферации соединительной ткани. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 232—237. 
Библ. 24 назв.
Resümee: Närvisüsteemi erinevate osade täh tsuses t  sidekoe proliferatsiooni- 
protsessi regulatsioonis.
Summ ary: On the importance of the different par ts  of the nervous system 
in the regulation of proliferation process of the connective tissue.
931 .  и Xyccap, KJ). П. О влиянии препарата випратокс на морфоло­
гию некоторых органов и реактивность соединительной ткани. — Фармаколо­
гия и токсикология, т. 26, №  3, 1963, с. 343—348, рис. Библ. 9 назв.
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Summary: The effect of the preparation  vipratox on the morphology of 
certain o rg ans  and on the reactivity of connective tissue.
932 .  , Торпатс, Т. и Насари, А. О гистологических и гистохимических
изменениях в разрастающейся соединительной ткани при воздействиях на 
разные отделы нервной системы. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 294—299; 1 л. 
илл. Библ. 17 назв.
Resümee: H istoloogilistest ja  histokeemilistest m uutustest  vohavas sidekoes 
närvisüsteemi mitm esuguste  osade mõjutamise korral.
Summary: Histological and histochemical changes in the proliferating con­
nective tissue in cases where different parts '  of the nervous system are influ­
enced. _
933. - —  и Мяги, М. Об электроэнцефалографических изменениях при 
разных способах поражения коры больших полушарий головного мозга у 
кроликов. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 327—333, рис.; 1 л. илл. Библ. 15 назв.
Resümee: E lektroentsefalograafil is test m uutustest küülikutel erinevate a ju ­
koore mõjustuste korral.
Summary: E lectroencephalographic changes in case of different influence 
of the cerebral cortex of rabbits. ^
934. Danilovitš,  A. Düsenteeria ravist enteroseptooliga. —  Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1963, nr. 1, lk. 14— 16.
Резюме: Данилович, А. Лечение дизентерии энтеросептолом.
935. Данилович, А. и Аллик, Э. Клиническая ценность определения ак­
тивности альдолазы и трансаминазы при эпидемическом гепатите. Авторефе­
рат. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 342.
Мартинсон, Э . | ,  Тяхепыльд, Л. и Энно, Д .  Структурно-биохимические 
изменения белков мозга при авитаминозе С. — См. 1066.
936. Epler, Н. Aleksei Nikolajevitš Krõlov. [Vene inseneri-matemaatiku 
100-nda sünni-aastapäeva puhul]. — Fotoga. — Edasi 16. VIII 1963, nr. 162.
Käer-Kingisepp, E. ja  Epler, M. Vererõhu ja pu ls iaegade perioodiliste kõiku­
miste seosest. — Vt. 999.
Кяэр-Кингисепп, Э. Г. и Эплер, М. А. Об изменении некоторых показа­
телей в системе кровообращения у детей в связи с возрастными особенно­
стями дыхательной аритмии сердца. — См. 1000.
Реэбен, В. А. и Эплео, М. А. Прибор для непрерывной регистрации не­
прямым способом среднего кровяного давления человека. — См. 625.
937. Fainberg, V. Emaka välja langem ine  ja emakavähktõbi.  — IV Eesti 
NSV röntgenoloogide, radioloogide ja  onkoloogide tead.-prakt. konverentsi ja 
ENSV Akušöör-günekoloogide Teadusliku Seltsi V pleenumi ettekannete tee­
sid. Tln., 1963, lk. 17— 18.
Также на рус. яз.: Файнберг, В. Б. Выпадение матки и рак ее шейки, 
с. 120— 12 2 .
938. Файнберг, В. Б. Партограмма — метод графического изображения 
течения родов. — Акушерство и гинекология, 1963, №  5, с. 126— 128. Библ.
4 назв.
939 .  Педагогическое значение составления партограмм. — Уч. зап.
ТГУ, 134, 1963, с. 254—257, рис. Библ. 6 назв.
Resümee: Par tog ram m i koostamise pedagoogilisest tähtsusest.
Zsfass: Über die pädagogische  Bedeutung der Z usam m enste llung von Parto- 
grammen.
940 .  и Веерма, И. K. Акушерский фантом. II. Тарту, 1963. 132 с.,
илл. (Кафедра акушерства и гинекологии). Ротапринт.
Särgava , V., Laam ann, E. ja Gerassimova, K. Otoskleroosi diagnoosimisest, 
kirurgilise ravi nä idus tus tes l  ja selle tu lemustest. — Vt. 1209.
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Särgava ,  V., Laamann, E. ja  Gerassimova, K. Otoskleroosi kirurgilisest 
ravist.  — Vt. 1210.
941. Герасимова, К. Люминесцентно-колориметрические наблюдения над 
изменениями содержания адреналина в крови больных озеной. — Уч. зап. 
ТГУ, 134, 1963, с. 175— 176.
У
942. Gross, К. B asaaltem peratuuri andmete d iagnosti lisesl tähtsusest. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 2, lk. 49—52, joon.
Резюме: Гросс, К. О диагностической ценности данных базальной тем­
пературы.
943. — Emale tütrest.  [Puberteedieast], — Nõuk. Naine, 1963, nr. 1, lk. 14. 
(Naiste  tervise ABC).
944. — Raseduse, sünnituse n ing sünn i tus jä rgse  perioodi juhtimisest 
s t ruum a- ja türeotoksikoosihaigetel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 2, lk. 19— 
22. Bibl. 12 nim.
Резюме: Гросс, К- Ведение беременности, родов и послеродового периода 
у женщин с зобом и тиреотоксикозом.
945. — Steroidhormoonide eritumise nihetest hiipomenstruaalse  sündroomi 
n ing amenorröa korral. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 263—268, joon. Bibl.
9 nim.
Резюме: Гросс, К. О сдвигах выделения стероидных гормонов при гипо- 
менструальном синдроме и аменорее.
Zsfass.: ü b e r  die A usscheidungsdynamik der Steroidhormone bei dem hypo­
menstruellem Syndrom  und Amenorrhoe.
946. — V aag napõh ja  kah jus tus tes t  sünnitusel. — TRÜ Toimet., 141, 1963, 
lk. 85— 92, tab. Bibl. 16-nim.
Резюме: Гросс, К. О нарушениях целости тазового дна в родах.
Summ ary: Injuries of the pelvic floor at child-birth.
947. — ja  Meipalu, V. Emakam üoomi operatiivsest ravist suguküpsuse 
perioodil.  — IV Eesti NSV röntgenoloogide, radioloogide ja onkoloogide tead.- 
prakt. konverentsi ja  ENSV  Akušöör-günekoloogide Teadusliku Seltsi V plee­
numi ettekannete  teesid. Tln., 1963, lk. 36— 37.
Также на рус. яз.: Гросс, К. и Мейпалу, В. Об оперативном лечении 
миомы матки в детородном периоде, с. 141 — 142.
Käer-Kingisepp, E., Laidna, J. ja  Hansson, E. Barbitaali  kvantitatiivsest 
m ääram ises t  veres ultraviolett-spektrofotomeetrilisel meetodil. — Vt. 998.
Oja, S., Sidmäe [ISildmäe], H., Hansson, E., Viru, E. et Viru, A. De 1’utili- 
sation des capacites aerobies de l’o rgan ism e au cours du travail d’intensite 
differente. — Vt. 1387.
Raatma, A. ja  Hansson, K. Südame funktsionaalsest morfoloogiast äkksur- 
majuhtum itel siidarne ja veresoonkonna puudulikkuse tagajärje l .  — Vt. U05.
948. Холло, В. О влиянии мочевины и метилмочевины на секрецию изоли­
рованного по Гейденгайну желудочка. — Физиол. ж урнал СССР им. И. М. 
Сеченова, т. 49, №  7, 1963, с. 845—851, илл. Библ. 8 назв.
I Мартинсон, Э. I и Холло, В. Глютаминсинтетаза слизистой оболочки же­
лудка и ее функциональная роль. — См. 1061.
949. Хуссар, Ю. Авторадиографические исследования зобной железы при 
острой лучевой болезни с метионином, меченым по сере. — Уч. зап. ТГУ, 134, 
1963, с. 224—231, илл. Библ. 15 назв.
Resümee: H arknäärm e au toradiograafil is i  uurimusi vääv liga  märgistatud 
metioniiniga ägeda  kiiritustõve puhul.
Summ ary: A utoradiographic  s tudy of thymus gland  in acute irradiation 
sickness after adminis tra tion  of S35-labelled methionine.
950 .  Защитное действие цистамина на ткани зобной железы при ост-
66
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рой лучевой болезни. — Цитология, т. 5, № 1, 1963, с. 91—93, рис. Библ. 
12  назв.
951 .  Регенераторные процессы в тимусе при общем и местном рент­
геновском облучении. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. 
наук. Л., 1963. 20 с., рис. (АМН СССР. Ин-т эксперим. медицины). Библ.
8 назв.
Аренд. Ю. Э. и Хуссар, Ю. П. О влиянии препграта випратокс на морфо­
логию некоторых органов и реактивность соединительной ткани. — См. 931.
952. Jents, А. Tähelepanekuid aerosoolide rakendamise kohta ülemiste h in­
gamisteede põletikkude ravimisel.  — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 6 . lk. 21 —
24, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: йентс, А. Опыт применения аэрозолей при лечении воспалений 
верхних дыхательных путей.
953. — Võrdlevaid vaatlusi lum inestsentsm eetodiga aerosoolide ja elektro- 
aerosoolide peatumise kohta ülemiste hingamisteede limaskestal ning e ri tu­
mise kohta uriiniga. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 54— 59, joon. Bibl. 10 nim.
Резюме: Йентс, А. Сравнительные данные при помощи люминесцентного ме­
тода относительно задержки аэрозолей и электроаэрозолей на слизистых обо­
лочках верхних дыхательных путей, а такж е их выделения с мочой.
Zsfass.: Vergleichende Beobachtungen des Verbleibens der Aerosole und 
Elektroaerosole auf den Schleimhäuten der oberen Luftwege und ihrer Ausschei­
dung im Urin vermittelst der Lumineszenzmethode.
954. Йентс, A. Клинико-лабораторные наблюдения о применении антибио­
тиков в виде аэрозолей. Резюме. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 156.
955.  -----О задержке люминесцирующих электроаэрозолей в верхних ды ­
хательных путях, об их всасывании и выделении из организма. — М атериа­
лы науч. конференции по проблеме «Аэроионизация в гигиене труда». Л., 1963, 
с. 30—31.
956 .  О макроскопических изменениях у зараженных туберкулезом
подопытных животных при аэрозольтерапии стрептомицином и парааминоса- 
лициловокислым натрием. — Уч. зап. ТГУ, 141, 1963, с. 113— 122, рис. Библ.
5 назв.'
Resümee: Alakroskoopilistest m uutustest tuberkuloosiga nakata tud  katseloo­
madel aerosoolravi puhul streptomütsiini ja paraam iinosali tsüülhappe-naatriu- 
miga.
Zsfass.: Über die makroskopischen V eränderungen an mit Tuberkulose 
infizierten Versuchstieren bei A erosolbehandlung mit Streptomyzin und P-Ami- 
nosalizylsaures Natrium.
957. Kalnin, V. Tervishoid ja usk. Tin., ERK, 1963. 126 lk., ill. Jooneal. 
bibl.
Rets.: Gustavson, H. Lugege seda raam atut.  — Õhtuleht 27. I l l  1963, nr. 73.
958. U supaastud ja tervishoid. — Edasi 20. XII 1963, nr. 250.
959. Калнин, В. В. К вопросу о роли и месте Тартуского университета в 
истории аускультации и перкуссии в России. — Из истории медицины. Сбор­
ник статей V. Рига, 1963, с. 183— 193. Библ. 19 назв.
960 .  Б. А. Кербер — выдающийся гигиенист Прибалтики второй по­
ловины XIX века. — Тезисы докладов конференции истории медицины в При­
балтике и Белоруссии. Вильнюс, 1963, с. 32—33.
961 .  Г. В. Хлопин в Тартуском (б. Юрьевском) университете. (К 100-
летию со дня рождения Г. В. Хлопина). — Тезисы докладов конференции ис­
тории медицины в Прибалтике и Белоруссии. Вильнюс, 1963, с. 31—32.
962 .  Ученые из Тартуского университета. — С портр. — TRÜ 29. XI
1963, nr. 31.
Вельнер, X. А., Каск, А. Г., Каск, М. А., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., Саава,
V Э., Кампус, J1. А. и Асо, Э. X. Загрязнение и самоочищающаяся способ­
ность рек Педели и Выханду. — См. 967с.
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963. Кару, Э. Ю. О методике определения алкоголя в крови и о резуль­
татах наших исследований в этой области. — Вопросы клинич. неврологии и 
психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, с. 15—39, илл. Библ. 31 назв.
Zsfass.: Über die Methode der Alkoholbestimmung im Blut und Ergebnisse 
unserer Arbeiten auf diesem Gebiete.
964 .  Об основах определения алкоголя в крови. — Ж у р н ал  невро­
патологии и психиатрии иль С. С. Корсакова, т. 63, вып. 12, с. 1877— 1880. 
Библ. 11 назв.
Resume: Les fondements de la determination de l’alcool dans le sang, у
965. Kask, M. Inimese tervis ja  heaolu. Tln., ERK, 1963. 83 lk., ill. Jooneal. 
bibl.
966 .  Kala meie söögilaual. [Kalaliha v ää r tu ses t  ja  puudustest elanik­
konna varus tam ise l  kalaga],  — Sirp ja V asa r  1. XI 1963, nr. 44.
967. — ja Uibo, M. Hügieeni praktikum. Tln., ERK, 1963. 315 lk., ill. Bibl. 
22  nim.
Rets.: Lipp, L. Vajalik käsiraam at.  — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 5, 
lk. 72.
Keres, L. P rofülakti lis t  tööd abis tav  raam at.  — Nõuk. E. Tervishoid, 1964, 
nr. 1, lk. 74—75.
967c. Вельнер, X. A., Каск, А. Г., Каск, М. A., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., 
Саава, А. Э., Кампус, Л . А. и Асо, Э. X. Загрязнение и самоочищающаяся 
способность рек Педели и Выханду. — Сборник докладов четвертой науч. 
конференции 29—30 ноября 1962 г. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемио­
логии, микробиологии и гигиены). Таллин, 1963, с. 412—418, илл.
968. Каск, М. А., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., Саава, А. Э., Асо, Э. X., 
Вельнер, X. А. и Каск, А. Г. Загрязнение и самоочищающаяся способность 
реки Суур-Эмайыги. — Сборник докладов четвертой науч. конференции 29— 
30 ноября 1962 г. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробио­
логии и гигиены). Таллин, 1963, с. 398—404, илл. Библ. 6 назв.
969. Kask, V. Tütarlapse  hügieen. — Nõuk. Naine, 1963, nr. 2, lk. 24—25. 
(Naise  tervise ABC).
970. Kaskmets, R. D uodenaalsisald ise  rakulise koostise diagnostilisest täht­
susest.  — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 92—97, tab. Bibl. 19 nim.
Резюме: Каскметс, Р. О диагностическом значении содержания клеток 
дуоденального секрета.
Zsfass.: Über die d iagnostische B edeutung der Zellelemente des Duodena­
linhaltes.
971. Keres, L. Ettevalm istused lapse ootel. — Esmaabi lapse hingamis- ja 
v e re r in g eh ä i red  puhul. — V aegpiim asuse  põhjused ja vältimine. — Lapse uni.
— H albade harjum uste  kujunemise vält imine. — Imiku kehaline kasvatus. — 
Lapse kasvamine. — V araealise  lapse tervishoid. Trt., 1963, lk. 7— 8, 44—47, 
iil.: 94—95, 108— 109, 116— 123, ill.; 130.
972. — Koduloomad laste naka ta ja tena .  — Sots. Põllumajandus, 1963. 
nr. 16, lk. 765— 766. ,
973. — Kuidas vält ida õnnetusi las tega  ja anda esmaabi. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1963, nr. 1, lk. 48— 51, ill.
Резюме: Керес, Л. О профилактике и первой помощи при несчастных слу­
чаях с детьми.
974. — , Sibul, S. ja  Sildver, L. Kiireloomuline abi las tehaiguste  puhul.
2. tr. Trt., 1963. 137 lk., joon. (Ped iaa tr ia  n ing  o tor inolarüngoloogia  ja oftalmo- 
loogia kateedrid). Bibl. lk. 134— 135. Rotaprint.
975. — ja Uibo, A. Soole ensüm opaa tia tes t  varaealis te l lastel. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1963, nr. 1, lk. 16— 18. -Bibl. 2 nim.
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Резюме: Керес, Л . и Уйбо, А. Об энзимопатиях кишечника у детей ран­
него возраста.
976. Керес, Л . О дозе кислорода, устраняющей гипоксемию при пневмо­
ниях у детей грудного возраста. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 134 1963 
с. 293.
977 .  О клинических проявлениях в связи с изменениями газов крови
у грудных детей, больных пневмонией. — Тезисы докладов VII респ. науч,- 
практ. конференции врачей педиатров ЭССР. Таллин, 1963, с. 5—7.
978. Kingisepp, G. Farm akoloogia ,  [õpik kõrgematele õppeasutustele!  Tln , 
ERK, 1963. 587 lk., ill.
Rets.: Rajavee, О. Ääremärkusi äsja ilmunud õpiku kohta. — Edasi 
3. VII 1963, nr. 131.
979 — ja Kurvits, H. Mõnede atsetüleenamiinoetanoolide farmakoloogili­
sest toimest. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 147— 151. Jooneal. bibl.
Резюме: Кингисепп, Г. и Курвитс, X. К фармакологии некоторых аце- 
тиленаминоэтанолов.
Zsfass.: Zur Pharm akologie  einiger Acetylen-aminoäthanole.
980. Шанин, Ю. H., Уваров, Б. С., Мещеряков, H. A., Стасюнас, В. П., 
Каримова, Т. В., Кивик, А. А. и др. Особенности обезболивания и работы 
анестезиолога при операциях с искусственным кровообращением. — Груд­
ная хирургия, 1963, №  1 , с. 116— 121.
Summary: Specificity of analgesia  and the work of anesthesiologist in opera­
tions invovling extracorporeal circulation.
981. Клемент, А. Новый плазмозамещающий раствор из желатины и его 
применение в хирургической практике. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 22— 26, 
табл.
Resümee: Uue p lasm at asendava želatiinilahuse kasutam isest kirurgia p rak ­
tikas.
Summary: Experience in the use of gelatine substitu ting  solution.
982 .  и Яковлев, Г. Я. Изучение жизнеспособности консервирован­
ных гомотрансплантатов твердой мозговой оболочки. — III Всесоюз. конфе­
ренция по пересадке тканей и органов. Материалы докладов. Ереван, 1963, 
с. 136— 137.
983. Kliimann, A. ja Teeäär,  E. S truum a resektsiooni näidustustest .  — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1963, nr. 4, lk. 6— 10. Bibl. 6 nim.
Резюме: Клийман, A. и Теэяар, Э. О показаниях к резекции зоба.
984. Клийман, А. Г. Определение адреналина и норадреналина в плазме 
крови и моче, основанное на использовании разностей спектров и времени 
максимума люминесцентного свечения и их в щелочной среде. — Первый Все­
союз. биохим. съезд. Январь, 1964 г. Тезисы докладов. Вып. III.  М.-Л., 1963, 
с. 220 .
985. Когерман, Э. К изучению интрамуральных лимфатических сосудов 
бронхиального дерева человека. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 250—253, рцс. 
Библ. 4 назв.
Resümee: Bronhiaalpuu in tram uraa lse tes t  lümfisoontest inimesel.
Summary: In tram ura l lymphatic vessels of the bronchial tree of man.
Роокс, Г. и Когерман, Э. О влиянии общего гаммаоблучения на пара- 
щитовидные железы кролика. — См. 1128.
Вахтер, X. и Коол, М. О динамике гистохимических изменений кожи при 
развитии экспериментального преканцероза. Резюме. — См. 1269.
986. Kull, М. Rutiini P-vit. toimest eksperimentaalse  nefrogeense hüper- 
toonia kulule. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 177— 184, iil. Bibl. 20 nim.
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Резюме: Кулль, М. О действии рутина (вит. Р) на течение эксперимен­
тальной нефрогенной гипертонии. . ,
Zsfass.: Uber die W irkung .des Rutins (Vitamin P) auf den Verlaut der 
experimentellen nephrogenen Hypertonie.
Looga, R. ja  Kull, M. Adrenaliini toimest vereringele in travenoossel m anus­
tamisel. — Vt. 1033. N . i  Щ
Looga, R. ja  Kull, M. Atselüülkoliini to imest verer ingele  intravenoossel 
manustam isel .  — Vt. 1034.
987. Kull, M. ja Looga, R. Kesknärvisüsteemi individuaalse  reaktiivsuse osa­
täh tsuses t  eksperimentaalse  hiipertoonia tekkemehhanismides. — TRÜ Toimet., 
141, 1963, lk. 161 — 171, tab. Bibl. 21 nim.
Резюме: Кулль, М. и Jloora, Р. О роли индивидуальной реактивности цент­
ральной нервной системы в механизмах возникновения экспериментальной 
гипертонии.
Summ ary: Role of individual reactivity of central nervous system in the 
pathogenesis  of experimental hypertension.
988. Alles, G. ja  Kull, M. Mee kvaliteedi määramine. — Mesilasmürk ja 
selle kasutamine. — Mesilasema to itepiimast ja selle kasutamisest . — Mesiniku 
kalender-m ärkmik 1964. Trt., 1963, lk. 112— 122, 122— 129, 129— 137, iil.
Лоога, Р. Ю. и Кулль, М. М. К методике бескровного определения арте­
риального давления у лабораторных животных. — См. 1035.
Лоога, Р. Ю. и Кулль, М. М. Об изменении частоты сокращений сердца 
и ее нейрогенной регуляции при экспериментальном инфаркте миокарда у 
собак. — См. 1036.
989. Kurvits, H. Isopromedooli ja anadooli farmakoloogiast. — TRU Toimet., 
141, 1963, lk. 16—27, joon. Bibl. 23 nim.
Резюме: Курвитс, X. К фармакологии изопромедола и анадола.
Zsfass.: Zur Pharm akologie  des Isopromedols und Anadois.
Kingisepp, G. ja Kurvits, H. Mõnede atsetüleenamiinoetanoolide farmakoloo­
gilisest toimest.  — Vt. 979.
990. Кыдар, А. Лечение аномалийного положения верхних фронтальных 
зубов. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 27—35, рис. Библ. 21 назв.
Resümee: Ülemiste f ron tham m aste  anom aalse  asendi ravi.
Zsfass.: Die B ehandlung  des anomalen Standes der oberen Frontzähne.
991. Кыо, Э. П. Исследование свертываемости крови у больных митраль­
ным стенозом до, во время и после операции. — Хирургия, 1963, №  1, с. 27— 
34, табл. Библ. 26 назв.
Summ ary: Studies of the blood coagula tion  in patients with mitral stenosis 
before, during  and after the operation.
992. Цукерман, Г. И., Левант, А. Д. и Кыо, Э. П. Случай успешного 
хирургического лечения острой кишечной непроходимости при тромбэмболии 
мезентериальных сосудов у больной на 3-и сутки после митральной комиссу- 
ротомии. — Грудная хирургия, 1963, №  5, с. 89—90.
993. Kõrge, К. O rganism i reaktiivsuse ja desensibiliseeriva ravi probleeme. 
Tln., ERK, 1963. 322 lk., joon. Bibl. 860 nim.
Резюме: Проблемы реактивности организма и десенсибилизирующей тера­
пии.
Rets.: Päi,  L. H uvitav  ja kasulik raam at.  — Nõukogude E. Tervishoid, 1964,
nr. 2, lk. 73— 74.
994. — Ä rritusteraapia  mõjumehhanismist . — M õningaid  aktuaalseid sise- 
meditsiini probleeme. Autoreferaadid ja  ettekannete  teesid. Tln., 1963, lk. 24— 
25. ^
Также на рус. яз.: Кырге, К. К механизму влияния терапии раздраж е­
ния,. с. 57.
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995. Kõrge, К. Valgma, K. ja  Poolak, V. Vereseerumi mukoproteiidide ja 
siaalhappe m ääram ises t  reuma ja  reumatoidse artr iid iga haigetel.  (Autoreferaat).
— Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 5, lk. 16— 18.
996. Кырге, K. X. Проблемы реактивности организма и десенсибилизирую­
щей терапии. Автореферат дисс. на соискание учен. степ, доктора мед. наук. 
Тарту, 1963. 27 с. (Гос. ком. высш. и сред. спец. образования СМ Литов. 
ССР. Каунасский мед. ин-т). Библ. 24 назв.
997 .  , Валгма, К. А. и Поолак, В. И. Мукопротеиды и сиалозая кис­
лота сыворотки крови как показатели активности ревматического и ревма­
тоидного процессов. — Тезисы докладов VI респ. науч. конференции по ку­
рортологии и физиотерапии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 21—22.
998. Käer-Kingisepp, E., Laidna, J. ja  Hansson, E. Barbitaali kvantita tiiv­
sest määram isest veres ultraviolett-spektrofotomeetrilisel meetodil. — TRÜ Toi­
met., 141, 1963, lk. 33—37, tab. Bibl. 10 nim.
Резюме: Кяэр-Кингисепп, Э. Г., Лайдна, И. Ю. и Ханссон, Э. Ю. О коли­
чественном определении барбитала в крови методом ультрафиолетовой спект- 
рофотометрии.
Summary: The quantita tive determination of barbital in blood by ultraviolet 
spectrophotometry.
999. — ja Epler, M. Vererõhu ja puls iaegade perioodiliste kõikumiste seo­
sest. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 65—73, joon. Bibl. 22 nim.
Резюме: Кяэр-Кингисепп, Э. и Эплер, М. О связи периодических коле­
баний кровяного давления и времен пульса.
Summary: About periodic variations of arterial pressure and their relation 
to fluctuations of pulse rate.
1000. Кяэр-Кингисепп, Э. Г. и Эплер, М. А. Об изменении некоторых 
показателей в системе кровообращения у детей в связи с возрастными осо­
бенностями дыхательной аритмии сердца. — Материалы шестой науч. кон­
ференции по вопросам возрастной морфологии, физиологии и биохимии. М., 
1963, с. 388—389.
1001. Кярнер, Ю. О светомикроскопической организации цитоплазмы 
фибробластов, растущих в однослойных тканевых культурах. — Уч. зап. 
ТГУ, 143, 1963, с. 320—325; 1 л. илл. Библ. 22 назв.
Resümee: Ühekihilis tes koekultuurides kasvavate  fibroblastide tsütoplasma 
valgusmikroskoobilisest organisats ioonist.
Summary: On the light-microscopic organ ization  of the cytoplasm of fibro­
blasts g row ing in monolayer tissue cultures.
1002 .  и Рандла, Т. К орнитофауне Полярного Урала. — Üliõpilaste
zooloogia-alaste tööde kogumik. 1. Trt., 1963, lk. 62—66, joon. Bibl. 5 nim.
Resümee: Po laar-U raali  ornitofaunast.
JVrend, Ü . ,  Kübar, H., Lambur, E., Põldvere, K. ja  Tehver, J. Histoloogia 
praktikum. — Vt. 927.
1003. Laanes, Ŝ  Kanaembrüote  kasutam isest tuberkuloosi tekitajate isolee­
rimiseks. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 327—330, tab. Bibl. 9 nim.
Резюме: Лаанес, С. О применении куриных зародышей для изолирования 
туберкулезных микобактерий.
Summary: Use of chick embryos for the isolation of tubercle bacilli.
1004. Laidna, J. Veronaali kontsentrats ioonist veres ja  selle muutustest 
püramidooni toimel. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 153— 157, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Л айдна, Й. О концентрации веронала в крови и ее изменении при 
одновременном введении пирамидона.
Zsfass.: Uber den Veronalblutspiegel und dessen Verschiebung bei gleich­
zeitiger Zufuhr von Pyramidon.
Käer-Kingisepp, E., Laidna, J. ja Hansson, E. Barbitaali  kvantita tiivsest 
m ääram ises t  veres ultraviolett-spektrofotomeetrilisel meetodil. — Vt. 998.
1005. Лендре, А. Ю. О сдвигах белковых фракций спинномозговой ж ид­
кости и сыворотки крови при вирусных инфекциях, клинически сходных с 
полиомиелитом. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 
1963, с. 258—270. илл. Библ. 13 назв.
Zsfass.: Die V eränderungen  in der Serum- und Liquoreiweissfraktionen bei 
den klinisch polioähnliche Virusinfektionen.
1006. Lenzner, A. Ehrlichi astsii tkartsinoomile  spetsiifiliste antigeenidega 
mikroobide aretamisest . — ENSV TA Toimet. Biol. seeria, 1963, nr. 2, lk. 121— 
127. Bibl. lk. 125— 126.
Резюме: Ленцнер, А. О выведении микробов со специфическими для ас- 
циткарциномы Эрлиха антигенами.
Summ ary: On the development of microbes with specific antigens to 
Ehrlich’s ascitic carcinoma.
1007 .  Kasvajakoele spetsiifi liste antigeenidega mikroobide esinemisest
Ehrlichi as ts ii tkarts inoom iga hiirte roojas. — TRO Toimet., 141, 1963, lk. 186— 
191. Bibl. 16 nim.
Резюме: Ленцнер, А. О нахождении микробов со специфическими для опу­
холевой ткани антигенами в кале мышей асциткарциномой Эрлиха.
Resume: Sur la recherche des microbes, ayan t des antigenes specifiques du 
tissu cancereuxse, trouvant dans les matieres faecales des souris blanches, 
atteintes de cancer d’ascite d ’Ehrlich.
1008. Ленцнер, А. О выделении палочек Дёдерлейна при различной сте­
пени чистоты влагалища. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 274—279, табл. Библ. 
17 назв.
Resümee: Döderleini tupebakterite  isoleerimisest erinevate tupe puhtuse- 
kraadide puhul.
Resume: De l’isolement des bacteries vag ina les  de Döderlein ä l’occasion des 
cas accompagnes d ’une proprete vag inale  ä degres differents.
1009 .  О микробах с антигенами, специфическими для асциткарцино-
мы Эрлиха. — Сборник докладов четвертой науч. конференции 29—30 нояб­
ря 1962 г. (Таллинский науч.-исслсед. ин-т эпидемиологии, микробиологии и 
гигиены). Таллин, 1963, с. 107— 111. Библ. 35 назв.
1010. - и Тоом, М. Методика выделения молочнокислых палочек. — 
Молочная промышленность, 1963, №  9, с. 42—45. илл. Библ. 19 назв.
1011 .  и Тоом, М. О методике определения биохимической активности
лактобацилл в пестром ряду. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 163— 169, табл. 
Библ. 19 назв.
Resümee: Laktobatsillide biokeemilise aktiivsuse m ääram ise  metoodikast 
k ir jus reas.
Resume: De la methode de determination  de l’activite biochimique des 
lactobacilles dans des milieux differentiels.
1012. Lepp, A. Inimese lihaste süsteem. 2. tr. Trt., 1963. 189 lk., joon. 
(Anatoomia kateeder). Rotaprint.
1013. Lepp, F. ja  Karusoo, J. Öhkrinna ra jam ise  ja to rakokaustika toimest 
neerupealiste koore talitlusele kopsutuberkuloosihaigetel. — TRO Toimet., 141, 
1963, lk. 147— 160, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Лепп, Ф. и Карусоо, Я. О влиянии наложения пневмоторакса и 
проведения торакокаустики на функцию коры надпочечников у больных ту­
беркулезом легких.
Summary: Effect of establishment of pneumothorax and thoracocautery on 
function of adrenal g land  in tuberculous patients .
1014. Кимбаровский, Я. А. и Лепп, Ф. Я. Цветная осадочная реакция
мочи. Библиогр. справочник со включением инструкции, методики проведе­
ния ЦОР. Тарту, 1962. 78 с. (Медицинский факультет). Ротапринт.
Рец.: Чалисов, М. Здравоохранение Белоруссии, 1963, №  3, с. 94.
Bruns, W. [Rez.]: Kimbarowsky, J. A. und Lepp, F. H arnsedim ent —■
Farbreaktion. (Eine bibliographische Zusamm enstellung, mit E inführung in
die Methodik und Besprechung der Anwendungsgebiete) . Tartu, 1962. —• 
Zeitschrift für ärztliche Fortbildung, Jg. 57, Hft. 17, 1963, S. 987—988.
1015. Lepp, Ü. Dotsent Kuno Kõrge 50-aast^ne. — Fotoga. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1963, nr. 6 , lk. 74.
1016 .  H ingam ise  ja vereringe omavaheliste funktsionaalsete suhete
tähtsusest hingamise güm nastika rakendamisel. — Kurortoloogilised uurimused 
(Eesti Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Ins ti tuu t) ,  2, 1963, lk. 117— 128, 
joon. BibL 18 nim. ~'v
Резюме: Jlenn, Ю . ' О  значении функционального соотношения дыхания и 
кровообращения при применении дыхательной гимнастики.
Summary: On the significance of the functional correlations of the cardio­
vascular and respiratory systems.
1017. — Tiffeneau’ proovist mitraalstenoosihaigetel. — TRÜ Toimet., 143, 
1963, lk. 3—8 , joon. Bibl. 15 nim.
Резюме: Лепп, Ю. О применении пробы Тифно у больных митральным 
стенозом.
Zsfass.: Uber die Bestimm ung des Tiffeneautestes bei Kranken mit M itra l­
stenose.
Sahva, U., Lepp, Ü., Sachris, N. ja  Viru, A. Tähelepanekuid ja kogemusi 
TRU kesk- ja  vanemaealis te  meesõppejõudude võimlemisrühma tegevusest — 
Vt. 1396.' r
1018. Лепп, Ю. Ф. Оценка некоторых спирографических показателей внеш­
него дыхания у больных митральным стенозом. — XIII Всесоюз. науч. конфе­
ренция терапевтов .. .  Тезисы докладов. М., 1963, с. 93—94.
1019 .  и Пыдер, X. А. О применении пробы тифно-вотчала у боль­
ных митральным стенозом. — Тезисы докладов VI респ. науч. конференции 
по курортологии и физиотерапии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 46.
1020. Liivrand, V. Rasedus ja südamehaigused. — Nõuk. Naine, 1963, nr. 2, 
lk. 24. (Naise tervise ABC).
1021. Линд, А. Я. Исследование влияния нервной и гормональной регу­
ляции на трофику секреторных органов по синтезу в них белков методом 
меченных атомов. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1963. 27 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
Мартинсон, Э. Э. и Линд, А. Взаимосвязь структурно-биохимических из­
менений и биосинтеза белков в слизистой оболочке желудка. — См. 1059.
Связывание 5 35-метионина белками и1022. Линд, А. и Мартинсон, Э.
биосинтез белков в слизистой оболочке желудка. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, 
с. 63—69, рис. Библ. 8 назв.
Resümee: S35-metioniini sidumine valkudega ja valkude biosüjitees mao 
limaskestas.
Summary: Binding of the methionine S35 with the proteins and the 
biosynthesis of proteins in gastr ic  mucosa.
! Мартинсон, Э. Э. | и Линд, А. Я. Трофическое влияние мочевины и ее 
применение при лечении нейротрофических заболеваний кожи. — См. 1068.
Мартинсон, Э. и Линд, X. Изменение структуры белков слизистой обо­
лочки желудка в связи с его секреторной функцией по данным электрофореза 
и спектрофотометрии. — См. 1063.
1023. J I m h ä , X. и Мартинсон, Э. Об активности уреазы и аденозинтри-
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фосфатазы в субклеточных фракциях слизистой оболочки желудка. — Уч. 
зап. ТГУ, 143, 1963, с. 56—62, рис. Библ. 14 назв.
Resümee: U reaasi  ja  adenosiin trifosfataasi akti ivsusest mao limaskesta 
subtse llu laarse tes  fraktsioonides.
Summ ary: On the activity of urease and adenosin triphosphatase  in subcel- 
lular fractions of the gas tr ic  mucosa.
1024. Линд, X. и Тяхепыльд, Л. Я. Памяти профессора Э. Э. Мартинсона. 
(Некролог]. — С портр. — Вопросы медицинской химии, т. 9, вып. 6 , 1963, 
с. 651—652.
1025. Linkberg, A., Tünder, E. ja  Talvik, R. A ortograafia  kasutamisest 
v aag n aa r te r i te  oblitereeruva ateroskleroosi diagnoosimisel. — IV Eesti NSV 
röntgenoloogide, radioloogide ja  onkoloogide tead. — prakt. konverentsi ja 
ENSV  A kušöör-günekoloogide Teadusliku Seltsi V pleenumi ettekannete tee­
sid. Tln., 1963, lk. 80— 81. 1
Т акж е на рус. яз.: Линкберг, A., Тюндер, Э., Тальвик, Р. О применении 
аортографии при диагностике облитерирующего атеросклероза тазовых ар­
терий, с. 189— 191.
1026. — , Litmanovitš , K., Tünder, E., Tikko, H., Põder,  K. ja  Talvik R. 
Rekonstrukti ivsete  operatsioonide lähis- ja  kaugtu lem ustest  a lajäsemete ate- 
rosklerootil iste oklusioonide ravis. ■— TRtJ Toimet., 143, 1963, lk. 39—45, 
joon. Bibl. 2 nim.
Резюме: Линкберг, A., Литманович, K.. Тюндер, Э., Тикко, X., Пыдер, К. 
и Тальвик, Р. О ближайших и отдаленных результатах реконструктивных опе­
раций в лечении атеросклеротических окклюзий нижних конечностей.
Sum m ary: On the results  of the follow-up observation of reconstructive 
operations in the trea tm en t  of atherosclerotic occlusions of lower extremities.
1027. Линкберг, A., Пыдер, К. и Тихане, X. О лечении общего перито­
нита в хирургическом отделении Тартуской городской клинической больни­
цы. -— Вопросы хирургии. Сборник трудов, посвящ. 70-летию заслуженного 
деятеля науки Латв. ССР проф. А. Ф. Лепукална. Рига, 1963, с. 275—278.
1028 .  , Тюндер, Э. и Тальвик, Р. О применении аортографии при диаг­
ностике облитерирующего атеросклероза тазовых артерий. — Тезисы докла­
дов II межресп. конференции рентгенологов и радиологов Прибалтийских рес­
публик. Каунас, 1963, с. 71—73.
1029 .  , Пыдер, К. и Тюндер, Э. О результатах пересадки длинных и
коротких артериальных трансплантатов, консервированных методом глубокого 
замораж ивания. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 3—7. Библ. 2 назв.
Resümee: Sügavkülm utusm eetodil konserveeritud pikkade ja lühikeste 
a r ter iaa lse te  transp lan taa t ide  si irdistutamise tu lemustest.
Sum m ary: On results  of t ransp lan ta tion  of short and long arterial homo­
g ra f ts  conserved by deep freezing.
1030 .  и Пыдер, К. А. О результатах пересадки периферических ар- .
териальных гомотрансплантатов, консервированных различными способами. — 
Тезисы докладов VII науч. сессии Ин-та сердечно-сосудистой хирургии АМН 
СССР. М.,' 1963. с. 45— 46.
1031 .  , Тюндер, Э. О., Пыдер, К- А., Тальвик, Р. А. и Тикко, X. X.
О реконструктивных операциях при облитерирующем атеросклерозе. — Тези­
сы докладов VII науч. сессии Ин-та сердечно-сосудистой хирургии АМН 
СССР. М., 1963, с. 32—33.
Лоога, Р. и Лоога, Л . Об изменениях кровообращения и дыхания при 
акте рвоты. Автореферат. — См. 1037.
1032. Looga, R. Peensoolte motoorika m uutustest  kopsusisese rohu tõusu 
puhul. — TRU Toimet., 134, 1963, lk. 308—315, joon. Bibl. 17 nim.
Резюме: Лоога, Р. Об изменениях моторики тонких кишок при повыше­
нии внутрилегочного давления.
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Summary: Changes in motorics of the small intestine by increase of 
intrapulmonic pressure.
1033. Looga, R. ja Kull, M. Adrenaliini toimest vereringele intravenoossel 
manustamisel. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 163— 169, ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Jloora, Р. и Кулль, М. О действии внутривенного введения а д ­
реналина на кровообращение.
Summary: The effect of intravenous injection of adrenalin  on circulation.
1034 .  ja  Kull, M. Atsetüülkoliini toimest vereringele intravenoossel
manustamisel. — TRÜ Toimet., 134, 1963, 4k. 170— 174, ill. Bibl. 16 nim.
Резюме: Jloora, Р. и Кулль, М. О действии внутривенного введения аце- 
тилхолина на кровообращение.
Summary: The effect of intravenous injection of acetylcholine on circulation.
Kull, M. ja Looga, R. Kesknärvisüsteemi individuaalse reaktiivsuse o sa tä h t­
susest eksperimentaalse hüpertoonia tekkemehhanismides. — Vt. 987.
1035. Jloora, Р. Ю. и Кулль, М. М. К методике бескровного определения 
артериального давления у лабораторных животных. — Бюллетень эксперим. 
биологии и медицины, т. 55 [!56], №  10, 1963, с. 116— 119, рис. Библ. 12 назв.
Summary: A method of bloodless determination of the blood pressure in 
laboratory animals.
1036 .  Об изменении частоты сокращений сердца и ее нейрогенной
регуляции при экспериментальном инфаркте миокарда у собак. — Вопросы 
патологической физиологии сердечно-сосудистой системы. Труды 3-й Всесоюз. 
конференции патофизиологов (г. Свердловск, 4—9 июля 1960 г.), М., 1963, 
с. 23—28, рис.
1037. Jloora, Р. и Лоога, Л. Об изменениях кровообращения и дыхания 
при акте рвоты. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 103.
1038. Лутс, J1. Динамические изменения белковых фракций сыворотки 
крови в острой стадии мозгового инсульта. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 
212—217, рис. Библ. 11 назв.
Resümee: Vere va lgufrakts ioonide  dünaam ikast  aju vaskulaarse  insuldi 
akuutses staadiumis. 4
Zsfass.: Die Dynamik der Bluteiweissfraktionen im akuten Stadium des 
zerebralen Insults.
1039 .  Лечение методом вытяжения при дискогенных радикулитах. —
Тезисы докладов VI респ. науч. конференции по курортологии и физиотера­
пии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 42.
1040 .  О применении вытяжения при лечении дискогенных радикули­
тов. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, с. 311— 
314. Библ. 8 назв.
Zsfass.: Über die E xtensionsbehandlung bei diskogenen Radikulit iden.
1041. Luts, M. Aktsidentsetest süstoolsetest kahinatest lastel. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1963, nr. 3, lk. 3—7. Bibl. 15 nim.
Резюме: Лутс, М. Об акцидентальных систолических шумах у детей.
1042. Лутс, М. О некоторых изменениях электрокардиограммы при рев­
матизме у детей. — Тезисы докладов VII респ. науч.-практ. конференции 
врачей педиатров ЭССР. Таллин, 1963, с. 28—30.
1043.   Об изменениях атриовентрикулярного интервала электрокар­
диограммы при ревматизме. — XIII Всесоюз. науч. конференция терапевтов 
. . . Тезисы докладов. М., 1963, с. 96—97.
1044 .  Об изменениях атриовентрикулярной проводимости у детей .—
Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 89—90.
1045 .  Об оценке систолического шума у детей. — Тезисы докладов
VII респ. науч.-практ. конференции врачей педиатров ЭССР. Таллин, 1963, 
с. 31.
1046 .  и Выханду, Л . О некоторых возможностях количественной х а ­
рактеристики комплекса QRS. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 48—49.
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1047. Ратник, Э., Лутс, М., Ляяне, В. и Новек, И. О систолических шу­
мах у здоровых детей. — Тезисы докладов VII респ. науч.-практ., конферен- # 
ции врачей педиатров ЭССР. Таллин, 1963, с. 16— 17.
1048. Lõvi, М. H am m as te  replanteer imisest lastel lõualuupõletikkude ja 
Tfaum ade puhul. — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 3, lk. 20—23, ill. Bibl. 14«nim.
Резюме: Лыви, М. К вопросу реплантации зубов у детей при воспали­
тельных заболеваниях и травматических повреждениях челюстей.
1049. Maaroos, I. T artu  Riiklik Ülikool (TRÜ). — Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia (E PA ).  — Tartu juh t ja  teatmik. Trt., 1963, lk. 46—60, ill.
1050. Maimets, O. Inimese suure verer inge arterid. (Õppevahend). 2. tr. Trt., 
1963. 46 lk., joon. (Anatoomia kateeder).  Rotaprint.
1051 .  - Leukoaglu t inats ioonist  ja  leukdlüüsist mõnede sisehaiguste
puhul.  — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 133— 140, iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Майметс, О. О лейкоагглютинации и лейколизисе при некоторых 
внутренних болезнях.
Zsfass.: Uber die Leukoagglu t ina t ion  und Leukolyse bei einigen inneren 
Krankheiten.
1052. Mallene, P. Insuliinproovieinest. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 316— 
320, ill. Bibl. 17 nim.
Резюме: Маллене, П. К вопросу об инсулиновом пробном завтраке.
Sum m ary: On the question of insulin test meal.
1053 .  M aom ahla  sulfosalitsüülproovi ja  leukopedeesi tähendusest
m aovähi d iagnostikas.  — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 87—91, joon. Bibl. 10 nim.'
Резюме: Маллене, П. О значении сульфосалициловой пробы и изучение 
лейкопедеза в желудочном соке и диагностике рака желудка.
Summ ary: On the in terpre tation  of samples of gastric  juice with sulfosalicy- 
lic acid and of gastr ic  leukopedesis in the d iagnosis  of gastr ic  cancer.
1054 .  M aom ahla  sulfosalitsüülproovi modifikatsioonist maovähktõve
diagnostikas .  — IV Eesti NSV röntgenoloogide, radioloogide ja onkoloogide 
tead.-prakt. konverentsi ja  ENSV  Akušöör-günekoloogide Teadusliku Seltsi
V pleenumi ettekannete  teesid. Tln., 1963, lk. 41.
Т акж е на рус. яз.: Малленэ, П. О модифицированной сульфосалициловой 
пробе желудочного сока в диагностике рака желудка, с. 146.
1055. Mandel, Õ. ja  Ainumäe, М. Amisüüli tsüklopleegilise toime võrdlus 
homatropiini ja  atropiini toimega silma refraktsiooni määramisel. — TRÜ 
Toimet., 143, 1963, lk. 239—242. Bibl. 17 nim.
Резюме: Мандель, Ы. и Айнумяэ, М. Сравнение циклоплегического дей­
ствия амизила с действием атропина и гоматропина при определении реф­
ракции глаза.
Zsfass.: Der Vergleich der Zykloplegischen W irkungs des Amisyls mit 
derjenigen des Atropins und H om atrop ins bei der Bestim m ung der Refraktion 
des Auges.
Schotter, L., Mandel, Õ. ja  A armann, L. Tartu  P im edate  Laste  In te rnaa t­
kooli õpilaste nägem isorgan i seisundist ja  pimeduse põhjustest. — Vt. 1173.
1056. Марамаа, С. О гистохимических изменениях белков и обмена РНК 
сердечной мышцы при экспериментальной адреналиновой миокардиодистро- 
фии. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963. с. 46—50; 1 л. илл. Библ. 17 назв.
Resümee: Südam elihasevalkude ja RNH ainevahetuse histokeemilistest m uu­
tus tes t  eksperimentaalse  adrenaliin-müokardiodüstroofia  puhul.
Sum m ary: On the his tochemistry of protein and RNA metabolism during 
experimental adrenalin  myocardiodystrophy.
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1057. Markovitš , D. Rakkude maailmas. [Üliõpilaste biokeemia ringi 
tööst], — Edasi 11. I 1963, nr. 8.
1058. Martinson, E. ja  Villako, L. Histamiini ja  karbokoliini mõju heksoos- 
amiinide ja mukopolüsahhariidide sünteesile mao limaskestas. — TRÜ Toimet., 
143, 1963, lk. 70— 75, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Мартинсон, Э. и Виллако, Л. Влияние гистамина и карбохолина 
на синтез гексозаминов и мукополисахаридов в слизистой оболочке желудка.
Summary: Effect of his tamine and carbocholine on hexosamine and 
mucopolysaccharide synthesis in gastric  mucosa.
1059. Мартинсон, Э. Э. и Линд, А. Взаимосвязь структурно-биохимиче­
ских изменений и биосинтеза белков в слизистой оболочке желудка. — Н а ­
учная сессия, посвящ. проблеме хронического гастрита. Тезисы докладов. Л., 
1963, с. 29—30.
Залесская, Ю. М., Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л . Я. Влияние вита­
мина С на синтез глутамина и амидирование белков мозга. — См. 1318.
1060. Мартинсон, Э. , Тяхепыльд, Л. и Тарве, У. Влияние динитрофено­
ла и витамина С на структурно-биохимические изменения белков мозга в свя­
зи с фосфорилированием. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 267— 272, табл., рис. 
Библ. 7 назв.
Resümee: Dinitrofenooli ja  C-vitamiini mõjust ajuvalkude struktuurbiokee- 
milistele muutustele seoses fosforileerimisega.
Summary: The action of dinitrophenol and vitamin С on the structural 
and biochemical changes in the brain proteins in connection with phosphoryla­
tion.
1061 .  и Холло, В. Глютаминсинтетаза слизистой оболочки желудка
и ее функциональная роль. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 76—80, табл. Библ.
10 назв.
Resümee: Мао limaskesta  g lu tam iinsünte taas  ja  tema funktsionaalne o sa ­
tähtsus. ■—
Summary: Glutamine synthetase  of gastr ic  mucosa and its functional 
role.
1062 .  и Тяхепыльд, Л. Я. Изменение степени амидирования белков
мозга и их макроструктуры в зависимости от длительности действия возбу­
дителя. — Третья Всесоюз. конференция по биохимии нервной системы. (Сбор­
ник докладов). Ереван, 1963, с. 103— 108, илл. Библ. 7 назв.
1063 .  и Линд, X. Изменение структуры белков слизистой оболочки
желудка в связи с его секреторной функцией по данным электрофореза и 
спектрофотометрии. — Уч. зап. ТГУ, 141, 1963, с. 38— 52, рис. Библ. 34 назв.
Resümee: Мао limaskesta valkude s truktuuri m uutumine seoses tema 
sekretoorse funktsiooniga elektroforeesi ja  spektrofotomeetria andmeil.
Summary: Changes in the structure  of gastr ic  mucosal proteins in connection 
with its secretory function based on electrophoretic and spectrophotometric 
data.
1064 .  и Тяхепыльд, Л. Я. О взаимоотношении макроструктуры бел­
ков и обмена в Мозгу в связи с его функцией и влиянием на нее. — П ер­
вый Всесоюз. биохим. съезд. Январь, 1964 г. Тезисы докладов. Вып. 1. М.-Л., 
1963, с. 106.
Тяхепыльд, Л. и Мартинсон, Э. О роли щитовидной железы в струк­
турнобиохимических изменениях белков мозга. — См. 1257.
Линд, X. и Мартинсон, Э. I Об активности уреазы и аденозинтрифосфа-
тазы в субклеточных фракциях слизистой оболочки желудка. — См. 1023.
Связывание 5 35-метионина белками и биосин-Линд, А. и Мартинсон, Э.
тез белков в слизистой оболочке желудка. — См. 1022.
1065. Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л . Я. Структурно-биохимические из­
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менения белков мозга как фактор взаимоотношения нервной и эндокринной 
систем. — Кортико-висцеральные взаимоотношения и гормональная регуля­
ция. Доклады  конференции. Харьков, 1963, с. 185— 194, табл.
1066. Мартинсон, Э., Тяхепыльд, Л. и Энно, Д. Структурно-биохимические 
изменения белков мозга при авитаминозе С. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 
273—277, табл., рис. Библ. 8 назв.
Resümee: Ajuvalkude struktuurbiokeemilised m uutused C-avitaminoosi puhul.
Summ ary: S tructura l  and biochemical changes in the brain  proteins iri 
scurvy.
1067 .  и Тяхепыльд, Л. Я. Структурно-биохимические основы функ­
ций мозга. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии, Т. 3. Тарту, 1963, 
с. 40—62, илл. Библ. 11 назв.
Sum m ary: The s tructura l  and biochemical bases of the brain function.
1068 .  и Линд, А. Я-- Трофическое влияние мочевины и ее применение
при лечении нейротрофических заболеваний кожи. — Вестник дерматологии и 
венерологии, 1963, №  7, с. 21—22. Библ. 11 назв.
Summ ary: Trophic effect of the urea and its possible use for the treatment 
of neurotrophic skin diseases.
1069. Meipalu, V. G enerati ivsest funktsioonist emaka miüonii korral. — 
TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 269—273, joon Bibl. 11 nim.
Резюме: Мейпалу, В. О генеративной функции при миоме матки.
Zsfass.: Von der genera tiven Funktion bei Myomen.
1070 .  ö s t rad ioo l i ,  östrooni ja östriooli erituse nihetest emakamüoomile
kaasneva te  verejooksude korral.  — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 259—266, ill. 
Bibl. 19 nim.
Резюме: Мейпалу, В. О сдвигах выделения эстрадиола, эстрона и эстриола 
при кровотечениях, связанных с миомой матки.
Zsfass.: Von Verschiebungen der Östradiol- , Östron und Östriolausscheidung 
bei B lutungen  der G ebärm utter  bei Myomen.
1071 .  ö s t ro g ee n id e  ja nend^ üksikute fraktsioonide, pregnandiooli ja
17-ketosteroidide eritus einakamiioomide puhul. — IV Eesti NSV röntgeno- 
loogide, radio loogide ja onkoloogide tead.-prakt. konverentsi ja  ENSV Akušöör- 
günekoloogide Teadusliku Seltsi V pleenumi ettekannete  teesid. Tln., 1963, 
lk. 33—35.
Также на рус. яз.: Мейпалу, В. О выделении эстрогенов и их отдельных 
фракций, прегнандиола и 17-кетостероидов при миомах матки, с. 138— 140.
Gross, K. ja  Meipalu, V. Emakamüoomi operatiivsest ravist suguküpsuse 
perioodil. — Vt. 947.
1072. Mendik, F. ja  Rimm, R. Üldise gamm akiir i tuse  mõjust küüliku kilp­
näärmele. — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 199—203; 1 1. ill. Bibl. 17 nim.
Резюме: Мендик, Ф. и Римм, Р. О влиянии общего гаммаоблучения на 
щитовидные железы кролика. ,
Zsfass.: Über die W irkung  der allgemeinen G am m astrah lung  auf die 
Schilddrüsen des Kaninchen.
Пыльдвере, K. и Микельсаар, P. О раневом процессе в головном мозгу 
травяной лягушки. — См. 1095.
Аренд, Ю., Торпатс, Т. и Насари, А. О гистологических и гистохимических 
изменениях в разрастающейся соединительной ткани при воздействиях на 
разные отделы нервной системы. — См. 932.
1073. Nurmand, L[eo], Sada aa s ta t  hüpotermiat — Nõuk. E. Tervishoid, 
1963, nr. 6, lk. 65—66. Bibl. 9 nim.
Резюме: Нурманд, Л. Сто лет гипотермии.
Rajavee, О. ja  Nurmand, L. Barbamüüli e liminats ioonist hüpotermia tinei 
inustes. — Vt. 1109.
\
Rajavee, О. ja N urmand, L. Pento taa lnaatrium i eliminatsioonist hüpotermia 
tingimustes.  — Vt. 1110.
1074. Нурманд, Jl. О концентрации пентотала и барбамила в крови в ус­
ловиях гипотермии. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 152.
Раявээ, О. Л . и Нурманд, Л. Б. О функциональной элиминации и токсич­
ности барбамила и пентоталнатриуг в условиях гипотермии. — См. 1113.
1075. Nurmand, Ljudmilla]. Maksa funktsionaalsetest häiretest m õningate  
krooniliste dermatooside puhul. Resümee. — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 243.
1076 .  N ahahäiretest türeotoksikoosi puhul. — TRÜ Toimet., 134, 1963,
lk. 280—284. Bibl. 23 nim.
Резюме: Нурмнад, Л. О расстройствах кожи при тиреотоксикозе.
Zsfass.: Über H autkrankheiten  bei Tyreotoxikose.
1077 .  Suguhaigus te  praktikum. 2. tr. Trt., 1963. 68 lk., tab. (N akkus­
haiguste ja .dermatoloogia kateeder). Rotaprint.
1078. Petlem, H. Eesnäärm e adenomatoosi hormooniravist. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1963, nr. 4, lk. 11— 14. Bibl. 16 nim.
Резюме: Петлем, X. О лечении гормонами аденоматоза предстательной ж е ­
лезы.
1079. Podar, U. M uutustes t  organisats iooniprotsessis  türeoidektoõmia 
puhul. — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 79—84, ill. Bibl. 13 nim.
Резюме: Подар, У. Об изменениях процесса организации при тиреоидэк- 
^)мии.
Zsfass.: Uber die V eränderungen  des O rganisa tionsprozesses  bei der 
Thyreoidektomie.
1080 .  ja Särgava , V. V astsündinu te  ja imikute keskkõrva patomorfo-
loogiast seoses kliiniliste andmetega. — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 53—60;
1 1. iil. Bibl. 8 nim.
Резюме: Подар, У. и Сяргава, В. О патоморфолопии среднего уха ново­
рожденных и грудных детей в связи с клиническими данными.
Zsfass.: Uber die Pathom orphologie  des Mittelohres der Neugeborenen und 
Säuglinge im Z usam m enhange mit den klinischen Daten.
1081. Pokk, L. Morfoloogilistest m uutustest  küüliku koljuajus ortostaasi 
tagajärjel.  — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 69— 78, ill. Bibl. 48 nim.
Резюме: Покк, Л. О морфологических изменениях в головном мозгу кро­
ликов вследствие ортостаза.
Summary: Morphologic changes in the brain resulting  from vertical position 
in rabbits.
1082 .  Nekrootilise kolde organisats iooniprotsessis t maksas küülikutel
vertikaalses seisundis viibimise puhul. — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 61—68, 
iil. Bibl. 9 nim.
Резюме: Покк, Л. О процессе организации некротического очага в печени 
кроликов при пребывании их в вертикальном положении.
Summary: O rganiza tion  of necrotic focus in the liver of rabbits in case of 
vertical position.
1083 .  Patoloogilis-morfoloogilistest muutustest  o r tostaas i teostamisel
akuutse aneemia korral. — TRU Toimet., 143. 1963, lk. 210—217; 1 1. ill. 
Bibl. 50 nim.
Резюме: Покк, Л. О патоморфологических изменениях при проведении 
ортостаза в условиях острой анемии
Summary: Morphologic changes resulting  from the vertical position in 
case of acute anemia.
1084 .  U re taan i ja  aminasiini toimest o r tostaatil is te  vereringehäirete
kulusse küülikutel . — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 243—249, ill. Bibl. 30 nim.
Резюме: Покк, Л . О влиянии уретана и аминазина на течение ортостати­
ческих расстройств кровообращения у кроликов.
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Summary: On the action of u rethane and am inazine  upon the course of 
o rthosta t ic  ir regularit ies of the circulation of b lood- in  rabbits.
1085. Покк, Jl. P. Возникновение ортостатического коллапса и морфоло­
гических изменений в органах кроликов при воздействии на центральную 
нервную систему. (Экспериментальное исследование). — Архив патологии, 
т. 25, №  5, 1963, с. 26— 35, рис. Библ. 42 назв.
Summ ary: The appearance  of orthostatic- '  collapse and morphological 
changes  in the o rg an s  of rabbits  during  the action on the central nervchjs 
system. (Experimental inves tiga tion).
1086 .  О влиянии повреждения центральной нервной системы на воз­
никновение морфологических изменений при расстройствах кровообраще­
ния. __ у ч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 218— 224; 1 л. илл. Библ. 30 назв.
Resümee: Kesknärvisüsteemi kah jus tam ise  mõjust morfoloogiliste muutuste 
tekkimisele vereringehäire te  korral.
Sum m ary: The role of the injury of the central nervous system on 
development of the morphological changes in case of irregularities in the 
circulation of blood.
1087. Põder,  К. Mitm esugustel meetoditel konserveeritud perifeersete arte­
ri te t ransp lan ta ts ioon is t .  — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 8— 12, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Пыдер, К. О трансплантации периферических артерий, Консерви­
рованных различными способами.
Sum m ary: On transp lan ta t ion  of peripheral arteries conserved by various 
methods.
Linkberg, A., Litmanovitš, K., Tünder, E., Tikko, H., Põder, K. ja  Talvik, R. 
Rekonstrukti ivsete  operatsioonide lähis- ja  kaugtu lem ustest  alajäsemete ate- 
rosklerootiliste oklusioonide ravis. — Vt. 1026.
1088. Пыдер, К. А. О результатах гомотрансплантации периферических 
артерий, консервированных различными способами. (Экспериментальное ис­
следование). Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1963. 26 с. (ТГУ). Библ. 18 назв.
Линкберг, А., Пыдер, К. и Тюндер, Э. О результатах пересадки длинных и 
коротких артериальных трансплантатов, консервированных методом глубо­
кого замораж ивания. — См. 1029.
1089. Põkk', V. Sudecki sündroom iga komplitseerunud luuvigastuste ravi 
põhimõtteist.  — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 13— 16, joon. Bibl. 17 nim.
Резюме: Пыкк, В. Принципы методов лечения повреждений костей, ослож­
ненных синдромом Зудека.
Zsfass.: Über die Prinzipien der Heilmethode der mit dem Sudecksyndrom 
komplizierten Knochenverletzungen.
1090. Põldvere, K. R akutuum a talitlustest.  — Eesti NSV II bioloogide, 
keemikute ja  geograaf ide  tead.-ped. konverents. E ttekannete lühikokkuvõtted. 
Trt., 1963, lk. 24—27.
Arend, O., Kübar, H., Lambur, E., Põldvere, K. ja  Tehver, J. Histoloogia 
praktikum. — Vt. 927.
1091. Пыльдвере, К. И, Д в а  случая менингоцеребрального саркоидоза. — 
Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, с. 321—326. 
Библ. 10 назв.
Sum m ary: Two cases of meningocerebral sarcoidosis.
1092 .  О некоторых проблемах тканевой биологии в однослойных
культурах. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 218—223, рис. Библ. 21 назв.
Resümee: Kudede bioloogia mõnedest probleemidest ühekihilistes kultuurides.
Sum m ary: Some problems of tissue biology in monolayer cultures.
1 0 9 2 c . ------ О некоторых цитологических и общегистологических аспектах
прогрессивной реакции неврамии [!невроглии]. — Материалы науч. конференции 
и симпозиума по проблеме «Морфологическое выражение реактивности
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нервной системы в нормальных и патологических условиях.» Баку, 1963, 
с. 118— 119.
1093. Пыльдвере, К. И. О росте и превращении невроглии позднего эм­
брионального периода в трипсинизированных культурах. Резюме. — Уч. зап. 
ТГУ, 143, 1963, с. 326.
1094 .  О росте и превращении так называемой «кожно-мышечной
ткани» в однослойной трипсинизированной культуре. — Архив анатомии, гис­
тологии и эмбриологии, т. 45, вып. 10, 1963, с. 20— 28, рис. Библ. 27 назв.
Summary: On grow th  and transform ation  of the so-called «skin-muscle 
tissue» in monolayered trypsinized culture.
1095 .  и Микельсаар, P. О раневом процессе в головном мозгу т р ав я ­
ной лягушки. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 309—314; 2 л. илл. Библ. 5 назв.
Resümee: H aavapro tsess is t  rohukonna peaajus.
Summary: On the wound healing in the brain  of the grassfrog.
1096. Пяй, JI., Раудсепп, А. и Илометс, Т. Аутоантитела в сыворотке боль­
ных ревматизмом и хроническим неспецифическим инфекционным полиарт­
ритом. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 120— 125, рис. Библ. 18 назв.
Resümee: Autoantikehad reuma ja kroonilise mittespetsiifil ise infektsioosse 
polüartiidi haigete  seerumis.
Summary: Auto-antibodies in the sera of patients suffering from rheumatism 
and rheumatoid arthrit is .
1097 .  и- Приймяги, JI. С. Воздействие сывороток больных ревматиз­
мом и инфекционным неспецифическим полиартритом на некоторые тканевые 
культуры. — Вопросы ревматизма, 1963, №  1, с. 25—31, рис. Библ. 18 назв.
Summary: The cytopathogenic effect of sera taken from the patients with 
rheumatic fever and rheumatoid arthrit is  on tissue cultures.
1098 .  , Раясаар , Ы., Илометс,' Т. и Приймяги, JI. Выявление аутоан­
тител у больных ревматизмом и ревматоидным артритом путем применения 
фиксированных на целлюлозе антигенов. — Труды по курортологии (Эст. ин-т 
эксперим. и клинич. медицины), 2, 1963, с. 72—76. Библ. 2 назв.
1099 .  и Раудсепп, А. А. Значение определения свободных противо-
тканевых антител при оценке активности ревматизма к хронического неспе­
цифического инфекционного полиартрита. — Тезисы докладов VI респ. науч. 
конференции по курортологии и физиотерапии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 22—23.
1100 .  и Раудсепп, А. Клиническое значение выявления свободных
противотканевых антител у больных ревматизмом и ревматоидным артри­
том. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 126— 132, рис. Библ. 12 назв.
Resümee: Vabade kudedevastaste  antikehade m ääram ise  kliinilisest v ä ä r tu ­
sest reuma- ja reumatoidartriidihaigetel.
Summary: The clinical significance of determination of free contra-tissue 
antibodies in rheum atic  and rheumatoid arthrit is  patients .
1101 .  и Приймяги, JI. Некоторые особенности цитопатогенного эф ­
фекта сыворотки крови больных ревматизмом и ревматоидным артритом по 
отношению к тканевой культуре СОЦ. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 141 — 146, 
табл. Библ. 11 назв.
Resümee: M õningaid  reuma- ja reum atoidartr iid iha igete  seerumi tsütopato- 
geense efekti iseärasusi SOC-koekultuurile.
Summ ary: Some peculiar i t ies  of the cytopathogenic effect of the sera of 
patients ill with rheum atism  and rheumatoid arth ri t is  on SOC tissue cultures.
1102 .  , Вапра, А. и Выханду, JI. О ценности некоторых лаборатор­
ных показателей при характеристике ревматизма. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, 
с. 113— 117, табл. Библ. 1 назв.
Resümee: Mõnede laboratoorsete  n ä ita ja te  väärtuses t  reumatismi iseloo­
mustamisel.
Zsfass.: Von Wert einiger laboratorischer Angaben bei C harakte ris ierung 
des Rheumatismus.
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1103. Пяртельпоэг. В.. О росте некоторых грибов в зимний период 
1960/61 гг. в юго-восточной части Эстонской ССР. — Материалы второго сим­
позиума по вопросам исследования мико- и лихенофлоры Прибалтийских рес­
публик. Вильнюс, 1963, с. 133— 138, илл. _
Santrauka: Piartelpoeg, V. Apie kai kuriij grybi^ augimg Estijos TSR 
pietrytineje dalyje 1960/1961 metij žiemg. -  \
Zsfass.: Über das Vorkommen von Pilzen in der W interperiode 1960/1961 
im südöstlichen Teil der Estnischen SSR.
1104 R aaga, H. Naha elektrilise takis tuse mõõtmise metoodikast. — TRÜ 
Toimet., 134, 1963, lk. 289—292. Bibl. 7 nim.
Резю ме : 1 Раага. X. О методике измерения электрического сопротивления 
кожи.
Zsfass.: Zur Methodik der M essung  des elektrischen Hautwiderstandes.
Rulli, A. ja  Raaga, H. Kopsuvähi õperatiivse ravi tulemused Tartu Vaba­
riikliku Kliinilise H aig la  andmeil.  — Vt. 1129.
1105. Raatma, A. ja H ansson , K. Südam e funktsionaalsest morfoloogiasl 
äkksurm ajuhtum ite l  südam e ja veresoonkonna puudulikkuse tagajärjel.  — 
TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 116— 119. Bibl. 4 nim.
Резюме: Раатма ,  A .-и Ханссон, К. Функциональная морфология сердца в 
случаях скоропостижной смерти от сердечно-сосудистой недостаточности.
Summ ary: Functional morphology of the heart in cases of sudden death 
due to the insufficiency of heart and blood-vessels.
1106. Rajavee, O. Aminasiini,  mepasiini ja heksooni motiliteeti mõjustavast 
ja eetrinarkoosi potentseerivast toimest. —  TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 8— 15, 
tab. Bibl. 25 nim.
Резюме: Раявеэ, О. О влиянии аминазина, мепазина и гексония на мотор­
ную активность и об их потенцирующем эфирный наркоз действии.
Zsfass.: Über die inotilitätsbeeinflussende und die aethernarkosepotenzierende 
W irkung  von Aminazin, Mepazin und Hexonium.
1107. —— Sõna on farmakoloogil. [Valuvaigistitest],  — Edasi 24. IX 1963, 
nr. 190.
1108 .  Ääremärkusi äsjailmunud õpiktf kohta. [Rets.: Kingisepp, G.
Farm akoloogia .  Tln., 1963.]. — Edasi 3. VII 1963, nr. 131.
'  1 1 0 9 . ------ ja  N urm and, L. Barbamüüli e liminatsioonist hüpotermia tingi­
mustes. — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 3—7, joon. Bibl. 12 nim.
Резюме: Раявеэ, О. и Нурманд, Л. Об элиминации барбамила в условиях 
гипотермии.
Zsfass.:  Über die Elimination des Barbamyls in der Hypothermie.
1110 .  ja  N urm and, L. P en to taa lnaa tr ium i eliminatsioonist hüpotermia
tingimustes.  — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 28—32, tab. Bibl. 12 nim.
Резюме: Раявеэ, О. и Нурманд, Л. Об элиминации пентоталнатрия в усло­
виях гипотермии.
Zsfass.:  Über die Elimination des Pen to tha lna tr ium s in der Hypothermie.
1111. Раявеэ, О. К фармакологии препарата из яда Vipera ursinii renar- 
di. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 184— 187, рис. Библ. 6 назв. ч
'Resümee: Vipera ursinii renardi m ürg ist  valm is ta tud  preparaadi farmafto- 
loogiast.
Zsfass.: Über die Pharm akologie  des P rä p a ra ts  aus dem Gift von Vipera 
ursinii renardi.
1112 .  Об изменениях свертывания крови под влиянием випратокса .—
Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 189— 193, рис. Библ. 8 назв.
Resümee: Vere hüübimise m uutustest  vipratoksi toimel.
Zsfass.: Über die V eränderungen  der B lu tgerinnung  unter der W irkung des 
P räp a ra te s  Vipratox.
1113 .  и Нурманд, Л. Б. О функциональной элиминации и токсично-
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сти барбамила и пентотал-натрия в условиях гипотермии. — Фармакология 
и токсикология, т. 26, №  5, 1963, с. 556—559, рис. Библ. 16 навз.
Summary: Concerning funktional elimination and toxicity of barbamyl and 
pentothal sodium in hypothermia. %
Вельнер, X. A., Каск, А. Г., Каск, М. A., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю„ 
Саава. А. Э., Кампус, Л. А. и Асо, Э. X. Загрязнение и самоочищающаяся 
способность рек Педели и Выханду. — См. 967с.
Каск, М. А„ Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., Саава, А. Э., Асо, Э: X., Вель­
нер, X. А. и Каск, А. Г. Загрязнение и самоочищающаяся способность рехк 
Суур-Эмайыги. — См. 968.
1114. Раудам, Э. М. [! И]. О диагностике дискогенных люмбосакральных 
радикулитов. — Тезисы »докладов VI респ. науч. конференции по курорто­
логии и физиотерапии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 39.
1115 .  О клинически сходных с полиомиелитом паралитических заб о ­
леваниях в Эстонской ССР до и после массовых прививок населения живой
, вакциной. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, 
с. 244— 257, рис. Библ. 14 назв.
Summary: On the occurrence of paralytic cases resembling poliomyelitis 
before and after the m ass  vaccination of the population of the Estonian  S.S.R 
(With sabin s tra ins ) .
1116 .  , Паймре, P. И. и Хейнсоо, Э. К. Вопросы диагностики и хи­
рургического лечения аневризм сосудов головного мозга. — Вопросы кли­
нич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, с. 184— 192, 3 л. илл. Библ.
24 назв.
Summary: On the d iagnostics and trea tm ent of cerebral aneurisms.
Прюллер, П. K., Раудам, Э. И., Рейнет, Я. Ю. и Сийрде. Э. К. Генериро­
вание, физиологическое действие и терапевтическое применение электроаэро­
золей. — См. 606 и 607.
1117. Раудам, Э. И. и Рейнет, Я. Ю. О действии ионизированного кисло­
рода на некоторые функции организма. — Материалы науч. конференции по 
проблеме «Аэроионизация в гигиене труда». Л., 1963, с. 83—84.
1 1 1  8  1 Куслап, Т. Р. и Рубинштейн, И. Я. О полиомиелитоподобных
заболеваниях и циркуляции энтеровирусов в Эстонской ССР после массовых 
иммунизаций населения живой вакциной против полиомиелита. — Полиомие­
лит и другие энтеровирусные инфекции . . .  Материалы VIII  науч. сессии 
Ин-та полиомиелита и вир/сных энцефалитов. М., 1963, с. 103— 104.
1 1 1 9  Рейнет, Я. Ю., Гамм, Э. И. и Элгас, Ю. Ю. Об использовании 
одновременно с аппаратом искусственного дыхания универсального генера­
тора электроаэрозолей. — Материалы науч. конференции по проблеме «Аэро­
ионизация в гигиене труда». Л., 1963, с. 140.
Рейнет, Я. Ю., Прюллер, П. К., Раудам, Э. И. и Сийрде, Э. К. Приме­
нение элекртоаэрозолей в медицине. — См. 633.
1120. Раудам, Э., Паймре, Р. и Хейнсоо, Э. Сравнительные данные о хемо- 
и термоталамотомии. Резюме. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 225—226.
1121 .  и Саарма, Ю. М. Эльмар Юханович Кару. К 60-летию со дня
рождения. [Прил.]: Список опубликованных научных трудов профессора 
Э. Ю. Кару. — С портр. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3 
Тарту, 1963, с. 5— 14.
Пяй, Л., Раудсепп, А. и Илометс, Т. Аутоантитела в сыворотке больных 
ревматизмом и хроническим неспецифическим инфекционным полиартритом. 
См. 1096.
Пяй, Л. Т. и Раудсепп, А. А. Значение определения свободных противо- 
тканевых антител при оценке активности ревматизма и хронического неспеци­
фического инфекционного полиартрита. — См. 1099.
Пяй, Л. Т. и Раудсепп, А. А. Клиническое значение выявления свободных
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противотканевых антител у больных ревматизмом и ревматоидным артри­
том. — См. 1100.
1122. Raudsik, Т. Kolitsi ine produtseerivates t enterobakter ites t seedehäire­
tega  imikutel. — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 103— 107, tab. Bibl. 8 nim.
Резюме: Раудсик, Т. О продуцирующих колицины энтеробактериях у груд­
ных детей с кишечными расстройствами.
Summ ary: About the colicinogenic s tra ins  of the in testinal bacteria isolated 
from the infants sick with dis turbances of the a lim entary  tract.
Riiv, J. ja  Ridala, R. Bioelektriliste ja  kardiokineetilis te n ä i ta ja te  dünaami­
kast s tenokardia  sündroomiga haigeil seoses ganglion stellatum'i novokaiin- 
b lokaadiga. — Vt. 1123.
Rägo, K. ja  Ridala, R. S ternokostaa lse  v ibrokard iogram m i muutustest mit- 
raalsuis tiku  s tenoosiga haigeil.  — Vt. 1133.
Rägo, K. ja  Ridala, R. Südam e mehhaanilise  süstoli vä ltuse  m ääramise diag­
nostilisest tähtsuses t.  — Vt. 1134.
Ряпо, К. и Ридала, Р. О возможностях диагностического применения стер- 
нокостальной виброкардиографии. — См. 1136.
Ряго, К. и Ридала, Р. О физиологическом значении фаз стернокостальной 
виброкардиограммы. — См. 1137.
Ряго, К-, Ридала, Р. и Тюндер, Э. Об использовании вибрографа НДС-1 
для диагностики и оценки результатов оперативного лечения при облитери- 
рующем атеросклерозе нижних конечностей. Резюме. — См. 1138.
1123. Riiv, J. ja  Ridala, R. Bioelektriliste ja  kardiokineetiliste näitajate 
dünaam ikast  s tenokardia  sündroomiga haigeil seoses ganglion stellatum ’i novo- 
kaiinblokaadiga. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 99— 102. Bibl. 18 nim.
Резюме: Рийв, Я. и Ридала, Р. О динамике биоэлектрических и кардиоки- 
нетических показателей у больных стенокардическим синдромом в связи с 
новокаиновой блокадой звездчатого узла.
Sum m ary: On the dynamics of the e lectrocardiographic and cardiokinetic 
indices in patients with  angina pectoris in connection with the stellate ganglion 
novocaine blocks.
Прюллер, П. K., Сакс, О. В. и Рийв, Я. Я- Ионизация атмосферы и метео­
рологические факторы гор. Тарту (ЭССР) с августа 1960 г. по декабрь 1962 г. 
и их гигиеническое значение. — См. 608.
Прюллер, П. К. и Рийв, Я. Я. О влиянии аэроионизации и других метео­
рологических факторов на заболеваемость. — См. 610.
Прюллер, П. К. и Рийв, Я. Я. О связях ионизации атмосферы и других 
метеорологических факторов с заболеваемостью и смертностью. Авторефе­
рат. — См. 611.
1124. Рийв, Я. и Вайнер, JI. Результаты лечения новокаиновой блокады 
звездчатого узла. Резюме. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 27.
Mendik, F. ja Rimm, R. Üldise gam m akiir i tuse  mõjust küüliku kilpnäär­
mele. — Vt. 1072.
1125. Ritslaid, V. Põ llum ajanduskultuuride  seemnete idanevuse ja kasvu 
m õjustam isest  aeroionisatsiooniga. — EN SV  TA Toimet. Biol. seeria, 1963, nr. 1, 
lk. 33—48, joon. Bibl. 11 nim.
Резюме: Ритслайд, В. О влиянии аэроионизации на прорастание семян и 
рост сельскохозяйственных растений.
Zsfass.: Die E inw irkung der Aero-Ionisation aufs Keimen und Gedeihen 
landwirtschaftl icher Pflanzen.
1126. — Tehnikanõukogu töömailt.  [PTTLÜ Tartu linna osakonnas].  — 
Edasi 9. I 1963, nr. 7.
1127 .  Töökaitse, ohutustehnika, tervishoid. — TRÜ 13. IX 1963 nr 22;
18. X 1963, nr. 26.
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1128. Роокс, Г. и Когерман, Э. О влиянии общего гаммаоблучения на па~ 
ращитовидные железы кролика. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 194— 198; 1 л. 
илл. Библ. 24 назв.
Resümee: Üldise gam m akiir i tuse to imest küüliku kõrvalkilpnäärmele.
Zsfass.: Über die W irkung der allgemeinen G am m as trah lu ng  auf die Neben­
schilddrüsen des Kaninchen.
1129. Rulli, A. ja  R aaga, H. Kopsuvähi operatiivse ravi tu lemused Tartu 
Vabariikliku Kliinilise H aig la  andmeil. — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 244—248v 
tab. Bibl. 3 nim.
Резюме: Рулли, А. и Раага, X. Результаты оперативного лечения легкого- 
по данным Тартуской Республиканской Клинической Больницы.
Zsfass.: Die Ergebnisse  der operativen B ehandlung des Lungenkrebses nach 
den Angaben des Republikanischen Klinischen Krankenhauses zu Tartu.
1130. — ja Sarv, J. Peatükke üldkirurgiast .  Trt., 1963. 88 lk. (TRO). R o ta ­
print.
1131. — ja Sarv, J. Resetseeritud m aoga  haigete  jä re lrav is t  ja  dispansee- 
rimisest. — TRU Toimet., 134, 1963, lk. 322—326. Bibl. 16 nim.
Резюме: Рулли, A. и Сарв, И. О лечении и диспансеризации больных после 
резекции желудка.
Zsfass.: Über die Behandlung und Dispensaire-Betreuung von Kranken nach 
der Magenresektion.
1132. Rägo, K. Vibrograafia  rakendam ine kardiokineetiliste näh tus te  uurimisel.
— TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 192—208, ill. Bibl. 50 nim.
Резюме: Ряго, К. Применение вибрографии к исследованию кардиокине- 
тических явлений.
Zsfass.: A nwendung der V ibrographie zur U ntersuchung  kardiokinetischer 
Erscheinungen.
1133 .  ja  Ridala,  R. S ternokostaalse  vibrokardiogramm i m uutustest
mitraalsuistiku stenoosiga haigeil. — TRU Toimet., 143, 1963, lk. 17— 26, joon. 
Bibl. 78 nim.
Резюме: Ряго, K. и Ридала, P. Об изменениях стернокостальной вибро­
кардиограммы у больных митральным стенозом.
Summary: Sternocostal v ibrocardiogram  in mitral stenosis.
1134. — ja Ridala, R. Südame mehhaanilise süstoli vältuse m ääram ise  d ia g ­
nostilisest tähtsusest. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 91—98, tab. Bibl. 29 nim.
Резюме: Ряго, К. и Ридала, Р. О диагностическом значении определения 
длительности механической системы сердца.
S u m m ary  On the diagnostic  significance on the determination of the 
duration of the mechanical systole of the heart .
1135. Ряго, К. Стернокосгальная виброкардиография — метод исследова­
ния кинетической функции сердца. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 74—79, рис. 
Библ. 10 назв.
Resümee: S ternokostaa lne  vibrokardiograafia  — meetod südam e kineetil ise 
funktsiooni uurimiseks.
Summary: Sternocostal v ibrocardiography — a method for determination of 
kinetic activity of the heart.
1136. Ряго, К. и Ридала, Р. О возможностях диагностического примене­
ния стернокостальной виброкардиографии. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 9— 16, 
рис. Библ. 3 назв.
Resümee: S ternokostaalse  vibrokardiograafia  diagnosti lis test rakendusvõima- 
lustest.
Zsfass.: Zur diagnostischen A nwendung der sternokostalen Vibrokar- 
diographie.
1137 .  и Ридала, P. О физиологическом значении фаз стернокосталь­




Resümee: S ternokostaalse  vibrokardiogramm i faaside füsioloogilisest tähen­
dusest. i
Zsfass.: Zur physiologischen Bedeutung der P hasens truk tu r  des sternokosta- 
len Vibrokardiogrammes.
1138. Ряго, K., Ридала, P. и Тюндер, Э. Об использовании вибрографа 
Н Д С -1 для диагностики и оценки результатов оперативного лечения при об- 
литерирующем атеросклерозе нижних конечностей. Резюме. — Уч. зап. ТГУ, 
143, 1963, с. 32.
1139. Saar, Z. Valli-Monika H aldre  60-aastane. — Fotoga. — Edasi
3. VII 1963, nr. 131.
1140. Саар, 3. Основные задачи в области организации борьбы е эпидеми­
ческим гепатитом (болезнью Боткина). — Уч: зап. ТГУ, 134, 1963, с. 337—341, 
Библ. 9 назв.
Resümee: Põhiülesandeid võitluse organiseerimisel epideemilise hepatiidi 
(M. Botkini) vastu.
Zsfass.: Die G rundaufgaben  bei der O rgan is ie rung  des Kampfes gegen die
epidemische Virushepatitis .
1141. S aarm a, J. Kuidas kontrollida oma vaimset tervist? — Nõufc. Naine, 
1963, nr. 12, lk. 23.
1142. — Professor E. Karu 60-aastane. — Fotoga. — TRU 8 . III 1963,
nr. 6 .
1143. — Professor E. Karu 60-aastane. — Fotoga. — Nõuk. E. Tervishoid,
1963, nr. 2, lk. 64.
1144. — Psühhohügieeni mõningaid küsimusi seoses kõrgema närvitege- 
vuse põhijoontega. — Eesti NSV II bioloogide, keemikute ja geograafide tead.- 
ped. konverents. E ttekannete  lühikokkuvõtted. Trt., 1963, lk. 23—24.
1145. — Psüühika ja keemia. [Psühhofarmakoloogiastl .  — Rahva Hääl
25. VII 1963, nr. 174.
1146. — ja Kadastik, H. Mõtteid psühhohügieeni ülesannetest. — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1963, nr. 1, lk. 65—68.
Резюме: Саарма, Ю. и Кадастик, X. Мысль о задачах психогигиены.
1147. [Саарма, Ю. М.] Э. Ю. Кару. (К 60-летию со дня рождения). — 
С портр. — Ж урн ал  невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 
т. 63, вып. 6 , 1963, с. 951.
1148 .  Наблюдения над преклиническим периодом, шизофрении. — Уч.
зап. ТГУ, 134, 1963,' с. 285—288, табл. Библ. 7 назв.
Resümee: Tähelepanekuid skisofreenia prekliinilisest perioodist.
Zsfass.: Betrach tungen  über die präklinische Periode der Schizophrenie.
1149 .  О вегетативных компонентах ориентировочного рефлекса у
больных щизофренией. — Актуальные вопросы психиатрии и невропатологии. 
М., 1963, с. 185— 194, рис.
1150 .  О нарушениях взаимоотношения дыхания и сердечной дея­
тельности у больных шизофренией. — Ж урнал  невропатологии и психиатрия 
им. С. С. Корсакова, т, 63, вып. 5, 1963, с. 735— 741, Табл. Библ. 20 назв.
Resume: Sur les perturbat ions des rapport^ recipro<^ues entre  la respiration 
et l’activite cardiaque chez les m alades de Schizophrenie .
1151 .  - О некоторых взаимоотношениях нарушений нейродинамики
при шизофрении. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 227— 232, рис. Библ. 23 назв.
Resümee: N eurodünaam ikahäirete  mõnedest vahekdrdadest skisofreeniahai­
gete!.
Zsfass.: Uber einige Korrelationen der S törungen der Nerventätigkeit bei 
der Schizophrenie.
1152 .  О стимулирующем центральную нервную систему действии ге-
матопорфирина. — Тезисы докладов не II съезде общества психологов. 
Вып. 4. М., 1963, с. 46—47.
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1153. Саарме [!Саарма], Ю. М. О структуре ремиссии, достигнутой ин- 
сулинотерапией при шизофрении. — Четвертый Всесоюз. съезд невропатоло­
гов и психиатров. Тезисы докладов. Т. 1. М., 1963, с. 165— 166.
1154. Саарма, Ю. М. Опыт уточнения показаний к лечению инсулином 
больных шизофренией на основании данных экспериментального исследова­
ния высшей нервной деятельности. — Ж урнал  невропатологии и психиатрии 
им. С. С. Корсакова, т. 63, вып. 3, 1963, с. 431—43э, табл. Библ. 28 назв.
Resume: Essai d’une mise au point  d es  in d ic a t io n s  au tr a i te m e n t  par  
l’insuline des m alades souffrant de Sch izophren ie  a la b a se  d ’une e tu d e  e x p e r i ­
mentale de l’activite nerveuse superieure.
1155 .  Состояние высшей и вегетативной нервной деятельности боль­
ных шизофренией и возможности установить прогноз инсулинотерапии. — 
Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту. 1963, с. 63—81, илл. 
Библ. 42 назв. ч
Zsfass.: Uber den Z ustand der höheren und vegetativen Nerventätigkeit der 
Schizophreniekranken und über die Möglichkeit die Prognose  der Insulintherapie 
zu stellen.
1156. — — Состояние высшей и вегетативной нервной деятельности боль­
ных шизофренией после инсулинового курса и критерии глубины ремиссии.
— Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, с. 82— 100, 
илл. Библ. 46 назв.
Zsfass.: Uber den Zustand der höheren und vegeta tiven Nerventätigkeit der 
Schizophreniekranken nach der Insulinkur und über die Remissionskriterien.
1157. —— , Кививаре, JI. A. и Тикк, П. Л. Некоторые реакции организма 
на внутривенное введение хлористого аммония. — Вопросы клинич. н евр о - ' 
логии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, с. 128— 134, рис. Библ. 7 назв.
Zsfass.: Uber einige Reaktionen des O rganism us auf die in travenöse Injek­
tion von Ammoniumchlorid.
Раудам, Э. И. и Саарма, Ю. М. Эльмар Юханович Кару. К 60-летию со 
дня рождения. — См. 1121.
1158. Saartna, V. Krooniliste hepati it ide ja maksatsirrooside ravist k o r t ikoid- 
hormoonidega. (K irjanduse ülevaade).  — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 5, 
lk. 3—7. Bibl. 40 nim.
Резюме: Саарма, В. О лечении хронических гепатитов и циррозов пе­
чени гормонами коры надпочечников.
1159. — Kuidas toimida maksakooma puhul? [Vastus küsimusele]. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1963, nr. 1, lk. 63.
1160. — Thorni test neerupealise koore funktsionaalse seisundi näita jana.
— TRU Toimet., 141, 1963, lk 139— 146, joon. Bibl. 11 nim.
Резюме: Саарма, В. Тест Торна как показатель функционального состоя­
ния коры надпочечников.
Zsfass.: Der Thorn-Test als Funktionsprobe der Nebennierenrinde.
1161. — ja Torpats, T. Neerupealise funktsionaalsetest m uutustest auto- 
immuunse m aksakahjus tuse  puhul. — TRU Toimet., 143, 1963, lk. 81—86; 1 1. 
ill. Bibl. 12 nim.
Резюме: Саарма, В. и Торпатс, Т. О \ функциональных изменениях коры 
надпочечников при аутоиммунных повреждениях печени.
Zsfass.: Uber die funktionellen V eränderungen  der Nebennierenrinde bei 
autoimmuner Leberschädigung.
1162. Саарма, В. и Пыльдвере, Э. О функциональных и морфологических 
изменениях коры надпочечников при экспериментальном повреждении пече­
ни. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 238—242, рис. Библ. 3 назв.
Resümee: Neerupealiste koore funktsionaalsetest ja morfoloogilistest m uu tus­
test eksperimentaalse  m aksakahjustuse  puhul.
Zsfass.: Uber die funktioneilen und morphologischen V eränderungen der 
Nebennierenrinde bei experimenteller Leberschädigung.
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Вельнер, X. A., Каск, А. Г., Каск, М. А., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., Саа­
ва, А. Э., Кампус, Л . А. и Асо, Э. X. Загрязнение и самоочищающаяся спо­
собность рек Педели и Выханду. — См. 967с.
Каск, М. А., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., Саава, А. Э., Асо, Э. X., Вельнер, 
X. А. и Каск, А. Г. Загрязнение и самоочищающаяся способность реки Суур- 
Эмайыги. — См. 968.
1163. Salupere, V. H aavandtõve  tõttu  opereeritud maoköndi kartsinoomist.
— IV Eesti NSV röntgenoloogide, radioloogide ja  onkoloogide tead.-prakt. kon­
verentsi ja ENSV Akusöör-günekoloogide 'Teadusliku Seltsi V pleenumi ette­
kannete  teesid. Tln., 1963, lk. 44— 45.
Также на рус. яз.: Салупере, В. О раке культи желудка, оперированного 
по поводу язвенной болезни, с. 150— 151.
1164. — Maoköndi gastriidi diagnoosim ises t röntgenoloogilisel ja gast- 
robioptilisel meetodil. — IV Eesti NSV röntgenoloogide, radioloogide ja onko­
loogide tead.-prakt. konverentsi ja  ENSV Akušöör-günekoloogide Teadusliku 
Seltsi V pleenumi e ttekannete  teesid. Tln., 1963, lk. 56.
Также на рус. яз.: Салупере, В. О распознавании гастрита культи же­
лудка рентгенологическим и гастробиопсическим методами, с. 161— 162.
1165. Салупере, В. П. Гистологические изменения в слизистой оболочке 
культи резецированного желудка. (На материале гастробиопсии). —  Архив 
патологии, т. 25, №  5, 1963, с. 58—62, рис. Библ. 19' назв.
Summ ary: H istological changes in the mucous mem brane of the stump of 
resected stomach. (According to gastrobiopsy m ateria ls) .
1166 .  О морфологических изменениях слизистой оболочки культи
резецированного желудка по данным гастробиопсии и их связь с клиникой. 
Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1963.
25 с. (ÄH ЭССР. Отд. биол. и мед. наук). Библ. 7 назв.
1167 .  О распознавании гастрита культи желудка рентгенологиче­
ским и гастробиопсическим методами исследования. — Тезисы докладов
II межресп. конференции рентгенологов и радиологов Прибалтийских рес­
публик. Каунас, 1963, с. 48—49.
1168 .  Об изменениях слизистой оболочки культи желудка в позднем
периоде после резекции желудка. — Сов. медицина, 1963, №  5, с. 114—118. 
Библ. 23 назв.
1169 .  Прижизненные морфологические методы исследования состоя­
ния слизистой культи резецированного желудка и их значение в клинике. — 
Научная сессия, посвящ. проблеме хронического гастрита. Тезисы докладов. 
■Л., 1963, с. 47.
1170.  ----- Связь гистологических изменений культи желудка с секрецией
соляной кислоты и уропепсина в поздний пострезекционный период. — Те- 
рапевтич. архив, т. 35, вып. 1, 1963, с. 59—65. илл. Библ. 20 назв.
Sum m ary: Relation of his tological changes in the gastr ic  stump to secretion 
of hydrochloric acid and uropepsin in the late postresectional period.
1171.   Сравнительная оценка рентгенологического, гастроскопиче­
ского и гастробиопсического методов в диагностике гастрита. — Клинич. ме­
дицина, т. 41, №  2, 1963, с. 26— 30. Библ. 21 назв.
Summ ary: A comparative assessm ent of roentgenological gastroscopic and 
gastrobiopsic  methods in the d iagnosis  of gastritis .
Rulli, A. ja  Sarv, J. P eatükke ü ldkirurgiast .  — Vt. 1130.
Rulli, A. ja  Sarv, J. Resetseeritud m aoga haigete järe lrav is t  ja  dispanseeri- 
misest. — Vt. 1131.
1172. Сарв, И. К вопросу о методике гастропластики после резекции ж е­
лудка. — Уч. зап . 'ТГУ, 143, 1963, с. 108— 112; 1 л. илл. Библ. 21 назв.
Resümee: G astroplastika metoodikast peale maosekretsiooni.
Zsfass.:  Zur F rage  der gastroplas tischen Methode bei der Magenresektion.
1173. Schotter, L., Mandel, Õ. ja  Aarmann, L. Tartu Pim edate  J.aste In te r­
naatkooli õpilaste nägem isorgani seisundist ja  pimeduse põhjustest. — TRÜ 
Toimet., 143, 1963, lk. 233—237. Bibl. 14 nim.
Резюме: Шоттер, Л., Мандель, Ы. и Аарманн, Л . О состоянии органа зре­
ния и причинах слепоты среди учащихся Тартуской школы-интерната для 
слепых детей.
Zsfass.: Uber den Z ustand des Sehorgans und die Gründe der Blindheit 
bei Schülern der Tartuer Internatschule  für blinde Kinder.
1174. Шоттер, Л. О топографии поля глазных магнитов. — Уч. зап. ТГУ, 
134. 1963, с. 36—42, илл. Библ. 8 назв.
Resümee: S ilm am agneti te  m agne tvä lja  topograafiast.
Zsfass: Über die Topographie des Augenmagnetfeldes.
1175 .  Топография поля глазных магнитов и значение ее для удале-
ния ферромагнитных осколков из глаза. — Тезисы докладов I l l -ей науч. 
конференции офтальмологов Литовской ССР с участием офтальмологов Л а т ­
вийской ССР, Эстонской ССР и Белорусской ССР. Каунас, 1963, с. 50—51.
1176 .  Хирургическая топография поля глазных магнитов. — Уч. зап.
ТГУ, 134, 1963, с. 43—47, фото. Библ. 10 назв.
Resümee: S ilm am agneti te  m agnetvä lja  kirurgil ine topograafia.
Zsfass.: Chirurgische Topographie des Feldes der Augenmagnete.
1177. —— и Герасимова, A. Метод устранения блефароптоза путем уси­
ления действия мышцы, поднимающей веко. Резюме. — Уч. зап. ТГУ, 143, 
1963, с. 238.
1178. Seeder,J. Arteriovenoossete anastomooside funktsionaalse  seisundi 
määramisest väikeses vereringes. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 104— 109, joon. 
Bibl. 14 nim.
Резюме: Сеэдер, A. [!Я.] Об определении функционального состояния ар- 
териовенозных анастомозов в малом круге кровообращения.
Zsfass.: Über die Fests te l lung  des funktionalen Z ustandes der arteriovenö­
sen Anastomosen des kleinen Kreislaufes.
1179. — Ega õppimata oska. [TRÜ ühiskondlike erialade teaduskonnast] , —  
Edasi 12. VI 1963, nr. 116.
1180. — Meie murelapsest tuleb rääkida. [TRÜ klubist], — TRÜ 1. III 1963, 
nr. 5.
1181. — Südame m inutimahu ja  kopsu to taalse  takistuse muutustest  eks­
perimentaalse p leuropulm onaalse  šoki puhul. — TRÜ Toimet., 134, 1963, 
lk. 110— 115, joon. Bibl. 8 nim.
Резюме: Сеэдер, Я. Об изменениях минутного объема сердца и тотального 
легочного сопротивления при плевро-пульмональном шоке.
Zsfass.: Über die V eränderungen  des Herzminutenvolumens und des totalen 
pulmonalen W iderstandes beim pleuropulmonalen Schock.
1182. Сепп, В. О применении определения уропепсина для оценки секре­
торной функции желудка. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 321.
1183. Sibul, S. BCG-otiidist imikueas. — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 6„ 
lk. 24—27. Bibl. 12 nim.
Резюме: Сибуль, С. Б Ц Ж -отит  в грудном возрасте.
1184. — Eksperimentaalseid  vaatlusi  aero- ja  hüdroioonide toimest.  — TRÜ 
Toimet., 143, 1963, lk. 151— 155, joon.
Резюме: Сибуль, С. Экспериментальные наблюдения над действием аэро- 
и гидроионизации.
Summary: Experimental observations on the effect of aeroionization and 
hydroionization.
Keres, L., Sibul, S. ja  Sildver, L. Kiireloomuline abi las tehaiguste  puhul. — 
Vt. 974.
1185. Сибуль, С. Ф. О влиянии аэроионизации на регенерацию раны. 
Автореферат, -i— Уч. зап. ТГУ, 134, 1963, с. 53.
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1186. Сибуль, С. Ф. О влиянии аэроионизации на экспериментальный ту­
беркулез. — Уч. зап. ТГУ. 141, 1963, с. 103— 112, рис. Библ. 5 назв.
Resümee: Aeroionisatsiooni toimest eksperimentaalse  tuberkuloosi kulusse.
Summary: Influence of aeroionisation on the course of experimental lube-- 
culosis.
1187. Siirde, E. Positi ivse ionisatsiooni rakendam isest raviks. — TRÜ Toi­
met., 143, 1963, lk. 146— 150, joon. Bibl. 7 nim.
Резюме: Сийрде, Э. О применении положительной ионизации с лечебны­
ми целями.
Summary: On the application of positive ionization for curative purposes.
1188. — Professor Henrik Koppeli 100. sünnipäevaks. — Fotoga. — Nõuk.
E.. Tervishoid, 1963, nr. 6, lk. 61-—64.
Резюме: Сийрде, Э. К 100-летию со дня рождения профессора Генрика 
Коппеля.
1189. Сийрде, Э. К. Аэро- и гидроионы в оториноларингологии. Авто­
реферат дисс. на соискание учен. степ, доктора мед. наук. JT., 1963. 27 с. 
(Ленингр. ин-т усовершенствования врачей им. С. М. Кирова). Библ. 20 назв.
1190 .  О влиянии биполярной ионизации на количество оксигемогло-
бина в крови. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 134, с. 51—52.
1191 .  О дыхании при фонации. — Развитие детского голоса. (Мате­
риалы науч. конференции по вопросам вокально-хорового-'воспитания де­
тей, подростков и молодежи 26—30 марта 1961 г.). М., 1963, с. 52—63, рис. 
Подстр. библ.
1192. О физиологическом действии положительной и биполярной иони­
зации. — Материалы науч. конференции по проблеме «Аэроионизация в ги­
гиене труда». Л., 1963, с. 26— 27.
1193 .  Стробоскопия. — Большая мед. энциклопедия, т. 31, 1963,
■стлб. 635— 638. Библ. 6 назв.
Прюллер, П. К., Раудам , Э. И., Рейнет, Я. Ю. и Сийрде, Э. К. Генериро­
вание, физиологическое действие и терапевтическое применение электро­
аэрозолей. -г- См. 606 и 607.
1194. Сийрде, Э. К. и Прюллер, П. К. О применении аэрозолей и элек­
троаэрозолей в оториноларингологии. — Вестник оториноларингологии, 1963,
№  2, с. 3— 10, рис. Библ. 45 назв‘.
Summ ary: The use of aerosols and electroaerosols in otorhinolaryngology.
Рейнет, Я. Ю., Прюллер, П. K., Раудам , Э. И. и Сийрде, Э. К. Примене­
ние электроаэрозолей в медицине. — См. 633.
1195. Sild, М. Mycobacterium tuberculosis’е ftivasiidiresistentsuse püsilikku- 
sest in vitro ja  in vivo. — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 170—174, tab. Bibl.
15 nim.
Резюме: Сильд, M. О постоянстве фтивадидоустойчивости Mycobacte­
rium tuberculosis in vitro  и in vivo.
Summ ary: On fh'e s tability  of phthivazide-resistance of Mycobacterium , 
tuberculosis in vitro and in vivo.
Тюри, Э. и Сильд, М. О вирулентности фтивазидорезистентных и ката- 
лазоотрицательных штаммов туберкулезных, микобактерий для морских сви­
нок. Автореферат. — См. 1263.
1196. Sildver, А. Doonorite vereseerumi valkude koosseisust.  — TRÜ Toi­
met. ,  134, 1963, lk. 206—211, tab. Bibl. 13 nim.
Резюме: Сильдвер, А. О составе белков сыворотки у доноров.
Zsfass.:  Über die Zusam m ense tzung  der Bluteiweisskörper bei Blutspenden.
1197. Sildver, L. Psüühilistest res iduaa lnäh tudest  tuberkuloosset meningiiti 
põdenud lastel. — TRU Toimet., 141, 1963, lk. 129— 138, tab  Bibl. 14 nim.
Резюме: Сильдвер, Л. О психических резидуальных явлениях при тубер­
кулезном менингите у детей.
9 0
Zsfass.: Von psychischen Folgen der Meningitis tuberculosa bei Kindern.
Keres, L., Sibul, S. ja  Sildver, L. Kiireloomuline abi las tehaiguste  puhub — 
Vt. 974.
1198. Сильдвер, Jl. О ближайших и отдаленных результатах лечения 
детей, больных туберкулезным менингитом. Автореферат дисс. на соискание 
учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1963. 28 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1199. Sillastu, Н. Pneumotooraksi ra jamise mõjust veresuhkrupeeglile 
kopsutuberkuloosihaigeil. — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 123— 128, tab. Bibl.
4 nim.
Резюме: Силласту, X'. О влиянии наложения пневмоторакса на содерж а­
ние сахара в крови больных легочным туберкулезом.
Summary: On the influence of establishment of pneumothorax on the con­
centration of blood su g a r  in patients with pulm onary tuberculosis.
1200. — Vereseerumi lipidogrammi m uutustest kopsutuberkuloosihaigeil. — 
TRÜ Toimet.,'134, 1963, lk. 332—336, tab. Bibl. 6 nim.
Резюме: Силласту, X. Об изменениях липидограммы сыворотки крови у 
больных туберкулезом легких.
Summary: On changes of serum lipidogram in patients with pulmonary 
tuberculosis.
1201. Силласту, X. А. О сдвигах белков сыворотки крови у больных хро-_ 
ническим фиброзно-кавернозным туберкулезом легких. — Проблемы тубер­
кулеза, 1963. №  7, с. 46—50, таб. Библ. 8 назв.
Resume: Sur les changem ents  s ’operan t dans les proteines du serum san- 
guin chez les malades atte ints de la tuberculose pulmonaire fibro-cavitaire 
chronique.
1202. —— и Вейнпалу, Э. Возрастные и сезонные изменения протеино- 
грамм сыворотки крови у здоровых людей. — Совещание по результатам и 
дальнейшему развитию исследований в области изучения фракций белков 
сыворотки крови. Рефераты сообщений. Таллин, 1963. (АН ЭССР. Таллинское 
отд-ние Всесоюз. биохимического о-ва), с. 5—6.
1203 .  и Карусоо, Я. О сдвигах реактивности туберкулезного боль­
ного при наложении пневмоторакса. — Изв. АН ЭССР. Серия биол., 1963, 
/№ 3, с. 255—261, табл. Библ. 30 назв.
Resümee: Pneumotooraksi ra jamise taga jä r je l  tekkinud reaktiivsuse nihetest 
tuberkuloosihaigetel.
Summary: On the shifts of the reactivity of the tuberculous patient in case 
of establishment of pneumothorax.
1204. Sillastu, V. Võrdlevaid andmeid nekrootil ise kolde organisats iooniprot-  
sessi kulust m aksas ja  neerus. — TRÜ Toimet., 141, 1963, lk. 93— 102, ill. BibL 
21 nim.
Резюме: Силласту, В. Сравнительные данные о течении процесса органи­
зации некротического очага в печени и почке.
Summary: Com parat ive  data on the course of the organiza tion  process of 
the necrotic facus in the liver and kidney.
1205. Силласту, В. Об .одновременном сравнительном исследовании про­
цесса организации некротического очага в паренхиматозных органах. — Уч. 
зап. ТГУ, 143, 1963, с. 206—209. Библ. 7 назв.
Resümee: Nekrootilise kolde organisats iooniprotsessi üheaegses t võrdlevast 
uurimisest parenhüm atoossetes  elundites.
Summary: On the s imultaneous investigation of the organ iza tion  process of 
the necrotic focus in the parenchymal organs.
Villako, K-, Saks, O. ja  Sugasepp ,  E. Radioaktiivse B |2-vitamiini sidumise 
võime Tartu  lihakombinaadi poolt toodetavas maomahlas . — Vt. 1294.
Виллако, К. П., Сугасепп, Э. В. и Виллако, Л. А. О методе определения 
фенольных соединений, выделяющихся с мочой. — См. 1296.
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1206. Särgava ,  V. Kuulmise parandam ise  võ im alus test tänapäeval.  Nouk. 
E. Tervishoid, 1963, nr. 4, lk. 54—-59, fot. Bibl. 10 nim.
Резюме: Сяргава, В. Возможности улучшения слуха на современном
Э Т а П е '  . , ,  4. I  I  I I J.1207. — K orvamäda pH-st kroonilise otiidi puhul ja  selle m uu tus tes t  elekt- 
roaerosoolide toimel. — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 157 162, tab. Bibl. 18 nim.
Резюме: Сяргаза, В. О pH ушного гноя при хроническом отите и об изме­
нениях его под действием электроаэрозолей.
Summ ary: Auricular exudation in cases of chronic otitis and its reaction to 
electroaerosols .
1208 — ja Karu, A. Eestikeelse kõneaudiomeetria põhiprintsiipidest.  — TRÜ 
Toimet., 134, 1963, lk. 60—64. Bibl. 23 nim. •
Резюме: Сяргава, В. и Кару, А. Об о'сновных принципах речевой аудио- 
ыетрии на эстонском языке.
Zsfass.: Die Grundprinzipe der estnischen Sprachaudiometrie.
1209. — , L aam ann, E. ja  Gerassimova, K. Otoskleroosi diagnoosimisest, 
kirurgil ise  ravi nä iaus tu s te s t  ja selle tu lemustest . — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, 
nr. 6, lk. 13— 16, joon. Bibl. 15 nim.
Резюме: Сяргава, В., Л аам ан , Э. и Герасимова, К. О диагностировании 
отосклероза, показаниях к хирургическому лечению и результатах его.
1210 .  , Laam ann, E. ja  Gerassimova, K. Otoskleroosi kirurgilisest
ravist.  — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 254—258. Bibl. 34 nim.
Резюме: Сяргава, В., Л ааманн, Э. и Герасимова, К- О хирургическом ле­
чении отосклероза.
Summ ary: The surgical t rea tm en t of otosclerosis. ~
Podar,  U. ja  Särgava ,  V. V astsündinu te  ja imikute keskkõrva patomorfo- 
loogiast  seoses kliiniliste andmetega. — Vt. 1080.
Вельнер, X. A., Каск, А. Г., Каск, М. A., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., Саа- 
ва, А. Э., Кампус, Л. А. и Асо, Э. X. Загрязнение и самоочищающаяся спо­
собность рек Педели и Выханду. — См. 967с.
Каск, М. А., Сээт, Я. К., Ратник, В. Ю., Саава, А. Э., Асо, Э. X., Вель­
нер, X. А. и Каск, А. Г. Загрязнение и самоочищающаяся способность реки 
Суур-Эмайыги. — См. 968.
1211. Šeffer, А. Reumatoidfaktori m ääram ise  kliinilisest tähendusest infekt­
sioosse mittespetsiifilise polüartri idi haigeil.  — TRÜ Toimet., 134, 1963, 
lk. 126— 132, tab. Bibl. 22 nim.
Резюме: Шеффер, А. О клиническом значении определения ревматоидного 
фактора у больных инфекционным неспецифическим полиартритом.
Zsfass.:  Über die klinische Bedeutung des Rheumatoidfaktors bei Kranken 
mit unspezifischer infektiöser Polyarthri tis .
1212. Шеффер, A. A. О клинико-диагностическом значении динамики тит­
ра ревматоидного фактора у больных инфекционным неспецифическим поли­
артритом. — Тезисы докладов VI респ. науч. конференции по курортологии и 
физиотерапии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 24—25.
1213 .  О клинико-диагностическом значении динамики титра ревма­
тоидного фактора у больных инфекционным неспецифическим полиартритом. 
Резюме. — Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 125.
1214. Šeffer, I. Anti-O-streptolüsiini tiitri kliinilis-diagnostilisest tähendu­
se s t  reumahaigeil.  — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 118— 124, tab. Bibl. 19 nim.
Резюме: Шеффер, И. О клинико-диагностическом значении титра анти-О- 
стрептолизина у больных ревматизмом.
Zsfass.: Uber die klinische-diagnostische Bedeutung der Antistreptolysin­
reak tion  bei Rheumakranken.
1215. Шеффер, И. A. О клинико-диагностическом значении титра анти-О- 
стрептолизина у больных ревматизмом. — Тезисы докладов VI респ. науч. 
конференции по курортологии и физиотерапии г. Пярну. Таллин, 1963, с. 23.
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1216. Suits, E. Mõningaid küsimusi naha auto- ja  homoplastikast. — TRÜ 
Toimet., 143, 1963, lk. 249—253. Bibl. 6 nim.
Резюме: Шульц, E. Некоторые вопросы ауто- и гомопластики кожи.
Resume: Quelques questions de transp lan ta tion  autoplastique et homo- 
plastique de la peau.
1217. Zobel, P. Ravimtaimede varum ise organiseerimisest 1963. aastal. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 4, lk. 74—76.
Резюме: Цобель, П. Организация заготовки лекарственных растений в 
1963 году.
1218 .  ja  P raulin ja ,  I. Kinnine süsteem destil leeritud vee juhtimiseks
assisteerimislauale. — Nõuk. E. Tervishoid, 1963, nr. 1, lk. 37— 42, iil. Bibl. 3 nim.
Резюме: Зобель, П. и Праулиня, И. Закрытая  система для подачи дистил­
лированной воды на ассистентский стол.
1219. Tallmeister, Е. M õningate  Escherichia coli serotüüpide suunatud  
muutlikkusest. — TRU Toimet., 143, 1963, lk. 98— 102. Bibl. 15 nim.
Резюме: Таллмейстер, Э. О направленной изменчивости некоторых серо- 
типов кишечной палочки.
Resume: De modification orientee de quelques types serologiques d 'Escherichia 
coli.
1220. Таллмейстер, Э. Т., Вопросы механизма пирогенного действия р аз ­
личных штаммов кишечной палочки. —  Сборник докладов четвертой науч. 
конференции 29—30 ноября 1962 г. (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемио­
логии, микробиологии и гигиены). Таллин, 1963, с. 57—62, табл. Библ. 20 назв.
Linkberg, A., Tünder, E. ja Talvik, R. Aortograafia  kasutam isest vaagna- 
arterite obli tereeruva ateroskleroosi diagnoosimisel. — Vt. 1025.
1221. Talvik, R. ja Tünder, E. Aortograafia  rakendam isest vaagn aa r te r i te  
oblitereeruva ateroskleroosi diagnoosimisel. — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 28— 
31, joon. Bibl. 5 nim.
Резюме: Тальвик, Р. и Тюндер, Э. О применении аортографии при диаг­
ностике облитерирующего атеросклероза тазовь1 х артерий.
Summary: On the use aortography  in diagnosis of the obli terating 
atherosclerotis in pelvic arteries.
Linkberg, A., L itmanovitš, K., Tünder, E., Tikko, H., Põder,  K. ja  Talvik, R. 
Rekonstruktiivsete operatsioonide lähis- ja  kaugtu lem ustest  a lajäsemete ate- 
rosklerootiliste aklusioonide ravis. — Vt. 1026.
Tikko, H. ja  Talvik, R. Vererõhu kaudse m ääram ise  ja pulsilaine reg is tree­
rimise tähtsuses t ja lg ade  oblitereeruva ateroskleroosi haigetel. (Esialgsed an d ­
med). — Vt. 1250.
Линкберг, A., Тюндер, Э. и Тальвик, Р. О применении аортографии при 
диагностике облитерирующего атеросклероза тазовых артерий. —' См. 1028.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А., Тальвик, Р. А. и Тикко, X. X. 
О реконструктивных операциях при облитерирующем атеросклерозе. — 
См. 1031.
1222. Tamm, О. Nõukogu alaline komisjon tegevuses. [Tartu Linna TSN 
tervishoiukomisjoni tööst]. — E. Kommunist, 1963, nr. 1, lk. 40—43.
1222a. Тамм, О. Постоянная комиссия Совета действует. [О работе ко­
миссии по здравоохранению Тартуского гор. Совета]. — Коммунист Эстонии, 
1963, № I, с. 42—45.
1223. Tamm, О. Vältigem düsenteeriat! — Edasi 18. VIII 1963, nr. 164.
1224. Тамм, С. О клинических и серологических показателях внеприступ- 
ной фазы ревматизма у детей. — Тезисы докладов VII респ. науч.-практ. 
конференции врачей педиатров ЭССР. Таллин, 1963, с. 22—23.
1225 .  О содержании С-реактивного белка и серомукоиДа в сыворотке
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крови во внеприступной фазе ревматизма у детей. — Уч. зап. ТГУ, 3, 1963, 
с. 140— 145, табл. Библ. 9 назв. . . .
Resümee: C-reaktiivse valgu  sisaldusest ja seromukoidisisaldusest laste 
vereseerumis reuma hoovälisel perioodil. .
Summ ary: About the content of C-reactive prqtein and seromucoid in blood 
serum during the attackfree period in rheumatic children.
1226. Tammeorg, J. Pearõhk üliõpilaste loova mõtte arendamisele. Teadus­
lik uurimistöö õppeprotsessi lahu tam atuks  osaks. — Rahva H ääl 9. VI 1963, 
nr. 135. «
1227 .  Professor Alma Tomingas. [Nekroloog], — Fotoga. — TRÜ
8. II 1963, nr. 2.
1228 .  Teadusliku töö planeerimine olgu pidev. — TRÜ 4. X 1963, nr. 24.
1229. Tammepõld, E. V eeainevahetushäiretest epideemilise hepatiidi puhul. — 
TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 343—347, ill. Bibl. 5 nim.
Резюме: Таммепыльд, Э. О нарушении водного обмена при эпидемическом 
гепатите.
Resume: Des troubles du metabolisme de l’eau chez les m alades de jaunisse 
epidemique.
1230. Tamm era, K. Luumurru paranem isest eksperimendis Sudecki 
sündroomi korral. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 17—21, joon. Bibl. 10 nim.
Резюме: Таммера, К. О сращении переломов костей в эксперименте при 
наличии синдрома Зудека.
S um m ary: On recovery of fracture in a case of experimental Sudeck 
syndrome.
1231. Таммера, К. О влиянии аэроионизации на регенеративные процес­
сы костей в эксперименте. — Материалы науч. конференции по проблеме 
«Аэроионизация в гигиене труда». Л,, 1963, с. 85—86.
1232. Тапупере, В. О. Об изменениях в составе нейтрализующих антител 
к вирусу полиомиелита у детей детских домов Таллина в 1960— Ю63 гг. — 
Полиомиелит и другие энтеровирусные и н ф е к ц и и . . .  Материалы VIII науч. 
сессии Ин-та полиомиелита и вирусных энцефалитов. М., 1963, с. 32—33.
1233. Чумакова, М. Я., Чумаков, М. П., Ворошилова, М. К., Таранова, 
Г. П. и Тапупере, В. О. Серология латентной инфекции, вызванной ОВ40 
(SV40). Сообщение 2. Попытки обнаружения антител к ОВ40 у лиц, полу­
чивших прививки полиомиелитных вакцин, изготовленных с применением 
почечных культур макак резус. — Полиомиелит и другие энтеровирусные 
и н ф е к ц и и . . .  Материалы VIII науч. сессии Ин-та полиомиелита и вирусных 
энцефалитов. М., 1963, с. 180— 181.
1234. Тарве, У. С. Изменения некоторых этапов трикарбонового цикла и 
фосфорилирования при экспериментальном накоплении аммиака в мозгу и 
влияние при этом глютаминовой кислоты и витамина С. Автореферат дисс. 
на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1963.24 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1235 .  Нарушение в мозгу окислительного фосфорилирования и не­
которых этапов трикарбонового цикла при экспериментальном накоплении 
аммиака и влияние глютаминовой кислоты и витамина С. — Третья Все­
союз. конференция по биохимии нервной системы. (Сборник докладов).  Ере­
ван, 1963, с. 271— 279, илл. Библ. 17 назв.
1236 .  Определение количества а-кетоглютаровой кислоты в присут­
ствии пировиноградной при помощи дифференциальной спектроф отометра .
— Уч. зап. ТГУ, 143, 1963, с. 278—284, табл., рис. Библ. 3 назв.
Resümee: a-ke tog lu taarhappe  hulga m ääram ine  püruuvhappe juuresolekul 
d iferentsiaalspektrofotomeetria abil.
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Zsfass.: Die Bestim m ung der a-ke tog lu ta rsäure  mit Zubehör der Brenztrau- '  
bensäure mit Hilfe der Differentialspektrophotometrie .
|Мартинсон, Э . / , Тяхепыльд, JT; и Тарве, У. Влияние динитрофенола и 
витамина С на структурно-биохимические изменения белков мозга в связи с 
фосфорилированием. — См. 1060.
'Hornets,  Т. ja  Teesalu, S. Koera pankrease nõre valgulis te  komponentide 
arvu ja suhtelise hulga paberelektroforeetiline määramine. — Vt. 520.
Илометс, Т., Теесалу, С. и Bapec. Т. Распределение белковых компонен­
тов сока поджелудочной железы собаки методом электрофореза на бумаге 
и определение ферментативной активности полученных фракций. — См. 521.
Kliimann, A. ja  Teeäär,  E. S truum a resektsiooni näidustustest .  — Vt. 983.
1237. Tehver, J. Kas morfoloogia vajab  «ollust»? [Terminoloogia küsimusi].
— Põllumaj. Akadeemia 21. XI 1963, nr. 29.
1238. —— Moskvas tä ienduskursustel. [Veterinaarhistoloogia kateedrite 
juhatajatele korra ldatud  kursusest ja  EPA histoloogia laboratooriumi tööst], — 
Põllumaj. Akadeemia 30. XI 1963, nr. 30.
1239 .  Suuõõne ja  ham m aste  histoloogia. Trt., 1963. 87 lk., joon. (H is ­
toloogia kateeder). Bibl. 17 nim. Rotaprint.
1240 .  Tartu Veterinaarkooli tu tvustam ine ta lu rahvale  [1854. ja  1855. a.
«Marahwa kalendris»]. — Põllumaj. Akadeemia 19. IX 1963, nr. 22.
1241 .  V arasem ast ajaloost. [115. a. Veterinaariateaduskonda], —
Fotodega. — Põllumaj. A kadeemia 7. II 1963, nr. 4.
1242 .  Veterinaaria  perspektiividest.  — Põllumaj. Akadeemia 10. X
1963, nr. 23; 17. X 1963, nr. 24; 24. X 1963, nr. 25; 31. X 1963, nr. 26; 6 . XI 
1963, nr. 27; 14. XI 1963, nr. 28.
1243 .  V igadest «Eesti NSV ajaloo» II köites. [Tartu Veterinaaria
Instituudi ajaloost], — Põllumaj. Akadeemia 29. VIII  1963, nr. 21.
1244 .  ja Paaver, K. Aleksander ja Emil Rosenbergid — vä ljapais tvad
Tartu morfoloogid. — E. Loodus, 1963, nr. 1, lk. 33— 35, fot.
Резюме: Техвер, Ю. и Паавер, К. Александр и Эмиль Розенберги — вы­
дающиеся морфологи.
Summary: Aleksander and Emil Rosenberg — eminent morphologists  of 
Tartu.
Arend, Ü., Kübar, H., Lambur, E., Põldvere, K. ja  Tehver, J. Histoloogia 
praktikum. — Vt. 927.
1245. Tihane, H. M uutustes t  vereplasma ja erü tro tsüütide elektrolüütide 
tasakaalus postoperati ivses perioodis. (Metoodika ja  esialgsed andmed). — 
TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 52—55, tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Тихане, X. Об изменениях равновесия электролитов сыворотки 
крови и эритроцитов в послеоперационном периоде.
Zsfass.: Über die V eränderungen  des Elektrolytengleichgewichtes im Blut­
plasma und in den Erytrocyten in der postoperativen Periode.
1246. Liiv, E. ja  Tihane, H. Modelleeritud kipssideme-longeti kasutamisest 
dislokatsioonita m onom alleolaarsete  m urdude raviks. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1963, nr. 2, lk. 16— 19. iil. Bibl. 12 nim.
Резюме: Лийв, Э. и Тихане, X. О применении моделированной гипсовой 
повязки-лонгетки для лечения несмещенных мономаллеолярных переломов.
Линкберг, А., Пыдер, К. и Тихане, X. О лечении общего перитонита в 
хирургическом отделении Тартуской городской клинической больницы. — 
См. 1027.
1247. Tiik, Н. Oletreenitusest. — Spordileht 7. VI 1963, nr. 45.
1248. Tiik, Heino ja  Tiik, Hilla. Tüüpiliste spordiv igas tuste  iseloom, profü­
laktika ja ravi kergejõustikus. — Eesti NSV Kergejõustikuföderatsiooni Tree­
nerite Nõukogu teatmik nr. 14. Tln., 1963, 1. 8— 19. Rotaatorp.
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1249. Тикк, А. А. К вопросу лечения расстройств водносолевого обмена 
в острой стадии черепно-мозговой травмы. — Вопросы клинич. неврологии 
и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, с. 218—231, рис. Библ. 4/ назв.
-Summary: On the trea tm ent of the dis turbances of the w a te r  and electrolytic 
balance in acute craniocerebral traum as.
Linkberg, A., Litmanovitš , K., Tünder,  E., Tikko, H., Põder, K. ja Talvik, R. 
Rekonstruktiivsete operatsioonide lähis- ja  k aug tu lem ustes t  ala jäsem ete ate- 
rosklerootiliste oklusioonide ravis. — Vt. 1026.
1250. Tikko, H. ja  Talvik, R. Vererõhu kaudse m ääram ise  ja pulsilaine 
registreerimise täh tsuses t  ja lgad e  oblitereeruva ateroskleroosi haigetel. (Esi­
algsed andm ed). — TRÜ Toimet., 143, 1963, lk. 33—38. joon. Bibl. 5 nim.
Резюме: Тикко, X. и Тальвик, Р. О значении косвенного определения 
кровяного давления и регистрации пульсовой волны у больных с облитери- 
рующим атеросклерозом нижних конечностей.
Summ ary: On the im portance of indirect determination of blood pressure 
and pulse w ave in patients with obli terating  atherosclerosis of lower extremi­
ties.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, K. A., Тальвик, P. A. и Тикко, X. X. 
О реконструктивных операциях при облитерирующем атеросклерозе. — 
См. 1031.
Ленцнер, А. и Тоом, М. Методика выделения молочнокислых палочек. — 
См. 1010.
Ленцнер, А. и Тоом, М. О методике определения биохимической актив­
ности лактобацилл в пестром ряду. — См. 1011.
1251. Torpats , Т. ja Arend, Ü. Aminasiini,  heksooni ja  redergaam i toimest 
m aksa  glükogeenisisaldusesse. — TRÜ Toimet., 134, 1963, lk. 158— 162, joon. 
Bibl. 18 nim.
Резюме: Торпатс, Т. и Аренд, Ю. О влиянии аминазина, гексония и ре- 
дергама на содержание гликогена в печени.
Summ ary: On the effect of aminazine, ' hexone and redergam  on the content 
of glvcogen in the liver.
1252 .  ja  Arend, U. Aminasiini,  heksooni ja  redergaam i toimest raku­
tuum ade  suurusesse, kahetuum aliste  rakkude hu lgasse  ja nukleiinhapete sisal- 
dusse maksas. — TRU Toimet., 141, 1963, lk. 177— 185; 1 1. ill. Bibl. 31 nim.
Резюме: Торпатс, Т. и Аренд, Ю. О влиянии аминазина, гексония и ре- 
дергама на размеры клеточного ядра, количество двухъядерных клеток и на 
содержание нуклеиновых кислот в печени.
Summ ary: The action of aminazine, hexone and redergam  on the size ol 
the cell nuclei, the quanti ty  of binuclear cells and the nucleic acid content of 
the liver.
S aarm a, V. ja  Torpats, T. Neerupealise funktsionaalsetest muutustest  auto- 
im muunše m aksakah jus tuse  puhul. — Vt. 1161.
Аренд, Ю., Торпатс, Т. и Насари, А. О гистологических и гистохимических
изменениях в разрастающейся соединительной ткани при воздействиях на 
разные отделы нервной системы. — См. 932.
1253. Тульмин, Е. П. О мозговых инсультах в городе Тарту в 1951 — 
1960 гг. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 3. Тарту, 1963, 
с. 169— 178, табл. Библ. 7 назв.
S u m m a ry  On сегеЬгг1 vascular insults in Tartu in 1951 — 1960.
1254. Tähepõld, L. Erineva kestusega elektrilise ärr i tuse  mõjust aju val­
kude amideerimise astmele ja nende makrostruktuurile .  — TRU Toimet 134 




Резюме: Тяхепыльд, Л . Влияние раздражения электрическим током раз­
личной длительности на степень амидирования и макроструктуры белков 
мозга.
Zsfass.: Über die W irkung der elektrischen Reizung von verschiedener 
Dauer auf die In tens itä t  der Amidierung und die M akros truk tur  der Eiweisse 
des Gehirns.
1255. Tähepõld, L. Vabadusvõitle ja  ja  teadlane {Marcello Nencki. Poola], — 
Edasi 6. II 1963, nr. 27,
1256. Тяхепыльд, Л. Я. Дезамидирование белков мозга и изменение их 
макроструктуры под влиянием инсулина. — Докл. АН СССР, т. 147, №  4,
1962, с. 964—966.
Залесская, Ю. М., Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. Влияние вита­
мина С на синтез глутамина и амидирование белков мозга. — См. 1318.
Мартинсон, Э. , Тяхепыльд, J1 . и Тарве, У. Влияние динитрофенола и 
витамина С на структурно-биохимические изменения белков мозга в связи с 
фосфорилированием. — См. 1060.
Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. Изменение степени амидирования 
белков мозга и их макроструктуры в зависимости от длительности действия 
возбудителя. — См. 1062.
Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. О взаимоотношении -^макрострукту­
ры белков и обмена в мозгу в связи с его функцией и влиянием на нее. — 
См. 1064.
1257. Тяхепыльд, Л. и Мартинсон, Э. О роли щитовидной железы в 
структурнобиохимических изменениях белков мозга. — Уч. зап. ТГУ, 143, 
1963, с. 285—293, табл., рис. Библ. 12 назв.
Resümee: Kilpnäärme mõjust ajuvalkude struktuurbiokeemilistele m u u tu s ­
tele.
Summary: On the role of the thyroid in the s tructural and biochemical 
changes of brain.
Линд, X. П. и Тяхепыльд, Л. Я. Памяти профессора Э. Э. Мартинсона. 
[Некролог]. — См. 1024.
Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. Структурно-биохимические изме­
нения белков мозга как фактор взаимоотношения нервной и эндокринной 
систем. — См. 1065.
(Мартинсон, Э. , Тяхепыльд, Л. и Энно, Д. Структурно-биохимические
изменения белков мозга при авитаминозе С. — См. 1066.
Мартинсон, Э. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. Структурно-биохимические основы 
функций мозга. — См. 1067.
1258. Tälli,  Н. Ettevaa tus  pistab õnnetusel silmad peast. [Õnnetusjuhtumite 
vältimisest lastel], — Nõuk. Naine, 1963, nr. 3, lk. 18— 19.
1259 .  Kuidas vä lt ida  õnnetusi las tega ja  anda  esmaabi? — Sots.
Põllumajandus, 1963, nr. 20, lk. 958— 959.
1260 .  Õ nnetusjuhtum ite  vältimine ja  esmaabi. — Varaealise lapse
tervishoid. Trt., 1963, lk. 27—38, ill.
1261 .  õ n n e tu s ju h tu m ite  vältimine ja esmaabi lastel. Trt., Vabariiki.
Sanitaarhar. M aja, 1963. 15 lk.
1262. Тялли, X. Э. Об оценке состояния периферического кровообраще­
ния у грудных детей. — Тезисы докладов VII респ. науч.-практ. конферен­
ции врачей педиатров ЭССР. Таллин, 1963, с. 15.
Linkberg, A., Tünder, E. ja Talvik, R. Aortograafia  kasutamisest vaagna-  
arteri te oblitereeruva ateroskleroosi diagnoosimisel. — Vt. 1025.
Talvik, R. ja  Tünder, E. Aortograafia  rakendam isest v aagnaarte r i te  oblite­
reeruva ateroskleroosi diagnoosimisel. — Vt. 1 2 2 1 .
Värimäe, A., Gross, I., Maaroos, J., Möldcr, V., Sulling, T. ja  Tünder, E.
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Atsetüülkoliini kasulam isest südam etegevuse peatamiseks asiistoolse koronaro- 
g raafia  puhul. — Vt. 1321. _ #
Linkberg, A., Litmanovitš, K., Tünder, E., Tikko, H., Põder, K. ja Talvik, R. 
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K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a  d 
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1453. Muru, К. Ja a n  Kärneri luule. Trt., 1963. 476 lk. (TRÜ. Eesti k irjanduse 
ja rahvaluule  kateeder).  Bibl. lk. 453—471.
Kaitst. 13. XII 1963; kinnit. 27. XII 1963.
* Väitekirjad on masinakirja l ised ja säili ta takse TRÜ Teaduslikus R aam atu ­
kogus.
* Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
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Tead. juhend, dots., filol. tead. kand. L. Raud.
А втореф ерат .— см. 325.
1454. Siimisker, H. [A. H. T am m saare  elust ja  loomingust. 3. osaj. 1 In., 
1958— 1963. „ ... ..
[1]. A. H. Tammsaare. Lühimonograafia. Tln., ERK, 1962. 240 lk., iil. (Eesti 
kirjamehi).
[2]. Koomilisest A. H. T am m saare  varasem as loomingus. — _^ааг sammukest 
eesti k ir janduse ja  rahvaluule  uurimise teed. 2. Tln., 1961, lk. 107 234. Separaat.
[3. 8 artiklit]: Looming, 1958, nr. 1, lk. 120— 131; nr. 2, lk. 288 302; nr. 11, 
lk. 1713— 1731; nr. 12. lk. 1889— 1917; 1961, nr. 9, 1398— 1417. Keel ja  Kirjandus, 
1958, nr. 9, lk. 528— 542; 1959, nr. 7, lk. 385—398; 1963, nr. 1, lk. 13—23. 
Автореферат:
Сиймискер, X. Исследования о жизни и творческом пути A. X. Таммсааре.
Тарту, 1963. 24 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
1455. Taev, К. Eesti k ir jandus tsaris tl iku tsensori kamm itsas 1850— 1870. 
Trt., 1963. 406 lk. (TRÜ. Eesti kir janduse ja  rahvaluule  kateeder). Bibl. lk. 375— 
401.
Kaitst. 21. VI 1963; kinnit. 28. VI 1963.
Автореферат — см. 431.
1456. Tasa, R. Üldkeeleteaduslikud suunad Tartu Ülikooli germanistikas a. 
1802— 1918. Trt., 1962. 288 lk. (TRÜ. Soome-ugri keelte kateeder). Bibl. 325 nim.
Kaitst.  17. IV 1963; kinnit. 31. V 1963.
Tead. juhend, dots., filol.-tead. kand. E. Vääri.
Автореферат — см. Библиография за 1962 r.
PEDAGOOGIKA  
П ЕД А ГО Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1457. Kudu, Е. Muusika osa täh tsuses t  l i igutusvilumuste  kujunemisel kunsti­
lises võimlemises. Trt., 1963. 194 lk., ill. (TRÜ). Bibl. 212 nim.
Kaitst.  17. I 1964; kinnit. 31. I 1964.
Tead. juhend, prof., ped.-tead. dr. К Ramul.
Автореферат — см. 1351.
1458. Nõvandi, R. Stard ihüppe efektiivsuse m ääram ise  ja  ujumisliigutuste 
õ igeaegse a lus tam ise kontrolli metoodikast. Trt., 1962. 156 lk., ill. (TRÜ). Bibl. 
68 nim.
Kaitst.  4. VI 1963; kinnit. 7. VI 1963.
Tead. juhend, füüs.-mat. tead. kand. L. Võhandu.
Автореферат -г- см. 1380.
1459. Palam ets ,  H. Koduloolise m aterja li  kasutam ine ajaloo õpetamisel 
eesti kooli ne ljandas  klassis. Trt., 1962. 367 lk., tab.; 2 1. skeem. (TRÜ. NSV 
Liidu ajaloo kateeder).  Bibl. lk. 346—363.
Kaitst. 8. III 1963; kinnit. 29. III 1963.
Tead. juhend, prof., ajal.-tead. dr. H. Moosberg.
Автореферат — см. 357.
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FÜÜSIKA-M ATEM AATIKA  
Ф И ЗИ К О -М А ТЕМ А ТИ Ч Е СК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1460. Гиндина, Р. И. Исследование микроструктуры центров люминесцен­
ции в щелочногалоидны.х кристаллах. Тарту, 1963. 217 с.; 50 л. рис. (Ин-т 
физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 272 назв.
Защ. 22 XI 1963; утв. 29 XI 1963.
Науч. руковод. заслуж. деятель науки ЭССР, академик АН ЭССР, 
проф., д-р физ.-мат. наук Ф. Д. Клемент и д-р физ.-мат. наук Ч. Б. Лущик. 
Автореферат:
Гиндина, Р. И. Исследование микроструктуры центров люминесценции в 
щелочногалоидных кристаллах. Тарту, 1963. 14 с. (ТГУ). Библ. II назв.
1461. Рыскин, А. И. Фотополупроводн.иковые свойства сернистого цин­
ка, активированного марганцем. Л., 1963. 2, 135 с.; 44 с. рис. (Гос. опт. ин-т 
им. С. И. Вавилова). Библ. 180 назв.
Защ. 21 VI 1963; утв. 28 VI 1963.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Н. А. Толстой.
Автореферат:
Рыскин, А. И. Фотополупроводниковые свойства сернистого цинка, акти­
вированного марганцем. Тарту, 1963. 10 с. (ТГУ). Библ. 12 назв.
1462. Сырмус, Т. Теоремы типа Мерсера для  двойных последовательно­
стей. Тарту, 1962. [2], 131 с. (ТГУ. Кафедра математического анализа) .  Библ. 
71 назв.
Защ. 12 IV 1963; утв. 26 IV 1963.
Науч. руковод, проф., д-р физ.-мат. наук Г. Ф. Кангро.
Автореферат — см. 648.
1463. Шмит, О. А. Применение поляризованного света для изучения цент­
ров окраски в щелочногалоидных кристаллах. Рига, 1963. 95 с., рис. (Латв.
гос. ун-т им. Петра Стучки). Библ. 88 назв.
Защ. 22 XI 1963; утв. 29 XI 1963.
Автореферат:
Шмит, О. А. Применение поляризованного света для изучения центров
окраски в щелочногалоидных кристаллах. Тарту, 1963. 12 с. (ТГУ). Библ. 
8 назв.
1464. Tiit, Е. Ridade ümberjär jestamiscst .  Trt., 1963. 167 lk., ill. (TRÜ). 
Bibl. 77 nim.
Kaitst. 21. VI 1963; kinnit. 28 VI 1963 
Автореферат:
Тийт, Э. А. О перестановке рядов. Тарту, 1963, 10 с. (ТГУ). Библ. 14 назв.
1465. Виллманн, Ч. И. Некоторые результаты изучения природы серебри­
стых облаков. Тарту, 1962. VII, 164 с., с илл. (ТГУ. Ин-т физики и астрономии 
АН ЭССР). Библ. 61 назв.
Защ. 12 IV 1963; утв. 26 IV 1963.
Автореферат:
Виллманн, Ч. И. Некоторые результаты изучения природы серебристых 
облаков. Тарту, 1963. 12 с. (ТГУ).
KEEMIA 
Х И М И ЧЕСК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1466. Аллсалу, М.-Л. Ю. Люминесцентные свойства окислов сурьмы и 
некоторых их производных. Тарту, 1962. III, 174 с., табл.; 47 л. рис. (ТГУ). 
Библ. 143 назв.
Защ. 15 II 1963; утв. 22 II 1963.
Науч. руковод. канд. техн. наук А. В. Москвин.
Автореферат — см. Библиография за 1962 г.
1467. Синилова, Н. Г. Выделение чистых алкалоидов из спорыньи ржи.
Харьков. 1962. 237 с., рис. (Минздрав. СССР. Харьковск. науч.-исслед. хим,- 
фарм. ин-т. Лаборатория фитохимии). Библ. 333 назв.
Защ. 22 XI 1963; утв. 29 XI 1963.
Науч. руковод. канд. хим. наук Д. Г. Колесников и канд. фарм. наук 
М. Я. Тропп.
Автореферат:
Синилова, Н. Г. Выделение чистых алкалоидов из спорыньи ржи. Тарту, 
1963. 19 с. (Гос. ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров 
ЭССР. ТГУ). Библ. 17 назв.
BIOLOOGIA  
Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1468. Ruus, С. H anede sigimisbioloogia ja  lihajõudluse uurimisi nende pro­
duktiivsuse tõstmiseks. [1.—2. kd], Trt., 1962. 1. kd. 190 lk.; 21 1. fot.; 6 1. graaf.
2. kd. 191— 420 lk.; 26 1. fot.; 17 1. graaf. (EPA E riloom akasvatuse kateeder). 
Bibl. lk. 389— 420.
Kaitfct. 18. X 1963.
Автореферат:
Руус, Ц. X. Исследования биологии размножения и мясности гусей в целях 
повышения их продуктивности.'Тарту, 1963. 52 с. (ТГУ). Библ. 29 назв.
1469. Успенский, С. М. Экология и география птиц в Советской Арктике 
и Субарктике. (К проблеме «Жизнь в экстремных условиях»), [Т. 1—2. Тар­
ту], 1963. Т. 1. 322 с.; 19 л. рис.; 12 л. карт. Т. 2. 323—503, 76 с.; 36 л. табл.; 
26 л. карт. (ТГУ. Биологический фак.) . Библ. 837 назв.
Защ . 18 XII 1963; утв. 21 V 1964.
Автореферат:
Успенский, С. М. Экология и география птиц в Советской Арктике и Суб- 
арктике. (К проблеме «Жизнь в экстремных условиях»), Тарту, 1963. 45 с. 
(ТГУ). Библ. 75 назв.
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K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
• К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1470. Viru, А. Kehalise p ingutusega  kohanemise iseärasustest vöistlusolu- 
korras. Trt., 1963. 294 lk., tab. (TRÜ). Bibl. 656 nim.
Kaitst. 4. VI 1963; kinnit. 7. VI 1963.
Tead. juhend, prof., med.-tead. dr. E. Käer-Kingisepp.
Автореферат — см. 1421.
M A JA N D U S T E A D U S  
ЭКО Н О М И Ч Е СК И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1471. Metsa, Н. Hinna kujundam ise küsimusi sotsialistlikus tööstuses (Eesti 
NSV materjalide alusel) . Trt., 1962. 295 lk., ill. (TRÜ). Bibl. lk. 281—293.
Kaitst. 29. III 1963; kinnit. 29. III 1963.
Tead. juhend, dots., majandustead . kand. M. L. Bronštein,
Автореферат — см. 90.
1472. Пыдер, О. Ю. Издержки обращения и их уровень в государствен­
ной розничной торговле. (По материалам Эстонской С СР). .Таллин, 1963. [2], 
227 с.; 20 л. табл. (Таллинский Политехи. Ин-т. Кафедра политической эко­
номии). Библ. с. 220—227.
Защ. 14 VI 1963; утв. 28 VI 1963.
Науч. руковод. проф., д-р экон. наук Н. Д. Цемко.
Автореферат:
Пыдер, О. Ю. Издержки обращения и их уровень в государственной роз­
ничной торговле. (По материалам Эстонской ССР). Тарту, 1963. 21 с. (Гос. 
ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров ЭССР. ТГУ). Библ. 
3 назв.
1473. Rekker, G. Prole tariaadi olukord kodanlikus Eestis (aas tatel 1920 — 
1940). Trt., 1963. 436 lk., tab. (TRÜ. Poliit il ise ökonoomia kateeder). Bibl 
lk. 426—436.
Kaitst. 29. III 1963; kinnit. 29: III 1963.
Tead. juhend, m ajandustead . kand. E.-L. Mikkelsaar.
Автореферат — см. 96.
A R STIT EADU S  
М Е Д И Ц И Н С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1474. Хомич, Н. В. Токсикологические и фармакологические свойства 
нафтил- и ксиленолкарбаматов. Минск, 1962. IV, 201 с., рис.; 10 л. рис. (Мин­
ский гос. мед. ин-т). Библ. 135 назв.
Защ. 24 V 1963; утв. 31 V 1963.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук К. С. Шадурский и канд. мед. наук 
Л. А. Якимович.
Автореферат:
Хомич, Н. В. Токсикологические и фармакологические свойства нафтил- 
и ксиленолкарбаматов. Тарту, 1963. 16 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
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1475. Касымов, X. К. Мочевинообразование в печени при внутреннем об­
лучении радиоактивным изотопом Fe59 и отравлении четыреххлористым угле­
родом. Душанбе, 1962. 171 с., илл.; 5 л. рис. (Таджикский гос. мёд. ин-г им. 
Абуали Ибн-Сино (Авиценны) и Ин-т краевой медицины АН Таджикской 
С С Р) .  Библ. 202 назв.
Защ. 19 IV 1963; утв. 26 IV 1963.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Я. А. Эпштейн.
Автореферат:
Касымов, X. К. Мочевинообразование в печени при внутреннем облучении 
радиоактивным изотопом Fe59 и отравлении четыреххлористым углеродом, 
Ленинабад, 1963. 24 с. (ТГУ). Библ. 29 назв.
1476. Линд, А. Я. Исследование влияния нервной и гормональной регу­
ляции на трофику секреторных органов по синтезу в них белков методом 
меченых атомов. Тарту, 1963. [2], 283 с., рис. (ТГУ). Бкбл. 464 назв.
Защ . 18 X 1963; утв. 1 XI 1963. ,
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Э. Э. Мартинсон
Автореферат — см. 1021.
1477. Põder, К. M itm esugustel meetoditel konserveeritud perifeersete arte­
rite homotransp lan ta ts iooni tu lemustest. (Eksperimentaalne uurimus). Trt., 
1963. VI, 244 lk.; 32 1. ill.; 32 1. tab. (TRÜ). Bibl 225 nim.
Kaitst.  24. V 1963; kinnit. 31. V 1963.
Tead. juhend, prof., med.-dr. A. Linkberg ja dots., med.-kand. Ü. Arend.
Автореферат — см. 1088.
1478. Sildver, L. Uurimus tuberkuloosse meningiidi haigete laste ravi 
lähis- ja  kaugtulemustest .  Trt., 1962. VI, 257 lk., joon.; Lisa [Haigusloodj: 43 lk. 
(NSVL Kõrgema H ariduse  Ministeerium. TRÜ. Pediaatria  kateeder). Bibl. 
145 nim.
Kaitst. 14. VI 1963; kinnit. 28. VI 1963.
Tead. juhend, dots., med.-kand. L. Keres ja dots., med.-kand. E. Raudam.
Автореферат — см. 1198.
1479. Тарве, У. С. Изменения некоторых этапов трикарбонового цикла 
и фосфорилирования при экспериментальном накоплении аммиака в мозгу и 
влияние при этом глютаминовой кислоты и витамина С. Тарту, 1963. 262 с., 
рис. (ТГУ)„ Библ. 361 назв.
Защ. 18 X 1963; утв. 1 XI 1963.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Э. Э. М артинсон 
Автореферат — см. 1"234.
FARMAATSIA  
Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1480. Назаров, Б. В. Изучение процесса экстрагирования действующих 
веществ чабреца и тимиана. Пятигорск, 1963. [2], l w  с., илл. (Минздрав. 
РСФСР. Пятигорский фарм. ин-т). Библ. 205 назв.
Защ. 14 VI 1963; утв. 28 VI 1963.
Науч. руковод. проф., д-р фарм. наук И. А. Муравьев.
Автореферат:
Назаров, Б. В. Изучение процесса экстрагирования действующих веществ 
чабреца и тимиана. Тарту, 1963. 23 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. у
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1481. Neufeld, E. Parkainete  kvantitatiivse m ääramise meetoditest . Trt.. 
1963. 243 lk.; 3 1. ill. (TRÜ. Farmatseutil ise  keemia ja  galeenilise farm aatsia  
kateeder). Bibl. 206 nim.
Kaitst.  26. VI 1963; kinnit. 28. VI 1963.
Tead. juhend, prof., farm.-dr. N. Veiderpass.
Автореферат: '
Нейфельд, Э. О методах количественного определения дубильных ве­
ществ. Тарту, 1963. 22 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
TRÜ TÖÖTAJATE MUJ AL KAI TS TUD VÄI TEKI RJAD  
Д И С С Е Р Т А Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В  ТГУ, З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В 
Д Р У Г И Х  Н А У Ч Н ЫХ  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1482. Кард, П. Г. Теория расчета и синтеза многослойных оптических по­
крытий. Т ар ту /  1961. 234 с., рис. (ТГУ). Библ. 41 назв.
Защ. 13 XII 1963 в Оптическом ин-те им. С. И. Вавилова.
Д-р физ.-мат. наук.
Автореферат — см. Библиография за 1962 г.
1483. Кырге, K. X. Проблемы реактивности организм?) и десенсибилизи­
рующей терапии. [Ч. 1—2]. Тарту, 1962, Ч. 1. 7, 265 с., илл.; 27 л. рис. Ч. 2- 
266—691 с., табл.; 33 л. рис. (ТГУ). Библ. 1065 назв.
Защ. 22 XI 1963 в Каунасском мед ин-те.
Д-р мед. наук.
Автореферат — см. 996.
/
1484. Сийрде, Э. К. Аэро- и гидроионы в оториноларингологии. Тарту.
1962. 408 с., илл. (ТГУ). Библ. 409 назв.
Защ. 18 VI 1963 в Ленинградском гос. ин-те усоверш. врачей им. С. М. 
Кирова.
Д-р мед. наук.
Автореферат — см. 1189.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1485. Алликметс, Л. X. Фармакологическая характеристика диэтилдиа- 
мида имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты (ИЭМ-288, этефил), как стимуля­
тора центральной нервной системы. Л., 1963. III, 227 с., табл.; 57 л. рис. 
(Ин-т эксперим. медицины АМН СССР. Отд. фармакологии). Библ. 308 назв.
Защ. 30 V 1963 в Ин-те эксперим. медицины АМН СССР.
Науч. руковод. проф. С. В. Аничков.
Канд. мед. наук.
Автореферат — см. 919.
1486. Blumfeldt, A. VSDTP Eesti organisats ioonide võitlus töölisli ikumise 
in ternats ionaalse  ühtsuse eest 1905.— 1907. a. revolutsiooni ajajärgul.  Trt.,
1962. 291 lk. (TRÜ. NLKP ajaloo kateeder). Bibl. lk. 276—290.
Kaitst. 22. II 1963 EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudis .
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Tead. juhend, prof., ajal.-dr. H. Moosberg.
Ajal.-kand.
Автореферат — см. Библиография за 1962 г.
1487. Хуссар, Ю. П. Регенераторные процессы в тимусе при общем и 
местном рентгеновском облучении. Л., 1963. III, 183 с., табл.; 42 л. рис. (Ин-т 
эксперим. медицины АМН СССР. Отд. медицинской радиологии). Библ. 336 
назв.
Защ. 12 XII 1963 в Ин-те эксперим. медицины АМН СССР.
Науч. руковод. проф. В. П. Михайлов.
Канд. мед. наук.
Автореферат — см. 951.
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